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A VÄGÖMARHA EXPORT NÖVELESENEK LEHETÖSEGE
Mu n k ä c  si Läs z  lö 
Taurina Vallalat, Budaörs
A magyar mezögazdasäg szocialista ätszervezöse utan kialakult üj termetesi 6s erde- 
keltsägi viszonyok sürgettäk a nagyüzemi, majd az iparszeru szarvasmarhatenyesztes fej- 
leszteset. Ebben az ägazatban korszertfnek nevezhetö kötetlen tartäsos fejöhäzi technolö- 
gia, mint az iparszeru tartäs egyik alapveto ismörve, üj tlpusü 6s termelö kapacitäsü tehen- 
ällomänyt ig6nyelt. Az ilyen jellegu technolögiäk a 60-as 6vekben a feltetelek hiänya kö- 
vetkezteben kudarccal vegzödtek es szüks6gess6 tettök a teny&zpolitika alapveto reform- 
jät [13].
Igy került sor 1972-ben a magyar szarvasmarhatenyesztes fejleszt^sere hozott kor- 
mänyprogramra, amelynek helyessegdt a gyakorlat igazolta. A celkitüzes jöl merte fei a 
hazai közgazdasägi realitäsokat, valamint a tej- es vägömarhatermeles hazai szüksegleteit, 
az exportpiaci 6rtekesit6s hosszü tävü lehetösegeit. Ma sem vonhatö ketsegbe az a tenyesz- 
politikai elhatärozäs, amely szerint a hasznositäs szerinti szakosodäs alapjän minel keve- 
sebb tehen lässa el a hazai tejszüksägletet, a hüsmarhatenyesztes pedig vällalja magära a 
vägömarhaexport feladatät, a kormänyprogram szellemeböl adödöan,
— minimälisan olyan ütemben ahogyan a tejtermelö ällomäny csökken,
-  olyan minös^gben, hogy a koräbban kivivott piaci poziciöja ne gyengüljön, söt 
ha möd van rä, erösödjön.
A közel mäsfel evtizedes munka eredmänye közismert. Mig a tejtermelesben a 
szakositäs mindenekelött a közgazdasägi ösztönzes kedvezöbb volta miatt lätvänyos, a 
vägömarhatermelesben szerenyebb sikereket hozott!
A beruhäzäsi javakban szegeny orszägunknak az eddig eiert termelesi szinvonalat -  a 
2,5 MD liter tejtermelest -  vegyeshasznositäsü tehenällomännyal minimälisan 7--8 milli- 
ärd Ft-ot eterö többlet beruhäzässal lehetett \olna megteremteni, hogy csak az egyik leg- 
fontosabb termelesfejlesztesi feitetelt ragadjam ki. Peldakent emlitcm azt a tenyt, hogy az 
erintett idöszakban az egy tehenre jutö tejtermeles a nagyüzemekben több mint ketszere- 
sere nött, ugyanakkor az egy tehenre jutö beruhäzäsi költseg, üj telepitest felt^telezve, 
közel feiere csökkent (1. äbra).
Ilyen tartästechnolögiäban a kettöshasznü magyartarka a koräbbi kisärletek 
tanüsäga szerint nem ällhatnä meg a helyet. Azegyhasznü hüsmarhatenyesztes törtenelmi 
hivatäst teljesitett azzal, hogy ätvällalta a minos^gi vägömarhaexport feladatät, igy szabad 
utat nyitott a tejiränyü keresztez^snek. lly mödon a k6t ägazat fejlesztöse az orszägos 
erdekeket tekintve összefügg. A tejtermelö ällomäny keresztez^senek elörehaladtäval az
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ezzel együttjärö tehänällomäny csökke- 
nest 6s minoslgromläst a hüshasznü 
vagömarhatermetesnek keil ellensülyoz- 
nia. Ezt a feladatkört ez utöbbi csak rösz- 
ben volt k6pes betölteni.
A hüsmarhateny£szt£s fejlödös^t az 
ösztönzörendszer ellentmondäsai mellett 
nagym6rt6kben akadälyozta a mai napig 
tartö fajtavita, zavarva ezzel a tisztänlä- 
täst 6s az elhatärozott teny6szc£l követ- 
kezetes megvalösitasät. Nem akadt az el- 
mült 15 6v alatt olyan egzakt 6s komplex 
fajtaösszehasonlltö klsärlet, amely 
megnyugtatö mödon tisztäzta volna 
a rendezö elveket, az egyes genotipusok helyet es szerepet a termelespolitikäban. Nagy 
mulasztäsa ez a hazai kutatäsi intezm^nyeknek. Azok pedig, akiknek feladatuk lett volna 
az elmeleti alapok tisztäzäsa, elköteleztek magukat a resz^rdekek, konkretabban egy-egy 
tipus mellett* t\y mödon munkässaguk teljes energiajat a vällalt koncepcio igazolasara, 
nenr pedig a b6nk6 vita rendezes^re fortütottäk. A minosö# väg&marha termelös növeke- 
dese vegül is elmaradt a värakozästöl es az ertekesites lehetösegeitöl is. Szämos esetben a 
minöseg is romlott.
Ez a helyzet annäl inkäbb sajnälatos, mert az ägazat Srtekes tökäspiaci ärualapot ad, 
zömeben olyan takarmänybäzison, amely mäs mödon csak korlätozott mertekben vagy 
egyältalän nem hasznosithatö, gyakorlatilag nincs import igenye es termel6sfejleszt6senek 
biplögiai alapja döntö mertekben häzai. Ilyen aspektusböl it^lve tenyegesen kedvezöbb a 
hefyzete, mint mäs ägazatnak.
1. tdbldzat
Ipaiszertien üzemelö teheneszeti telepek fontosabb mutatöi a TAURINA tagiizemeiben
Megnevezes (1) 1972 1975 1978 1980 1982 1984 1986
Tejtermelö teh6n (db) (2)
1 tehenre juto tejtermelei a 
TAURIN A taggazdasagaiban
7369 24140 68105 92179 82115 83155 81943
1/ev (3)
Intenziv tejhasznü keresztezett
2948 3762 4095 4494 4682 4981
tehenek aranya % (4) 
Hegyitarka kettöshasznü
2 35 50 65 75 82 90
tehenek aranya % (5)
Üj telep fajlagos beruhäzäsi
98 65 50 35 25 18 10
költsege Ft/tehen (6) 81000 76000 105000 53132 55517 60000 70000
Parameters o f large-scale dairy units o f the partner farms of TA URINA 
item (1), number of dairy cow* (2), average mük production, 1/year (3), proportion of high yield 
crosses (4), proportion of dual purpose mountain fleckviehs (5), specific investment cost of the new 
dairy uniti, Ft/cow (6)
1. äbra. Fajlagos bemhäzäsi költsegek alakulasa 
kötetlen tartasü teheneszeti telepeknel. . .
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Toväbbä jelentös ma mär az ebböl az ägazatböl szärmazö dollärbevätel, amely 
1985-ben a TAURINA 130 taggazdasäga eseteben közel 14 milliö $-t tett ki. Ez a be- 
v6tel ugyanakkor mässal nem helyettesithetö. Felmerül a k6rd6s: feloldhatö-e ez az ellent- 
mondäs? Ha igen, milyen mödon?
Az elsö es legfontosabb kerdäscsoport, hogy hosszabb tävon eladhatö-e a vdgö- 
marha olyan körülmenyek között, amikor ebböl a cikkböl a fehrevö piacokon tülkinälat 
6s nyomott ärak uralkodnak? Amennyiben az ätlagärakat tekintjük, akkor meglehetösen 
negativ kep rajzolödik ki elottünk. A szämunkra szöbajöhetö piacokon többs6g6ben egy- 
re csökkenö väsärlöerö all szemben egy jelentös ällami tämogatäst 61vezö kinälattal. Ha 
azonban az ätlagok homälyän ät m61yebbre tekintünk, rögvest kitünik, hogy a nagy äru- 
kinälaton belül hiäny van a minösegi vägömarhatermetesben, m6g a Közös Piac orszägai- 
ban is.
Ugyanis ezekben az orszägokban a rendkivül 6les gazdasägi verseny a tejtermetesben 
eladhatatlan köszleteket halmozott fei, amely jelentos termeteskorlätozäst vont maga 
utän. Ennek következmenyekent a nagyvolumenü tehenkivägäs növeli a marhahüsfeles- 
legeket. Ez a folyamat az alkalmazkodäs erdekeben toväbb ölezi a versenyt es gyorsitja a 
parasztgazdasägokban ä termeteskoncenträciöt a fajlagös hozamok növetesöt. Ez a tenden- 
cia szüksegkäppen maga utän von olyan teny6szt6si, tartäsi 6s takarmänyozäsi mödszere- 
ket, amelyek elottünk mär ismertek. Igy többek között a nagy tejtermelö tlpusok keresz- 
tezesi partnerkent valö eröteljes felhasznäläsät. Jö p61da erre Hollandia, amely hagyomä- 
nyosan elismert tej-hüs tipusü feketetarka ällomänyät 1974 öta, az amerikai holstein- 
friz fajtäval teljes eg^szeben ätkeresztezte. (Nagyreszt e munka eredmänyenek tekinthetö, 
hogy az 1970. övi 1.074.300 töizskönyvezett tehen, a 4870 kg-os tej es 4,02%-os tejzslr- 
termeles 1983-ra 1.677.987-es letszämra növekedett 6s 5625 kg tejet 4,12%-os tejzsirter- 
metest 6it el.) [4].
Ily mödon folyamatosan csökken a tejelö tehenek szäma 6s romlik a vägömarha 
minosege. Hagyomänyos piacainkon a kivälö hüsminös^get elöällltö hüsmarha aränya ed- 
dig alig haladja meg a 20%-ot. Az ig^nyesebb kietegitetlen kereslet az elöbb väzolt folya­
mat miatt nö es värhatö, hogy a Közös Piac egyräszt a mezögazdasägi tecületek nepessäg- 
megtartö kepessege, mäsreszt elsösorban legelögazdälkodäsra predesztinält törsägek 
hasznositäsära ösztönözni fogja a hüsmarhateny6szt6s fejleszt6s6t. Tudomäsunk van ilyen 
iränyü kormänyzati int6zked6s elökeszületeiröl. [19].
Bizonyosak lehetünk ugyanakkor abban is, hogy a Közös Piac azjpari termetesünk 
öriäsi feleslegei ertekesftese Erdekeben teret ad bizonyos speciälis, välasztökbövitö mezö­
gazdasägi, 61elmiszeripari termäkek behozatalära. Igy ertekesitesi lehetösög nyllik a magas 
minöslget reprezentälö magyar vägömarhä elött is. Ügy velem az sem vonhatö k6ts6gbe, 
hogy a hosszü tävon szämunkra olyan jelentös piacon is, mint a Szovjetuniö növelik a 
minösegi igänyt, de ugyanez a helyzet a Közel-keleten is.
Az elöbbiekböl adödik, hogy ha k^pesek vagyunk kivälö, mäginkäbb valamüyen 
speciälis minös^get adö vägömarhät elöällitani, ügy nemcsak a jelenlegi, hanem m6g a 
hagyomänyos“ piacainkon is, lehetösögünk van azt jö äron 6rt6kesiteni. Erre a feltetelre 
keil epiteni a hüsmarhateny^sztäs strat^giäjät, teny&ztösi programjät, termetestechnolögi- 
äjät, az ällami tämogatäs rendszeröt.
Olyan piacon keil versenyköpes term^kkel megjelennünk, amely a viläg llvonalät 
k^pviseli 6s amely k6pes megfizetni a minöseget. Az ilyen igönyt nem kietegitö vägömaiha
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eladäsära, amely tömegäru,- pl. Holstein-friz keresztezes vagy a mai szällitäsi viszonyok 
között a tengerentülröl is nagy mennyisägben olcsön beszerezhetö extenzlv tipusü hüs- 
marha -  mäsfajta örtekesitesi mödot keil välasztani.
Kepesek vagyunk-e kivdlö minösegü vdgömarhdt eJoäüitani?
Az elmült 15 6v tapasztalatai alapjän hatärozott igennel välaszolok. Dyen speciälis 
vögtermeket produkält mindenekelott a magyartarka 6s ennekmeghatärozott hüsmarha faj- 
täkkal valö keresztezese. A magyartarka nem veletlenül vivott ki magänak megtisztelö 
rangot Közep- es Del-Euröpäban [17].
A TAURINA genetikai programja, amely 1970-ben került megfogalmazäsra, alkal- 
mas e celra. A tenyeszcel lenyege olyan vonaltenyesztes, amelyben az anyai vonal magyar­
tarka, az apai vonal pedig a mindenkori hüspiaci igenyeknek megfelelöen magyartarka, il- 
letve különbözö hüsmarha fajta [14]. E tenyeszcel elmeleti alapjät szämos külföldi szak- 
ertö is elfogadja [9].
Sajnos az eredetileg kivälasztott es ivadekvizsgälatra jelölt bikäk, mint peldäul 
2379 Achiles, 1947 Fabian, amelyek sok ertekes tulajdonsäggal rendelkeztek, utödaik- 
ban elvesztek a nemesites szämära. Ma mär erdektelen kutatni kik es miert rendelkeztek 
ügy, hogy ezeknek a bikäknak az utolsö adag melyhütött spermäjät is kiselejtezzek.
A tenyeszcel realitäsät igazolja az a kiserlet, amelyet a TAURINA az AGROINVEST- 
tel közösen lebonyolitott 1984-85 gazdasägi evben. 401 -  megbizhatö tenyeszetekböl 
szärmazö -  200—230 kg hüshasznü magyartarka hlzöalapanyagot exportältunk Görög- 
orszägba, märka jelleggel, garantälva a minimälis 1500 g/napos elötömeggyarapodäst es 
minöseget. Ehhez szällitottunk ellenszolgältatäs fejeben, a helyi adottsägokhoz adaptält 
hizlalökoncenträtumot es adaptält szaktanäcsadäst. A garantält termelesi eredmeny azt 
jelentette, hogy az ätlagosnäl megközelitöleg 50%-kal magasabb ärat — 2,05 dollärt 
fizetett a vevö 1 kg elösülyert. Az igy szällitott hizö alapanyag egy szövetkezeti csoporto- 
suläsban, 25—40-es letszämü hizlaldäba került, vegyesen telepitve különbözö francia faj- 
täkkal. A kiserlet lezärult es a kivälö minöseg mellett a napi 1580 grammos sülygyarapo- 
däs igazolta a värakozäst. Az eredmeny bizonyitotta azt is, hogy helyes cel a garanciäval 
pärosulö programozott, märka jellegü ertekesites [14].
A piaci igSny es feltetelrendszer folyamatos szigorodäsa es a väzolt termelesi strate- 
gia elerese szämos intezkedest követel.
Milyen hazai lehetöseg van a hüsmarhatenyesztes fejlesztesere?
A legfontosabb lehetöseg a takarmänybäzis kihasznäläsa. Felmerül a kerdes, hogy a 
mintegy 500 ezer hektär, mäs celra nem hasznosithatö gyepterület elvaduljon-e, avagy a 
„tavaszi nagytakaritätf’ sorän az elmült evi avar eltüntetesevel elegessek a dollärt! Bebizo- 
nyosodott az elmült ket evtized alatt, hogy az ilyen területek hasznositäsakor ällami erö- 
forräsok hiänyäban azerdötelepit^s nem jöhet szöba! Mi a teendö a mintegy 7 milliö tonna 
nem hasznositott gabonamellektermekekkel? Energia vagy a hüsmarha es juh takarmäny- 
bäzisa legyen? Toväbbmenve, az ägazat alacsony fajlagos eszközigenye miatt a kedvezöt- 
len termöhelyi adottsägü üzemeknek legyen-e az egyik megelhetesi alapja, vagy sem?
A kerdesekre a välaszt a központi tervez^snek keil megadnia. Reälis alternativa az 
export ärualapot bövitö hüsmarhatartäs. A k^rödzök — ezek közül is mindenekelott a
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2. äbra. Kivälö tipusü hüshasznü magyartarka tehen peldäja (Tenyesztoje: Kossuth MgTsz, Vasvär)
szarvasmarha — feltehetöen a leghatökonyabban hasznosltjäk e magas rosttartalmü bio- 
masszät. Ilyen szempontböl az elelmiszertermetes bövltesenek hosszü tävon a legfonto- 
sabb tartaleka a bendöemesztös, amely a biotechnika sajätos területe. Sajnos ennek lenye- 
get, müköd6s6nek feltätelrendszeret es iränyithatösägät m6g alig tärta fei a tudomäny.
Hogy milyen mörtekben, ennek meghatärozöja mindenekelött a közgazdasägi fel- 
tetelrendszer 6s nem a biolögiai adottsäg. Szakmai körökben közismert az a törtönelmi 
tapasztalat, hogy a szarvasmarha ällomäny 1945-töl 1950-ig, 5 ev alatt több mint meg- 
ketszerezte sajät letszämät. Ma m6g a fejleszt^shez biztos biolögiai alap a 100.000 vegyes- 
tipusü hüshasznü es a m6g kistermelesben tartott mintegy 150.000 magyartarka tehän. 
Tehät jelenleg m6g megvan a genetikai bäzisa annak, hogy legaläbb 400.000 hüshasznü 
tehenet tartsunk az ältalunk beläthatö jövöben. Ez az ällomäny evente elöällithat 
200-250.000 hizöalapanyagot, amelyet az adott piaci helyzet ismeretäben lehetsöges 
reszben felhizlalni vagy hizöalapanyagkent ertekesiteni.
Megjegyzem, hogy a hegyitarkät (szimentälit) a vilägon elöször hazänkban tartottäk 
mint egyhasznü hüsmarhät. Megsem lehetünk elegedettek, mert nem kap olyan erkölcsi 
es üjabban anyagi tamogatäst sem, amelyet megerdemelne. Ez annäl inkäbb megdöb- 
bentö, mert ezzel a fajtäval van a legnagyobb eselyünk, hogy elvesztett piacainkon mint 
magyar specialitässal megjelenjünk.
A következö kerdes az, hogy kepesek vagyunk-e a viläg ehonaldt kepviselö 
minösegi vägömarhät elöällitani?
A közelmült ertekesitesi tapasztalatai, külföldi kutatök helyszlni nyilatkozatai alapjän is 
igennel välaszolhatunk. Ennek erdek^ben a TAURINA jö nehäny int^zkedest tett. Minde­
nekelott ktepitett olyan kätoldalü szerzödäsen alapulö nemzetközi kapcsolatrendszert,
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amely a hazai fajtatiszta ällomänyok genetikai programjaihoz biztönsägos alapot nyüjt. 
Alapvetö tetel, hogy mindenfajta tenyesztäsi program bäzisa a magas szinvonalü fajtatiszta 
tenyesztes. A hazai ällomänyok nagysägrendje oly kicsi, hogy önällöan Srdemleges gene­
tikai elörehaladäst etemi nem lehet. Ezdrt a tenyeszcel elerese elm&yült nemzetközi 
kapcsolatrendszert követel.
Igy p&däul a hüshasznü magyartarka versenykepessegenek fenntartäsa erdekäben 
megällapodtunk a Bajortarka Szövets^get is kepviselö IMEX ceggel, az illetekes oszträk 
es a sväjci szimentäli szövetsäggel. A hazai charolais, iimousin, blonde d’aquitaine populä- 
ciök magas szintü tenyesztese 6rdek6ben szerzöd^st kötöttünk az adott fajtät kepviselö 
francia szövetseggel. Ezek a szövetsegek, a kölcsönös elönyök alapjän hajlandök a magyar 
törzsällomänyokat referencia tenyeszetekkent kezelni es fejleszteni. Ennek erdekeben 
közremüködnek az erintett fajtäk nemesitö munkäjäban, rendelkezesünkre bocsätjäk leg- 
jobb vonalaikat. Az elmült nenäny ev tapasztalata arra enged következtetni, hogy mind- 
ket fei erdeket szolgälja az együttmüködes. Jogos az a feltetelezes is, hogy ezek a partner- 
szervezetek hosszabb tävon, hathatös segitseget nyüjthatnak sajät fajtacsoportjaik tiszta- 
verü vagy magas verhänyadü keresztezett populäciöinak Közös Piacon vagy harmadik 
piacon valö ertekesitesere, ezert a magyartarka keresztezeset szolgälö különbözö külföldi 
fajtäk es azok fajtaätalakltö keresztezesei a tenyesztesben betöltött szerepük mellett 
jelentös exportärualapot is kepeznek. A nemzetközi integräciöban valö intenziv r6szv6- 
telünk hozzäsegithet bennünket ahhoz, hogy beläthatö idön belül figyelemremeltö 
tenyeszällat-exportot is bonyolithassunk. Az ebböl szärmazö hazai elönyt ügy velem nem 
szükseges reszletezni. Az ilyen strategia azonban nagyobb megertest es tämogatäst igänyel 
az illetekes szakhatösägoktöl. A közös erdeken nyugvö együttmüködes felt^telezi a hazai 
populäciök egyeztetett tenyeszceljänak megfelelö rendszeres tenyeszällat es spermaimpor- 
tot. Ez az import azonban a szokäsostöl elteröen kisletszämü, de garantälja a fokozatos 
megközelitäst, illetve felzärközäst az eredeti fajtacsaläd elit ällomänyainak szintjehez.
A magyartarka hüsmarhänak es ismetelhetö keresztezeseinek, mint märkäzott ter- 
m^knek megjelenese feltehetöen kedvezö fogadtatäsra taläl hagyomänyos piacainkon. 
Ezt a feltetelezest alätämasztjäk megbizhatönak tekinthetö, az illetekes körökhöz közel- 
ällö szemelyisegekkel valö konzultäciök is.
A hüshasznü magyartarka igenyes piacokon valö versenykepessege nem illüziö, 
hanem azt bizonyitjäk a hazai kiserleti eredm^nyek is. Az 1980-84-es 6vekben folytatott 
központi hizekonysäg vizsgälatok a fajta termelökapacitäsät a következö param^terekkel 
erzekeltetik:
-  a hlzlaläsvegi elötömeg (kg) 580-600
-  hizlaläs alatti napi elötömeggyarapodäs (g) 1350—1560
-  egy eletnapra jutö elötömeggyarapodäs (g) 1180-1390
A vägöhidi minösitäs eredmenyei is kivälöak voltak 6s igazoltäk a hegyitarka fajta­
csaläd nemzetközileg is elismert jö tulajdonsägait:
hasitott feltestek sülya (kg) 350-370
hasürifaggyü % 3,2-3,5
szlnhüs termetes % 70-76
pisztolycomb % 40-44
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Amennyiben a piaci ärbanelismerik,
ügy a magyartarkät keresztezve az inten-
ziv hüstermeld fajtäkkal (charolais, li-
mousin, blonde d’aquitaine Stb.), — elso-
sorban az F i nemzed^kben -  toväbb ja-
vfthatö a hasitott süly szazallka, ezen be-
lül a nemes hüsräszek aränya.
A magyartarka vilägospiros märvä-
nyozott hüsa ügy v61em nem szorul kü-
_ lön mältatäsra. Azt a hagyomänyos n6-
met, sväjci, oszträk 6s nem utolsö sorban
az olasz piac a legmagasabbra becsülte,
" nem egy hentesüzlet kirakatäban a ma-
gyar trikolörral diszitette 6s märkak^nt
- 6rt6kesitette. Ezt a minös^get ma is k6pe-
sek vagyunk elöällitani.
A kfs^rleti eredmänyeket igazoljäk
a gyakorlati tapasztalatok is, az elmült
6vek soian ugyanis a v6gterm£k 96—
o -u xm +■+ 98%-ät 61öällatk6nt, a tok6s piacon min-3. abra. Magyartarka fajtajuhizott bika(Tenyesz- ,
toje: Kocser „Petofi” MgTsz) denkor magas arszinten ert6kesitett6k.
Ösztönöz-e a közgazdasägi kömyezet a minösegi vagömarhatermeles növelesere?
Szämos termelöi infoimaciö, tudomänyos vizsgälat egyöntetüen megällapitja,hogy a 
hüsmarhatenyösztösben jelenleg eiv^nyes tämogatäs es är gyakorlatilag nem differenciäl a 
minöseg 6s a piaci £rtekitelet szerint. Napjainkban az ärrendszerben mindösszesen egy 
forint a különbseg a tejelö jellegü es a hüstipusu vdgöällatok fetvdsdrldsi dra között [18]. 
A jüliusban meghirdetett es 1987. januär 1-töl eletbetepö mezögazdasägi är- es szabälyozö 
mödositäsok ebben kedvezö vältozäst igämek, mivel a vilägpiac ältal keresett magyar­
tarkät a speciälis hüsfajtäkat, valamint a hüsiränyü keresztezäsekböl szärmazö vägöällato- 
kat az eddiginel eröteljesebben tämogatjäk.
Ez a kezdemänyez^s csak elsö lep^snek tekinthetö, figyelembe veve a nepgazdasag 
teherbirö kepessegät. Azonban ez alapvetöen nem oldja meg az ertekesitesben jelentkezö 
gondokat. Megjegyzem, ha az är 6s az azt kiegeszitö tämogatäsi rendszer a piaci 6rtekit6- 
letnek megfelelöen differenciäl, engedi, söt feltetelezi, hogy a jöl termelök fejlesszenek es 
es a rossz tärgyi es szemelyi adottsäggal rendelkezök felszämoljäk a hüsmarha teny£szt6- 
süket, akkor üj alapokon egy egeszseges 6s versenykepes ägazat fejlödhet ki. Ellenkezö 
esetben nivellälödäsi folyamat jätszödik le, amely különösen akkor käros, ha a jöktöl a 
fejlesztösi forräsokat elvonjäk es nagyreszt ebböl tämogatjäk a gyengebbeket. Mindez 
amellett, hogy rontja a termelesi kedvet, az ägazat egeszönek prosperitdsat vesz&yezteü.
A helyzet pontosabb megit^lese erdek^ben az emlitett piacokon legnagyobb 
konkurrensünk, a franciäk ärrendszerenek egyik r£szletet mutatom be (2. tdbldzat),
Az ärkülönbs^g nemcsak a borjak adoit sülybani vägöerteket, hanern a genetikai 
kapacitäsat is jeizi. | 6
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2. täbläzat
Fianda boijik 1986.1. 244 äifolyama
Me: F. Frank/db
Limousin Limousin, Fr. kettöshasznü HolsteinCharolais* feketetarka (1) friz (2)
40-50 kg közötti sülycsoport 
(3) 1650 2050 1050 650
Price ofFrench calves (24. 01.1986. Fr. Francks per calf)
French dual puipose black-and-white (1), Holstein Friesian (2), weight between 40-50 kg live 
weight (3)
A minös£gi ärdifferenciäläs megvalösitäsa, ha az alapos m£ riegelös eredmenye, fel- 
tehetöen a legkönnyebb feladat.
Nehezebb közgazdasägi kördös az ägazat jövedelmezösögönek a megitölöse 6s legfö- 
keppen annak klvänatos mörtökü megteremtese. Ennek ugyanis k6i alapveto feltötele van, 
egyik a tämogatäs es az är szinvonala, a mSsik pedig a termökek önköltsöge.
Az elsöt az ärmegällapitö mechanizmus, a mäsikat a termelöi szföra alakitja ki. 
A k6t tenyezö közül vitathatatlanul a legfontosabb az är, illetve az ärkönt funkcionälö 
különbözö tämogatäsok rendszere, amely alapvetöen meghatärozza a termelös szinvona- 
let, mörtököt, fejlesztesenek ütemöt, söt közvetve ösztönöz az önköltsög csökkentösöre 
is. Semmi esetre sem kivänom lebecsülni az erkölcsi ösztönzes különbözö formäinak ha- 
täsät, de a jövedelmezöseg elsödleges szerepönek szemlöltetösöre a szämos tapasztalatböl 
csak a tejtermeles közelmült pöldäjäval ölek, amely 1962-1971 között szämos probte- 
mäval terhelten, de ältaläban räfizetöses volt. Ebben az idöszakban a tehenek fajlagos 
tejhozama 1847 literröl 2252 literre, tehät 10 6w alatt mindösszesen 405 literrel növeke- 
dett. Az 1976-ban öletbelöpö 6s ätlagosan 25%-os jövedelmezösögi szintet nyüjtö ärrend- 
szer hatäsära — gyakorlatilag azonos biolögiai alapokkal 6s technolögiai feltötelek között
— egy 6v alatt a hozamszint 454 literrel emelkedett. Viszonyaink között, de feltehetöen 
mäsutt is, a jövedelemszinvonal mellett jelentös tenyezö a jövedelem tömege is. Az üzem- 
vezetes a fejlesztösi cölok kitüzösekor közismerten mörlegeli az egyes ägazatokban eler- 
hetö termeles möretet is es ebböl adödöan a lehetseges jövedelemtömeget.
Itt jegyzem meg, hogy az ägazat vällalaton belüli sülya es elerhetö jövedelemtömege 
együttal meghatärozza a tömegtakarmänyterrnesztes teclmikai szmvonalät es fejlesztese­
nek dinamizmusät is. Emellett eröteljesen javitja a szervesträgya termelest, a legeltetesi 
kenyszer ältal a gyepgazdälkodäs intenzitäsät. Az ällomänyfejlesztestöl elkülömtett es 
központilag tämogatott gyep- es tömegtakarmänyfejlesztösi programok ätlagosan* ered- 
menytelenek voltak. A nagyüzemekben egy eröteljes termelösszakositäsra 6s koncenträci- 
öra yalö törekvös 6\y olyan termetesszerkezet egyszerüsltes ördekeben, amely az adott 
üzemben a lehetö legkisebb szakmai es anyagi räforditässal a legnagyobb jövedelemtöme­
get adja. Ez a törekvös ältalänos meg akkor is, ha ennek napjainkban szämos anyagi 6s 
adminisztratfv akadälya van.
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3. tdblfaat
Szaivafimariuteny6azt6s (Öbb gizdmÄÄgossigi mutitöi t  
T AURIN A tag^dadfeokban
Tejtermeläs (1) 1981 1982 1983 1984 1985
Vizsgält gazdasagok szäma (2) 
Egy tehenre jutö tejtermeles
170 139 165 133 131
(liter/db) (3)
100 Ft termel6si költsegre jutö
4358 4494 4682 4821 4895
jövedelem (Ft) (4) 26,31 9,11 8,31 11,71 14,30
Hüshasznü szarvasmarjiatenye- 
szetböl szärmazö alapanyag 
hizlaläsa (5)
1981 1982 1983 1984 1985
Vizsgält gazdasagok szäma (2) 
100 Ft termelesi költsegre jutö
23 38 62 47 48
jövedelem (Ft) (4) 2,71 14,61 8,66 8,36 7,49
Megjegyzes: a feldolgozäinäl csak a tiszta profilü 6s megbizhatönak minöritett adatszolgältatö gazdasä- 
gokat vettük figyelembc (6)
Data ofeconomy o f cattle brecding in the partner farms o f TAURINA 
milk production (1), number of farms tcsted (2), milk yield per cow (3), income for 100 Fts expenses, 
Ft (4), fattening cattle originating from beef cattle population (5), Foot note: at analysis only data 
from farms of pure profile and known to give reliable data were considered (6)
A magyar üzemi m6retek, a hazai termetesi felt6telek között kialakult egy-egy 
ägazat optimälis m6rete semmik6ppen nem hasonlithatö össze mäs orszägokkal. A hüs- 
marhateny6szt6sben, a mai ismeretek alapjän, a minimälis üzemi meretnek a 300 tehenet 
tarthatjuk. Az optimälis ällomänynagysägot feltehetöen -  az ägazattal szemben tämasz- 
tott jövedelemtömeg mellett -  a teriilet 6s mell6kterm6k hasznositäs lehetös6ge szabja 
meg. Alapvetö üzemi 6s n6pgazdasägi 6rdekek füzödnek ahhoz, hogy gazdasägonk6nt mi- 
elöbb kialakuljanak az optimälist megközelltö, beläthatö ideig vöglegesnek tekinthetö 
üzemi m6retek. Ugyanis mindaddig mig az ägazat nem 6ri el a maximälis term6kkibocsä- 
täst, folyamatosan növekszik a fejleszt6si szelekciö. Mindebböl adödöan alacsonyabb a 
jövedelem szinvonala 6s tömege. Ez6rt ilyen megfontoläsböl is c61szerü lenne a fejlesz- 
t6si tämogatäsok szelektw odalt616se.
A felsö ägazati märet meghatärozäsa ügy tünik,, m6g hosszü elemzö munkät ig6- 
nyel, de minden bizonnyal az üzem m6rete 6s rendelkez6sre ällö fejleszt6si forräs a leg- 
fontosabb korlät. A maximälis jövedelemtömegre valö törekves azt is jelenti, hogy elöbb- 
utöbb az egyes termelesi ägazatokat az adott gazdasägban versenyhelyzetüknek megfelelÖ 
ütemben felszämoljäk. Ezt a folyamatot lehets6ges ideig-öräig häträltatni, de mivel ma 
meg kellöen fei nem tärt objektiv törvönyek hatnak, ezek figyelembev6tel6nek elmulasz- 
täsa adott körülm6nyek között nagy anyagi äldozatokat követel a n6pgazdasägtöl.
Az adott üzemben a termetesszerkezet optimalizäläsära valö törekves soräii m6rle- 
gel6s tärgya az egyes ägazatok egymäshoz viszonyitott Jövedelem ardnya is. Mäs 6s mäs 
jövedelem szinvonalat ig6nyel az ällatteny6szt6sen belül pl. a tejtermetes, a sert6shüs- 
termel6s, a.broylertermeKs, hogy kifejezhesse az adott ägazat fenntartäsära 6s fejleszt6-
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s£re felhasznält valamennyi eszközt, azok megterütesi idej£t, anyagi terhet, munkaeröt, a 
p&izügyi liquiditäsban betöltött szerepöt, az üzemvezetäsi igdnyt 6s az ägazat tärsadalmi 
megbecsüles£t [2]. Ilyen megfontoläsböl £rdemes ättekinteni a tejtermeles es a hüshasznü 
szarvasmarhatenyeszt£s jövedelemhelyzet^nek 6s fejlöd£s6nek alakuläsät (3. täbläzat).
A täbläzat adataiböl läthatö, hogy a tejtermeles jövedelempoziciöjdnak csökkeneset 
nem volt kepes eüensülyozni a hozamnövekedes 6s a hanyatlö tendencia 3 6ves k6s6ssel a 
Mtszämcsökkenes mellett mär a hozamok stagnäläsät, esetenkönt annak visszaeses^t is 
eredmenyezte. A hüshasznü szarvasmarhateny^sztes 1982 evi ärrendezese csak egy evig 
öreztette hatäsät, feltehetöen az aszäly okozta takarmänykölts£g növeked^s miatt [12]. 
Az elmült 6v tapasztalata arra utal, hogy mig a tejtermetesben legaläbb 25%, addig a hüs­
hasznü szarvasmarhateny^sztesben 20%-os jövedelemszint el£r£se a kivänatos.
Az egyes ägazatok jövedelempoziciöja, ebböl adödöan a fejlödesi tendenciäja, nagy 
pontossäggal megitelhetö. Tehät az adott közgazdasägi kömyezet pozitiv vagy negativ 
hatäsa elöre kiszämithatö, tudomänyosan megalapozott metodikäval tervezhetö.
Melyek a legfontosabb üzemi teendök a minösegi vägömarhatermeles bövüeseben?
A minösegi vägömarhatermeles jövedelemtermelö kepess^genek mäsik tenyezöje a 
termelds önköltsege. Szinvonalänak szämos összetevöje közismert, meghatärozö szerepet 
megis az adott ökolögiai viszonyok mellett az üzemvezetes jätssza. Szämos tennivalö van 
ezen a területen. A helyzetmegitetes bonyolultsägät mutatja az a körülmeny, hogy mig a 
jelenlegi ärviszonyok mellett is talälunk jö nehäny £lenjärö, magas rentabilitässal termelö 
üzemet, ahoi az egy hüstehenre jutö jövedelem meghaladja a 7.000,- Ft-ot, az ätlagosan 
alacsony jövedelmezöseg arra utal, hogy szämos gazdasägban alapvetö szakmai teendök 
vannak az önköltseg csökkent^seben.
Helyenkent alapos ervek szölnak amellett, hogy az adottsägok miatt a vezetäs elöre- 
läthatölag nem kepes megblrközni a feladatökkal. Ilyen üzemekben leghelyesebb \6p6s az 
ägazat felszämoläsa. Ezzel szemben azokban a gazdasägokban, ahoi mär ma is kedvezöek 
a termeles feltetelei, a jövedelmezöseg, ott viszont eröteljesebben kellene tämogatni az 
optimälis üzemi mereteket segitö termelesi tenyezök mielöbbi kialakuläsät. A hüshasznü 
ägazatot sokan sommäsan elitelik, holott semmivel sem rosszabb a kialakult tiechnolögiai 
rendszer, a vezetes es munkäsellätäs szlnvonala, mint egyeb ällattenyesztesi ägazatoknäl. 
Pelda erre, hogy az ätlagtehenre jutö 100%-os boijüszaporulatot szämos üzem meghaladja, 
amely meghatärozö mödon befolyäsolja az ägazat teljesitmenyet.
A hüshasznü tehenek es zöm£ben a tenyeszüszök egesz evi 6pületn61küli tartäsa 
tenyegesen, mintegy 30%-ra csökkenti a komfort es üzemi kiszolgäläs beruhäzäsigenyet, 
toväbbä megteremti az ällomänygondozäs 6s kiszolgäläs nagyüzemi feltetelrejidszeret. 
A TAURINA tagüzemeinek ma mär több mint 60%-a ily mödon tartja a tehen 6s növen- 
dekällomänyät, amely jelentös tartatekokat kepes feltämi az önköltseg csökkent^seben is. 
A minösegi vägömarhatermeMs szemszögäböl ltelve tudomänyos jelentös£ggel is bir az a 
körülmeny, hogy magyartarka jellegü ällomänyok es jö minös^get adö keresztezesei is 
kivälöan türik a szabadtöri elhelyezäs viszontagsägait. Ugyanakkor sok meg a teendö a 
növendeküszö neveles sajätos tartäsrendszerenek kialakitäsäban.
A termetesi költsegek mintegy 60%-ät a takarmänyozäs kepezi. Az itt elerhetö meg- 
takaritäs döntöen hat a term£k önköltsög^re. Ma mär ismertek azok a mödszerek, ame-
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lyek jelentös mörtökben csökkentik a költsögeket, illetve javitjäk a hüsmarhäk takarmä- 
nyozäsänak megbizhatösägät. Ezek köz6 sorolhatö a legeltet^si idöszak megnyüjtäsa, a 
kukoricatarlök, a nyäri aszälyos idöszakban hibrid szudäni füvek, cirokfötek legeltetäse. 
A takarmänyozäs minösögi követelmSnyeit meghatärozza a hüsmarhaällomänyok adott 
biolögiai igönye. tly mödon egymästöl jelentösen eltöiö täplälöanyag-igenyes idöszakok 
különlthetök el. Teljesen nyilvänvalö, hogy mäs 6s mäs a takarmänyig^nye a szoptatös, a 
välasztott 6s az elökeszites idöszakäban levö teh&icsoportnak. Folyamatos elletössel a 
nagyüzemi szervezetben ezek a költsägqsökkentesi lehetösegek nem hasznälhatök ki.
Ismdtlödöen visszatero vita a term6kenyit6s mödszere, különbözö drvek szölnak a 
mestersöges term6kenyit6s 6s a termeszetes fedeztetes mellett. Ugy välem azt senki sem 
vitathatja, hogy a mesterseges term6kenylt6s rev6n hasznosithatjuk a legszelesebb körben 
a javltö hatäsü bikakat, kaphatjuk a homogen v6gterm6ket. A gyors ütemü genetikai elö- 
rehaladas szempontjäböl sem lehet kärddses e mödszer dönto földnye. Ugyanakkor sajätos 
elönyökkel rendelkezik a bikhahasznälat. Vannak 6s lesznek mindenkor olyan üzemi vi- 
szonyok, amikor a kizärölagos bikahasznälat a cäszerö.
szempontjäböl sem lehet kerdeses e mödszer dönto fötenye. Ugyanakkor sajätos elonyök­
kel rendelkezik a bikahasznälat. Vannak 6s lesznek mindenkor olyan üzemi viszoiiyok, 
amikor a kizärölagos bikahasznälat a celszerü.
Az ällattenyesztes területen mindenfajta termelesfejlesztesi celkitüzes szigorü te- 
nyesztesi fegyelmet követel. E nelkül ertelmetlen bärminemü korszerü tennelesi möd- 
szertöl kivälö minöseget vämi. A hüsmarhatenyesztes jelenlegi hazai viszonyai között elsö- 
rendü feladat a fajtatiszta teny6szt6s elötörbe helyezese es visszafogottan celszerü terjesz- 
teni a különbözö keresztezösi eljäräsokat.
Tapasztalataink arröl tanüskodnak, hogy a keresztezäsek sorän megjelenö, egymäst 
követö generäciök bizonytalan, az elterö fajtäk, tipusok különbözö verhänyada olyan 
szelekciö n&küli szintetikus populäciök megjelen6s6t eredmenyezik, amelyek toväbb te- 
ny^szteset tervszerüen — a heterözis hatäst kihasznälandö — az esetek többsägeben nem 
vagyunk köpesek a kezünkben tartani. Ez6rt böviteni keil a fajtatiszta tenyesztes köröt 
valamennyi mär emlitett fajta esetöben azokban az üzemekben, ahoi önkent vällaljäk a 
tulajdonosok a legszigorübb tenyäsztestechnikai es ällategeszsegügyi elöiräsok betartäsät. 
E nelkül a jövöben a sokföles^g tengereben fulladozunk es nem tudjuk elöällitani märka 
jelleggel azt a kivälö minöseget, amelyet a piac jöl megflzet.
A kutatäs-fejlesztessel szemben tdmasztott nehäny igeny a hüsmarhatenyesztesben
Az alkalmazott kutatäs, közelebbröl a kutatäs-fejlesztös feladatait nyilvänvalöan a 
tennelesi strategia szolgälatäba keil ällitani. Ilyen megfontoläsböl minimälisan 4 —5 6vre 
viszonylag nagy pontossäggal keil megit^lni a värhatö piaci igenyt es ennek függvenyeben 
keil meghatärozni a kutatäs-fejlesztes programjät. Azelözöekbenkörvonalazotthüsmarha- 
tenyeszt^si strategia alapjän nehäny fontosabb igenyt emelek ki.
Nem foglalkozom azonban ezüttal a genetika, a takarmänyozäs 6s a tartästechnolö- 
gia területähez tartozö szämos k&rdescsoporttal, a käpzössel, illetve toväbbkäpzessel, 
mert ügy M em  meg, hogy ezek a kutatäsi 6s fejleszt6si munkäk nagyr^sze eredm&iyesen 
halad. Rendelkezünk azokkal az ismeretekkel 6s mödszerekkel, amelyek 16p6startäsunkat 
e területen megfelelöen segitik. Ugyanakkor nem türhet halasztäst, hogy központi kutatö
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intezmenyek -  fejlesztö vällalatokkal együttmüködve -  egzakt körülmenyek között 
folyamatosan vegezzenek tipusösszehasonlitö vizsgälatokat, felüzemi es üzemi körülme­
nyek között, a vegtermek objektiv megitelese vegett. Sürgösen pötolni keil azt a mulasz- 
täst, hogy növonalak ertekmerö tulajdonsägait elfogulatlanul megällapitsäk es a vältozäst 
nyomon kövessek, a hüstermelö kapacitäs es minöseg piackepessegenek integrält megälla- 
pitäsa erdekeben. A vizsgälatok csak akkor vezethetnek eredmenyre, ha ätfogjäk a terme­
les valamennyi fäzisät a genetikätöl a tartästechnolögiän ät az ägazati ökonomiäig be- 
zärölag. Az összehasonlltö vizsgälatoknak szoros kapcsolatban keil lenniük a nemzetközi 
kutatöhelyekkel. Valöszinüsithetö, hogy a hüsmarhatenyesztesben is a követö jellegü 
kutatäsokra kenyszerülünk a jövöben is. Ezert is meghatärozö szerepe van a nemzetközi 
integräciöba valö minel intenzivebb bekapcsolödäsnak.
A genetikai es tenyesztestechnikai elörehaladäsunk üteme, a nemzetközi elvonallal 
valö tepestartäsunk különösen jelentös. A vitäk ellenere meghatärozö jelentösegü, hogy 
egy adott populäciö tehenällomänya minel több erteket produkäljon. Ilyen megközeli- 
tesben nem közömbös a tehenek hasznos elettartama. Valöszinüsithetö, hogy e cel hosz- 
szabb tävon a hüsmarha eseteben nagy eletteljesitmennyel erhetö el.
A genetikai, kömyezeti feitetelek mellett, ebben szerepet jätszik nehäny tenyesztes­
technikai eljäräs is. Ezek köze tartozik az üszök korai tenyesztesbe vetele. Ennek lehetö- 
segere utal több hazai kutatäsi eredmeny. [15].
A nagy hüstermelö kapacitäsü es intenzitäsü, ugyanakkor piackepes minösegi veg- 
termeket adö fajtäk ältaläban kesön erö tipusok. Nem közömbös ugyanakkor, hogy a 
tenyeszüszöt 2 vagy 2,5 eves koräban lehet elletni. Ez utöbbi esetben a ket termekenyl- 
tesi ciklus elkerüllietetlen. Ha azonban a gazdasägossägi megfontoläsokböl az egy ciklus 
bevezetese elönyös, akkor csak ket alternativa lehetseges: härom avagy 2 eves korban keil 
az elletest programozni. Ilyenkor mär jelentös ervek szölnak a korai tenyesztesbe vetel, 
együttal a kis születesi sülyt es a könnyü eilest garantälö bikavonalak kivälasztäsa vagy 
ilyen tulajdonsäggal rendelkezö idegen fajtäkkal valö haszonällatelöällitö keresztezesek 
mellett. Mindenekelött ilyen celra, a külföldi tapasztalatok alapjän, az aberdeem-angus 
jöhet szämitäsba, amellyel nagyon kedvezö tapasztalatokat szereztünk a Värosföldi 
Ällami Gazdasägban 1976—77-es gazdasägi evekben folytatott täjekoztatö jellegü kiser- 
lettel (4. täbläzat).
A 14-18 hönapos hüshasznü magyartarka üszöket veletlen pärositässal azonos faj- 
täjü es angliai eredetü aberdeem-angus bikäktöl szärmazö spermäval termekenyitettük. 
A keresztezett boijak lenyegesen kisebb es kiegyenlitettebb születesi tömeggel, mind- 
egyike könnyen született, mig a kontroll csoportnäl esetenkent emberi segitsegre is szük- 
segvolt. Hasonlö eredmenyekröl szämolt be Balika is [1],
E kiserleteket toväbb celszerü folytatni, a kedvezöbb konstrukciök, vonalak fel- 
fedese erdekeben. Ugyanis, amint a hüsmarhät tartö gazdasägok befejezik äUomänyuk 
letszämfejleszteset, ez a problema elemi erövel tör elö.
A tejtermelö üzemek termelesi stabilitäsa lehetöseget teremt a tenyesztesi selejtezesre 
itelt tehenek hozamfokozäsära oly mödon, hogy azokat kivälö minösegü es ätörökitö- 
kepessegü hüshasznositäsü bikäkkal pärositjäk. Az ilyen celü kiserleteket celszerü bövi- 
teni, mert ily mödon is bövithetö a szarvasmarhatenyesztesi ägazat exportärualapja.
A tenyesztesszervezes hatekonysäga, a minösitö tevekenyseg megbizhatösäga es 
gyorsasäga a jelenlegi törzskönyvezesi gyakorlat alapos felülvizsgälatät igönyli. Nem kerül-
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4. täbläzat
Magyartarka-aberdeem-angus F i vegyesivarü boijak 
születlsi 6s välasztäsi eredmenyei (1977)









eiet na p 
ätlag (7)
Magyartarka x aberdeenn- 
angusFi (9) 13 31,1 35-28 254,6 223 1001
Magyartarka (10) 20 35,1 48-20 258,0 231 966
Birth and weaning weight ofHungarian Fleckvieh x Aberdeen AngusFi catves (1977) 
item (1), birth weight (2), average (3), limit values (4), average weaning weight (6), average age at 
weaning (7), average daily weight gain (8), Hungaxian Fleckvieh x Aberdeen Angus Fi (9), Hungarian 
Fleckvieh (10)
5. täbläzat
Hüstermel6s es hüsminösegi par&meterek
Megnevezes (1)
Holstein-friz (2) Hereford es ennek keresztezett (3)
Magyartarka es 




Hasitott feltestek sülya (kg) (6) 340-360 300-330 360-380
Pisztolycomb (%) (7) 36-38 40-43 42-45
Fho osztälyü hüs (%) (8) 17-20 20-23 27-30
Ös*/t's z^inhüs (%) (9) 63-66 67-70 74-77
Ili;5 pigmenttartalom* (10) 0,43 0,40 0,33
ilus /.sirtartalma (%)** (11) 2,10 2,10 1,99
Hüs lazän kötött viztartalma (%)* (12) 0,31 0,33 0,30
Megjegyze*: *minel kisebb annal jobb (13)
**euröpai piacon minel kisebb, tengerentüli pKu on minel m'agasabb annal jobb (14) 
A fenti jellemzökön tul, gasztronömiai proba alapjän, jelento's különbsegek^vannak az egyes tipusok 
között, konyhatechnikai es l'zletessegi vonatkozäsokban is (15)
Forräs: ÄTMI Budapest, 1981-1985.
Parameters ofmeat production and meat qualification 
item (1), Holstein Friesian (2), Hereford and crosses (3), Hungarian Fleckvieh and crosses with French 
beef breed (4), fmished bulls (5),'carcase weight (6), pistol thight (7), Ist dass meat (8), total lean (9), 
pigment content of the meat (10), fat content of the meat (11), loosely bound water content of the 
meat (12), Foot note: the less the best (13), int the European market less is better, in over sea markets 
the higher the better (14), Apart from the foregoing parameteres there are considerable differences 
among genotypes in respect of taste and kitchen technology (15)
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hetö el az a követelmeny, hogy a nemesitö munka es az üzemi termelesi folyamatiränyitäs 
alapfeladatai azonosak legyenek. Csak azt celszeru külön eljäräs keretöben tenni, ami e 
feite telrendszer keretebe celszerüen nem fer be.
Ilyen peldäul az ällatok küllemi blrälata. Erre a gyakorlatra nemcsak az adatok 
eddiginöl szigorübb megbizhatösäga, hanem a termelö üzemek költsögkimelöse is kötelez. 
Mär ma is igöny a nagylötszämü es igönyes hüshasznü teheneszetek szämitögepes terme­
lesi folyamatiränyltäsa. Az pedig mär elviselhetetlen, hogy mindaz ami ugyanazzal az 
adatbäzissal eleri celjät, az pärhuzamosan, megközelitöleg kötszeres költsegteherrel legyen 
megoldhatö.
Ha eltökölt szändekunk, hogy versenyköpes ölö- es vägottäruval maradjunk, söt 
helyenkent bövltsük jelenletünket az igenyes piacokon, ügy eleget keil tennünk az egyre 
szigorodö ällategeszsögügyi követelmenyeknek. Ma mär a tenyeszällatot, de elöbb-utöbb a 
hizöalapanyagot exportälö orszägok is rendkivül igenyes, több betegsögre kiteqedö 
mentesitesi programba kezdtek. Igy pl. az NSZK-ban a tenyöszbikaparkot 4 -5  öv alatt 
IBR/IPY-töl mentesse kivänjäk tenni. Mäs betegsegektöl, igy parainfluenza-3, Lepto- 
spirözis, Vibriözis, Trichimonadozis, tarlösömör, Q-läz, Leuközis, Päratuberkolözistöl 
valö egyedi mentesseget is megkövetelik.
Fentiekre tekintettel a hazai hüsmarhatartö üzemek, amelyek tenyeszällatot kivän- 
nak exportälni „zärt ällomäny” kialakltäsära keil hogy törekedjen. Amennyiben megis 
szükseges idegen helyröl tenyeszällatot^pl. fedezö bikät az üzembe behozni, azt az ällat- 
egeszsegügyi szabälyzatban elöirt vizsgälatoknak alä keil vetni, hogy csak negativ vizsgälati 
eredmenyek utän kerülhessenek be az ällomänyba.
Szükseg van egy üj ökonömiai ertekelesi rendszer kimunkäläsära, amely az ägazat 
egeszet integrält mödon kezeli es mind az üzemi, mind a nöpgazdasägi örtekelös alapjäul 
szolgäl. Ez annäl is inkäbb fontos, mert a hüsmarhatenyesztes valamennyi fäzisänak ter- 
meke ärukent is megjelenhet (szoposboijü, feherhüsü boijü, välasztott boijü, mint hizla- 
läsi alapanyag, tenyeszüszö 6s bika, hizott üszö es bika, hizott tinö, hizlalt selejt tehen). 
Ennek az elvnek szükseges alarendelni es operativvä tenni az üzemi szämvitelt. A mai el- 
szämoläsi rend 6s gyakorlat nem elögiti ki az igenyeket, mert csak ättetelesen öshiänyo- 
san lätja a termelö üzem es az orszägos vezetös a valösägos viszonyokat. A termelö üze­
mek vezetoiiöl pedig nem värhatö el, hogy magukra hagyatkozva, jösläsokba bocsätkozva 
döntsenek az ägazat jövöjeröl.
Sürgös feladatnak tekinthetö a marketingmunka korszerü üj alapokra helyezöse 6s 
annak közvetlenül az ägazatfejlesztös szolgälatäba ällitäsa. Celszeru lenne megszüntetni 
azt az ällandösult bizonytalan ällapotot, amelyet az ismetlödöen ellentmondö infor- 
mäciö vält ki az üzemekben es a hüsmarhatenyesztes jövöjenek megitelöseben a kutatäs, 
az ärtämogatäs, a felväsärläsi rendszer, a külkereskedelem teremt. Az örökös bizonyta- 
lansägi erzet keltese mellett nem värhatö egysöges, magabiztos termelöi magatartäs 
olyan ägazatban, ahoi a fejlesztest erintö döntösek piaci realizäläsa minimälisan 3—4 övet, 
de ältaläban 5—10 evet vesz igenybe. Ez a feladat annäl is inkäbb rendkivül jelentös, mert 
a piaci ertekesitösi lehetösögböl 6s igenyböl keil visszaszärmaztatni minden döntöst, a 
termelös-fejlesztössel kapcsolatos a genetikätöl az örtökesitösig, illetve a feldolgozäsig be- 
zärdlag. Ellenkezö esetben olyan örtökesitösi könyszer äll elö, amelyet azonnal kihasznäl 
a vevö, zsarol 6s az ärut lönyegesen az örtöke alatt fizeti.
Sajätos ellentmondäst hordoz magäban a vertikäüs jellegü tenyösztös 6s termelös- 
szervezös, valamint a horizontälis, a teriüeti elv szerint möködö örtökesftös. Igy fordulhat
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elö az a sajätos helyzet, hogy nincs közvetlen, de legtöbbször közvetett visszacsatoläs 
sem a nagy szellemi 6s anyagi räforditässal elöällltott vegtermek ert^kesitös^nek minöse- 
g^röl 6s eredm^nyerol. A piaci ^rt^kit^let hiänya jelentos hätränyt jelent nemcsak a te- 
nyösztesre, hanem a termeiesi reakciö kesese miatt vdgso soron a nöpgazdasägra is. El- 
szakadt, avagy bonyolult ättetelezes ütjän van kapcsolat a piac 6s a termetes között. 
Különösen a hüsmarhatenyesztesben erzekelhetö ez a visszäs helyzet, annak eilend re, 
hogy fö termekenek zöme jelenleg es feltehetöen, hosszabb tävon is eiöexportra kerül. 
Ilyen kapcsolatrendszer eseten a piac igöny^t a különbözö ällami 6s vällalati tämogatäsok 
iev6n teljesen torzitott ärbevetel a valösägtöl elterö mödon täjekoztatja a termelot, s rajta 
keresztül a termeiesiränyitäs teljes vertikumät. Sok erv szöl m£g amellett, hogy fei keil 
oldani az 6rtdkesites kötöttsögeit, a szigotü kenyszerpälyät.
Reälis igeny a2is,hogylehetöv^ keil tenni a jelenleginfl rugalmasabb eiöällat export- 
bonyolltäst. Jelentos devizakies^s oka, hogy gyakorlatilag nincs lehetösäg a kis konstruk- 
ciök bonyolltäsära, speciälis ig^nyek kietegitesere, a vevö es eladö ketoldalü, hosszabb 
tävra szölö kapcsolatainak kialakitäsära. E neikül elkepzelhetetlen a märka jellegü termek- 
elöällitäs es ertekesites, amely egy bizonyos mertekü kölcsönös erdekeltsegre epül 6s az 
ätlagosnäl lenyegesen magasabb ärbevetelt eredmenyezhet.
Ugyanigy mär sokäig nem nelkülözhetö a közvetlen kapcsolatrendszer kialakitäsa 
hüsipari vällalatok 6s a termelö üzemek között. E neikül nem valösithatö meg egy adott 
körben märka jellegü feldolgozott termek ertekesites sem. Az ilyen erdekkapcsolatok 
kiszelektäljäk azokat a hüsmarhatenyesztö üzemeket, amelyek a többletbevetel ellenerte- 
kekent kepesek eleget tenni a szigorü tenyeszt^si, ällateggszsegügyi, termelestechnolögiai 
követelmenyeknek.
A nemzetközi kihiväs, az egy re fokozödö exportpiaci követelm^nyek, asiker erde­
keben összehangolt cselekvest felteteleznek. Jöl bevält tapasztalat szerint a dekonjunktüra 
idöszakäban keil felkeszülni, eröt gyüjteni annak erdekeben, hogy a fellendüies idöszakä- 
ban värhatö elönyöket kihasznäljuk.
A termelök hatärozott igenye, hozzäertesük es tenniakaräsuk elismerese azältal, 
hogy közvetlenül is bevonjäk öket az ägazat sorsät befolyäsolö döntesekbe. fippen ezert 
üj tipusü intezmenyes kapcsolatformära van szükseg, legyen az szövetseg vagy ägazati 
tanäcs, amelynek munkäjäban a kockäzatvällaläs reszaränyänak megfelelö döntesi joggal 
vesznek reszt a termelök kepviselete, az exportör, a hüsipar, a termeiesi rendszer, a tudo- 
mäny es a hatösägok illetekesei. Egy ilyen intezmenyt fei keil ruhäzni megfelelö hatäs- 
körrel a tenyesztespölitika, az ärkepzes kerdeseben, hogy csak a legfontosabbakat emlitsem. 
Nem keil feiteni az ägazatot az önkormänyzattöl, jogosan feitetelezhetö, hogy egy önkent 
vällalt kötelezettseget fegyelmezettebb vegtehajtäs követ, ily mödon is hozzäjärulva sajät 
erdekeben a versenykepess6g, a termeMshatekonysag javitäsähoz, ältaiäban a tenyesztesi 
es termeiesi kultüra emeiesehez/Ebben az intezmenyrendszerben a termeiesi rendszerek 
szerepe nem csökken, hanem növekszik, nem különül el, hanem beilleszkedik a termeles 
teljes vertikumäba annak erdekeben, hogy sajätos eszközeivel a termeiesfejlesztest szol- 
gälja.
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Oppurtunity for expanding the export of slaughter cattle
M u n k ä c s i  Lä  s z  16 
TAURINA, Budaörs
Summary
New production and interest relations of the Hungarian agriculture urged the formation of large- 
scale cattle breeding. The author discloses the most important figures of production of large-scale dairy 
and beef cattle populations of partner farms of the TAURINA Enterprise.
It is also analysed if we are able to produce top quality slaughter cattle. The present Situation of 
the economy does not stimulate the production of quality slaughter cattle. If production of quality 
slaughter cattle will be honoured by the market price, Fi generation of Hungarian Fleckvien x intensive 
beef breed can be sold at the most demanding markets.
Fig. 1. Specific investment costs in loose keeping dairy units (specific investment cost, lOOOFt/cow (1), 
price increase of building materials, 1970: 100% (2))
Fig. 2. Example of an outstanding Hungarian Fleckvieh beef cattle (Breeder: Kossuth Cooperative, 
Vasvär)
Fig. 3. Fattened Hungarian Fleckvieh bull (Breeder: Petöfi Cooperative, Kocser)
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A BORJÜNEVELÖKEPESSEG v a l t o z ä sa  a z  e l l e s e k  
szä m ä n a k  f ü g g v e n y e b e n
B ö l c s k e y  K ä r o l y  
Allatteny6szt6si & Takarmänyozüsi Kutatöközpont 
Allatteny6szt6si Kutat6intezete, Gödöllä—Herceghalom
Bevezet£s
A szarvasmarha kettös hasznositäsa idejän a hazai teljesitmönyellenorzlsben a for- 
malizmus korszakät kiv^ve a tejtermel^s jätszott kiemelt szerepet. A specializäciö magäval 
hozta az egyes hasznositäsi iränyokkal järö sajätossägok erv6nyesit6s£nek igeny^t. A tej- 
termetesben es a hüshasznosftäsban rendelkezäsre all kipröbält teny6szert6kbecsl£si möd- 
szer, amelynek mindenkori alapja a teljesitm^nyek megbizhatö ellenörzäse. Elengedhe- 
tetlen követelmeny ezert a megblzhatösag fokozäsära iränyulö folyamatos törekväs.
A hüshasznü szarvasmarhatenyesztös üjrahonositäsa sorän is szämolni keil azon 
körülmänyek befolyäsäval, amelyeket a „röghatäs” kifejez^ssel szoktunk összefoglalni. 
Toväbbi differenciälödäs forräsa a keresztez^s, mint ältalänosan hasznält tenyesztesi el- 
järäs. A teljesitm^nyek intögrält 6rt6kel6senel az emlitett megblzhatösag követelmänyenek 
folyamatos kietegitäse csak ügy lehetsöges, ha földrajzi-, gazdasägi regiörai 6s genotfpusra 
szabott faktorokkal segitjük a meg igy is szämos tiatötenyezö kiszüreset. A faktorok meg- 
alkotäsa sokretü es kiteqedt vizsgälatokat ig^nyel, egyreszt a k6rd6ses tulajdonsägok belsö 
termäszetenek megismerese, mäsrdszt az együtthatök mertekenek erre epltett meghatäro- 
zäsa erdekäben.
A dolgozat felsoroltakböl levezethetö szükebb c61ja a következö kettös hipot&is 
vizsgälata: a hüshasznü tehän bojjünevelo k6pess6ge az eletkor elörehaladäsäval meghatä- 
rozott ritmus szerint vältozik 6s ez a ritmus a genotipusra jellemzö.
A hipotözis vizsgälat a magyartarka (mt) es hereford i(he), valamint a keresztezett 
Fi nemzedek pSldäjän keresztül kivänja eldönteni, hogy szükseges-e a teljesitmönyellen- 
örz^sben a genotipusra adaptält faktorok segitseg^vel lehetöseget teremteni a tehen korä- 
böl adödö különbsegek elvonatkoztatäsära?
Az anya Sletkorät, mint boijünevelö köpess^gre hatö tänyezöt elemezte 6s szignifl- 
käns hatäst ällapitott meg Keller, D. G.-Brinks, J. S. (1978) belteny&ztett he boijak 
adataiböl.
Tong. A . K. W.-Newman, J. A. (1980) nähäny Kanadäban tartott hüsfajtän v6g- 
zett -  mäs iränyü -  vizsgälatäban az anya korät hatö t^nyezönek talälta. Az anya korät
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es a boijü ivarät vizsgälva kapott mindkettöre szignifikäns eredmenyt Sharma, A. K. es 
mtsai (1982) kanadai he populäciöban.
Nicoll, G. B.-Rae, A. L. (1978) he sangus marhäk 18 hönapos korig mert elö- 
tömeggyarapodäsät vetette analizis alä a „Tenyeszet-ev-anyakora” kölcsönhatäsävalkap- 
csolatban. Az „ev-anya kora” bizonyult szignifikänsnak. Az elsö boijas tehenek utödainak 
välasztäsig eiert elötömeggyarapodäsät Tzalis, K. (1977) ätlagosan kevesebbnek talälta a 
többihez viszonyitva es ez a tendencia a boijak elet^nek k^söbbi szakaszaiban sem välto- 
zott. Ellentmond ennek — a kesöbbi szakaszra vonatkozöan — Konicek, R. es mtsai 
(1978) ältal kapott eredmeny.
Sajät vizsgälatok
Anyag es mödszer. A vizsgälat az Izsäki Ällami Gazdasägban nyolc even ät szeme- 
lyes közremüködessel gyüjtött adatbäzisra epül. A 644 mt, 1044 he es 1176 F, anyätöl 
szärmazö boijü välasztäsi eredmenye a vizsgälat ideje alatt csaknem telieskörü adatfel- 
vetelt jelent.
A hiänyzö elenyeszö (kb. 2%) hänyad kizäräsät azonosi’täsi problemäk indokoltäk. 
Valamennyi boijü a märcius—mäjus közötti ellesi föszezonban született es oktöber köze- 
pen került elvälasztäsra. Ezen idö alatt anyjukkal a legelön tartözkodtak es felnevelesük 
utolsö harmadäban abrakot fogyasztottak.
Az anya korät — a hüsmarhatartäsban jöl hasznosithatö -  borjazäsi sorszäm jel- 
lemzi, mig a teljesftmeny meröszämät -  egyben az összehasonlitäs alapjät -- a boijak 
200 napos korra helyesbltett välasztäsi elötömeg jelentette.
A szisztemäs hatäs biztositäsa erdekeben az anyai genotipuson belül csoportkepzö 
tenyezö az evjärat es a boijü ivara volt, tehät tehencsoportonkent maximälisan 16 azonos 
ellesböl szärmazö csoportpär kepzesere nyflott a letszäm függvenyeben lehetöseg. A cso- 
portok összehasonlithatösägänäl limitälö tenyezö a csoportonkenti minimälisan 10 egyed- 
szäm, ezert a csoportpärok szäma egyszer sem eri el a 16-ot.
A päros összehasonlitäs a teljes kombinäciö mödszere szerint törtent.
Az eredmenyközlesben csak a kg-ban kifejezett elteresek es azok elöjelei szere- 
pelnek.
A tendencia megitelese az ellesi sorszämot jelölö oszlopokban megjelenö elöjelgya- 
korisäg alapjän törtent. A bäzis mindig a soronkent üresen hagyott rnezö oszlopänak a 
sorszäma szerinti elles.
, A mezö felsö reszeben a pozitiv, also reszeben a negativ eltereseket gyüjtöttem 
össze.
Vizsgälati eredmenyek. Az 1. täbldzatban a magyartarka tehenektöl született boijak 
välasztäsi elötömegöben tapasztalt elteresek läthatök. Az 1. oszlopban csak kizärölag 
negativ elöjelü elteresek vannak es ennek tülsülya jellemzi a 2. oszlopot is.
A pozitiv elöjelek täbläzaton belüli fölenye (14:6) a 4. oszlopban, azaz a negyedik elläsnel 
a legnagyobb, bär a 3-näl is közelit ehhez (10:6). Az 5—6—7—8. oszlopban, elöször egyen- 
süly alakul ki, majd a negativ elöjelek kerülnek tülsülyba. Megjegyzendö, hogy a kesöbbi, 
6—8. ellesek megitelese nem lehet kategorikus, mivel az összehasonlithatö csoportok 
szäma — elsösorban a vizsgält idöszak ötödik ^veben megszüntetett elsöboijas beällitäs, 
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A 2. täbläzat a hereford anyasägü boijakat mutatja be. Az elöjelek gyakorisägäböl 
jöl kivehetö, hogy a pozitiv elteresek aränya a 3. oszlopban alegkedvezöbb. A. 4. oszlop 
es bizonyos mertekben az 1. is a herefordnäl kevesse elter az ältalänos tendenciätöl, 
amelynek a hely ismeretere alapozott feltetelezhetö oka, hogy a vizsgält ällomäny harma- 
dänäl akklimatizäciös nehezsegek miatt az elsö boijazäs kesett. (Az ällomäny ketharmada 
import üszökent került az üzembe.) Az 5., 6., 7. es 8. elleseknel a megfogyott csoportpär- 
szäm mellett is jöl kivehetö a negativ elteresek szämänak tülsülya.
A 3. täbläzat az Fi nemzedek adatait tartalmazza. A tendencia az 1. es 2. oszlopban 
egyertelmü, de a 3. es 4. oszlop pozitiv-negativ egyensülyäban az elözöektöl elteröen nem 
fedezhetö fei ertekelhetö különbseg. A vizsgälhatö 6. eü£sig az elöjelek egyike sem jut 
szämszerü fölenybe.
Következtetäsek
Az elsö boijas tehenektöl szärmazö boijak 200 napra helyesbitett välasztäsi elö- 
tömege elmarad a kesöbbi ellesekböl szärmazöketöl.
A mäsodik ellesböl szärmazö boijaknak meg csekely (es esetenkent bizonytalan) 
a fölenyük, de a harmadik boijü mär hatärozottan felülmülja az elözö kettöt.
A toväbbi ellesekböl született boijak korrlgält välasztäsi elötömegükben alig különböznek 
egymästöl. A hatodik elles utän, ügy tünik, hanyatlik a boijünevelo kepesseg.
A välasztäsi elötömeg eilesi sorrend szerinti vältozäsät a tehen genotipusa is befolyä- 
solja. A Mt teheneknel a 4. ellesböl, a He fajtänäl a 3. ellesböl, az konstrukciönäl pedig 
a 3.^4. ellesböl szärmazö boijak välasztäsi elötömege a legmagasabb. Az Fi nemzedeknel 
tapasztalt tendenciäböl bizonyos hibridhatäs valöszinüsithetö.
Az integrält teljesitmenyellenörzes erdekeben hazai genotipusokra ervenyes szorzö- 
tenyezöket celszerü kidolgozni, mivel azok a külföldi gyakorlatböl nem vehetök ät auto- 
matikusan.
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Effect of parity on calf rearing ability of dams
B ö Ic s k e y  K.
Institute of Animal Breeding of the Research Centre for Animal Production,
Gö döllö -H ere eg halo m
Summary
By using 8 years data of the beef cattle population (Hungarian Fleckvieh, Hereford and 
Hungarian Fleckvieh x Hereford F i) of State Farm Izsäk the author examined if the parity has effect 
on calf rearing ability of cows and this rythm is characteristic for the genotype.
By examining the weaning weight corrected for 200 days of calves from 644 Hungarian Fleck­
vieh, 1044 Hereford and 1176 Fi cows followings were obtained:
-  rearing ability of primiparous cows lags behind that of older cows. Superiority of older cows
becomes expressed from the 3rd parity and declines after the 6th parity.
-  As for the genotype, the maximum performance of Hereford and Hungarian Fleckvieh is at 
the 3rd and 4th parity, respectively. Difference between the 3rd and 4th parity of Fi cows becomes 
indistinct and this may indicate the effect of heterosis.
312 Szemle
A SZARVASKEREP, A Bf BORHERE, A BALTACIM ELFELEJTETT, 
DE FONTOS ES HASZNOS PILLANGÖS!
Amikor pillangösokröl beszelünk, ältaläban lucemära, feher- vagy vörösherere gondolunk. 
Euiöpäban ezek a nemesitösben a legelteijedtebb fajok. Sokkal ritkabban hallani a szarvaskereprol, a 
baltacimröl vagy a biborhererol.
A hektaronkenti szärazanyagtartalom alapjän ezeknel a pillangdsoknäl a következö eredmenye- 
ket kaptak:
szarvaskcrep: 5 -7  tonna/ha 
biborhere: 3 -6  tonna/ha
baltacim: 3-5  az 1. tipus 1. vagas
5 -8  tonna/ha 2. tipus 2. vägäs.
Takfifmanyozasi eftekük is kedvezo.




a lucema emeszthetosegi mutatoja: 63%, w
a vöröshereje pedig: 69%.
Tovabbi elonyük, hogy kivalöan tartösithatok es az eghajlattal szemben kevesbe igenyesek.
BIBL.: P. GUYRAUD: Le lotier cornicule, le trefle incarnat, le sainfoin des legumineuses cublies 
purtant utiles! L’Elevage Bovin 1985 N° 15 3 aug.—szept. 42—44 p.
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ELTERÖ ENERGIASZINTEN H1ZLALT MAGYARTARKA X 
HOLSTEIN —FRIZ (Rx - R 2) NÖVENDEK ÜSZÖK 
HIZLALÄSI ES VAGÄSI EREDMENYEI
L ä n y i  I s t v ä n n ä  




A hizömarha alapanyag jelentös hänyadät a tejelö tipusü szarvasmarha ällomänyok 
szolgältatjäk. Nem mondhatunk le ezekböl az ällomänyokböl szärmazö, tenyesztesre 
alkalmatlan üszök hizlaläsäröl, mivel az összes vägömarha közel 20%-ät ezek az üszök 
adjäk.
Az utöbbi evekben kism6rt6kben, de emelkedik az üszövägäsok szäma. A Hüsipari 
Kutatöintezet adatai alapjän az 1984-ben levägott 615 ezerdb vägömarha 46%-a nöivarü, 
ebböl 110 ezer db üszö (az összes vägömarha 18%-a). 1985-ben 122 ezer db üszö, az ösz- 
szes vägömarha 19%-a került vägäsra.
A koräbbi hazai kiserletekböl {Horn es mtsai, 1959-1960; Bärczy 6s mtsai, 1963; 
Szuromi, 1964—1966; Regiusne es mtsai, 1986) kitünik, hogy az üszöhizlaläs — a hizlaläs 
gazdasägossägät es a vägöällat minös6get illetöen — elmarad a bikäk6töl, ez6rt az olcsö 
hizlaläsi mödszerek jelentos6ge m6g fokozottabban jelentkezik, mint a bikäk eset6ben.
Több külföldi szerzö szämol be az ällat ivaränak hatäsäröl az izom, a csont 6s a 
zsirszövet fejlöd6s6re 6s ezek aränyaira. Az üszök koräbban zsirosodnak, a hasüri faggyü 
aränya (30-35%-kal) nagyobb, vägäskori testtömegük ältaläban (10-15%-kal) kisebb a 
tinökhoz 6s bikäkhoz viszonyitva (Butterfield es Berg, 1972; Berg 6s mtsai, \919\Baker 
6s Miller, 1984; Burgstaller es mtsai, 1985).
Min61 egyszerübb 6s olcsöbb takarmänyozässal, lehetöleg fiatal (200-240 napos) 
korban kezdett hizlalässal, a jelenleginel jobb minös6gben volna kivänatos az üszök 
vägäsa. A dolgozat enriek 6rtelm6ben kivän adatokat szolgältatni a magyartarka X holstein- 
friz növend6k üszök hizlaläsi, vägäsi, hüsösszeteteli param6tereinek megit616s6hez.
Sajät vizsgälatok
Anyag es mödszer. A hizlaläsi kls6rletet a jäki termelöszövetkezet Närai hizömarha 
telep6n, a gazdasäg sajät ällomänyäböl szärmazö növend6k üszökkel v6geztük, k6t cso- 
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A lds&letben mindköt esoportban 
(I. 6s II.) azonos volt az ällatok kora 6s 
genotipusa. A klsärlet kezdet^n az egyes 
esoportokban az elötömeg 226 kg, a eso- 
porton belüli szöräs 13-14%. A hizlaläs 
hagyomänyos zärt iställöban, kötött tar- 
täsmöddal folyt.
A takarmänyozäs alapjät mindkät 
esoportban a silökukorica sziläzs köpezte, 
amelyet egyedenk6nt 6s naponta 0,8 kg 
feheije-koncenträtummal egäszitettünk 
ki. Az eltörö energiaszint biztositäsa 6i- 
dekäben az I. esoport fokozatosan 3 kg- 
ig emelt adagban kukorica darät kapott. 
A kls^rletben felhasznält takarmänyok 
täplälöanyagtartalmät az 1. täbläzatban 
foglaltuk össze.
Az egyedek 61ötömeg6t beällltäs- 
kor, a hizlaläs v6g£n, illetve a közbeesö 
idöszakban, negy alkalommal märtük.
A hizlaläs befejezäsekor mindkät 
esoportböl 5 -5 , ätlagos fenotipusü 6s 61ö- 
tömegö üszöt levägtunk 6s kiesontoztunk. 
A hagyomänyos mintavtStel szerint a fe- 
herpecseny^böl es rostölyosböl mintät 
vettünk, a hüsösszet6tel6nek vizsgälatä- 
hoz. Az üszök vägöert^k 6s hüsösszetötel 
produktumät összehasonlitottuk az egy- 
koni himivarü iställötärsakäval, amelye- 
ket az üszökkel azonos mödon hizlaltunk. 
(A bikäk hizlaläsi 6s vägäsi eredm^nyeröl 
külön dolgozatban szämolunk be.)
Eredmenyek. Az elterö takarmä- 
nyozäsi szinten hizlalt növendek üszök 
hizlaläsi idö alatti ätlagos napi takarmäny- 
fogyasztäsät es täplälöanyag felvetetet a 
2. täbläzat tartalmazza. A esoportok ät­
lagos napi takarmänyfogyasztäsa si­
lökukorica sziläzsböl 6s feh&jekon- 
centrätumböl a következö volt: I. eso­
portban 12,87 kg 6s 0,8 kg, a II. eso­
portban 21,45 kg 6s 0,8 kg. Az I. eso­
port ezen felül 2,76 kg kükoricada- 
rät fogyasztott. Ennek eredmänye- 
k6nt az I. esoport több täplälöanya- 
got vett fei 6s a takarmänyadag energia
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2. täbläzat
Növend6k ttszök napi, ätlagos takarmänyfogyasztäsa 6s 
täplälöanyagfelvetele
i. 1 a
c s o p o r t  (1)
n 25 25
Ätlagos tömeggyarapodäs, g (2) 954 925
Takarmänyfogyasztäs, kg/nap (3) 
Silökukorica sziläzs (4) 12,87 21,45
Kukorica dara (5) 2,76 —
Feh6ije koncenträtum (6) 0,80 0,80
Täplälöanyagfelvetel (7)
Szärazanyag, kg (8) 7,4 7,7
Nyers feheije, g (9) 1002 985
NEm (szüksegjet) MJ (10) 26,57 26,49
NEg (rendelkezesre all) MJ (11) 19,93 17,56
Az adag täplälöanyag koncenträciöja (12) 
Nyers feheije, % (13) 13,54 12,79
NEm koncenträciö, MJ (14) 7,61 6,93
NEg koncenträciö, MJ (15) 4,98 4,39
Az adagböl elerhetö tömeggyarapodäs, g/nap (16) 1062 954
Average daüy feed consumption and nutrient intake o f heifers 
group I. and II. (1), average weight gain (2), feed consumption (3), silage maize silage (4), maize 
meal (5), protein concenträte (6), nutrient intake (7), dry matter (8), crude protein (9), NEm 
(tequirement) (10), NE» (available) (11), nutrient concentration of the ration (12), crude protein (13), 
NEm concentration (14), NE« concentration (15), weight gain that can be produced on the ration 
offered (16)
koncenträciöja is magasabb volt (9%-kal). A feh6ije mennyiseg6ben 6s szäzal6käban mini- 
mälis különbs6g van a k6t csoport között. A szärazanyag felv6tel ätlagosan 7,4 (I.) 6s 7,7 
(II.) kg.
Elt6rö takarmänyozäsi szinten, az üszöhizlaläsban ältaläban elfogadott sülyhatärig 
hizlalt növendeküszök csoportonk6nti tömeggyarapodäs eredm6nyeit a 3. täbläzatban 
mutatjuk be.
A 281 napos hizlaläsi idö alatt az 61ötömeg növeked6s6vel a testtömeggyarapodäs 
csökkent, a csökken6s -  a kis6rlet közben v6gzett m6r6sek alapjän — mers6keltebb a csak 
tömegtakarmänyt fogyasztö (II.) csoportban. Az ätlagos testtömeggyarapodäs 954 g (I.), 
illetve 925 g (II.) volt. Az 1 kg testtömeggyarapodäsra jutö täplälöanyag mennyis6g6t 
tekintve a tömegtakarmänyos (II.) csoport 0,57 kg-mal több szärazanyagböl 6s 14 g-mal 
több nyersfeh6ij6böl ällitott elo 1 kg tömeggyarapodäst. Az abrakot is fogyasztö (I.) cso­
port egyedei több takarmänyenergiät hasznältak fei. 1,91 MJ NEg a különbs6g a II. cso­
port javära. A takarmänyfelv6tel alapjän värhatö gyarapodäs csoportonk6nt 1062, ill. 
954 g, a t6nyleges tömeggyarapodäs ettöl 10, illetve 3%-ban t6r el. A testtömeggyarapo- 
däsban a különbs6g (29 g), a k6t csoport között nem szignifikäns.
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3. täbläzat
Növendek üszök hizlaläsi eredmenyei
T  . 11 II-
c s o p o r t (1)
A hizlaläs kezdeten (2)
n 25 25
filetkor a hizlaläs kezdeten, nap 286 285
ätl. elotömeg, kg (3) 226 226
±s 30,40 32,04
cv% 13,46 14,18
A hizlaläs vegen (4)
hizlaläsi idö, nap (5) 281 281
ätl. elotömeg, kg (6) 493 486
±s 43,23 53,90
cv% 8,77 11,09
tömeggyarapodäs, g/nap (7) 954* 925*
*Nincs szignifikäns különbseg, (NS) (8)
Fattening performance o f growing heifers 
group I. and II. (1), at start of fattening (2), average live weight (3), at conclusion of fattening (4), 
duration of fattening, days (5), average live weieht (6), weight gain, daily (7), there was no significant 
difference (NS) (8)
4. täbläzat
Növendek üszök vägäsi mutatöi
I. n.
e s o p o r t  (1)
Vägäsi eredmenyek: (2)
n 5 5
Vägäs elötti elotömeg, kg (3) 449 446,8
Vägäsi % (4) 53 51
Hasüri faggyü, kg (5) 23,22 22,48
Hasüri faggyü, % (6) 5,17 5,03
Vese faggyü, kg (7) 8,70 8,28
Y>se faggyü, % (8) 1,94 1,85
CMiiiiv'/.äsi eredmenyek: (9)
A vüfiott felek tömege, kg (10) 240 229,
A lohnst tömege, kg (11) 119 114
ci'bol: szinhüs % (12) 68 67
esont % (13) 15 18
faggyü % (14) 14 13
esontozäsi veszteseg % 3 2
Slaughter parameters o f growing heifers 
group I. and II. (1), slaughter performance (2), slaughter weight (3), killing-out percentage (4), ab­
dominal suet kg (5), abdominal suet, % (6), perirenal suet, kg (7), perirenal suet, % (8), parameters of 
boning-out (9), weight of carcases (10), carcase weight (11), out of this lean (12), bone (13), suet (14)




(I. = 100)c s o p o r t  (1)
Feherpecsenye
Szärazanyag, % (2) 26,74 25,19 94
Nyers feheije, % (3) 21,02 20,87 99
Nyers zsir, % (4) 4,46 3,03 68
Rostelyos
Szärazanyag, % (2) 27,18 28,24 104
Nyers feheije, % (3) 21,05 20,47 97
Nyers zsir, % (4) 6,73 5,52 82
Meat composition ofgrowing heifers 
group I. and II. (1), dry matter (2), crudc protcin (3), crude fat (4)
A kisörleti vägäs 6s csontozäs adatai a 4. tdbläzatban talälhatök. A vägäs elötti test- 
tömeg 449 es 446,8 kg. A vägäsi %: 53 (I.)—;51 (II.). A vägöhidi minösit6s alapjän I. osz- 
tälyban vägödtak az ällatok. A hasüri es ebböl a vese faggyü mennyisäge az abrakot fo- 
gyasztö (I.) csoportban több, viszont egyik csoportban sem haladja meg a vese faggyü 
mennyis£ge a MSZ-ban a növendek üszökre „K” minösögben megengetfett 2,2%-ot.
A feitest szäzalekäban kifejezett szinhüs, csont 6s faggyü aräny alapjän megälla- 
plthatö, hogy az abrak etetös hatäsära nött a kivägott faggyü mennyisege 6s a csont 
reszaränya csökkent. Az 5. täbläzatban foglaltuk össze a hüsösszetetel mutatöit. A II. 
csoport eredmenyeit az I. csoport szäzalekäban is megadjuk. Szärazanyagban, feheije- 
tartalomban nincs a csoportok között szämottevö különbseg, mig a zsirtartalom (intra- 
musculäris zsir) az I. csoportban magasabb, mindket mintäban.
A hizlaläs legjelentösebb költsegtenyezöje a takarmänyköltseg. A takarmänyozäs 
mödjänak döntö befolyäsa van a tömeggyarapodäs költsegenek es a hizlaläs nyeresegenek 
a kialakitäsäban. Mivel a hizlaläsi idö azonos mindket csoportban, nem keil szämolnunk 
a kisebb testtömeggyarapodäsböl eredö elhelyezesi, gondozäsi költseg töblettel. A növen­
dek üszök takarmänykölts6gei a következököppen alakultak:
\ I. II.
csoport
A napi takannanyköltseg: 25,10 Ft 20,39 Ft
Tömeggyarapodäs, g: 954,00 925,00
Egy kg tömeggyarapodäs takarmäny-
költsege: 26,31 Ft 22,04 Ft
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6. tdbldzat
Növend6k bikäk 6s üszök vägäsi mutatöinak 6s 
hüsösszet6te!6nek összehasonlftäsa
... I. 1 II.













Vagasi eredmenyek: (6) 
Vägäs elötti elötömeg, kg (7) 









Vese faggyü % (9) 1,22 1,94 ♦0,72 1,16 1,85 ♦0,69
Szinhüs % (10) 70,9 68,0 -2,9 71,2 67,0 -4,2
Csont % (11) 19,0 15,0 -4,0 18,8 18,0 -0,8
Faggyü % (12) 9,9 14,0 +4,1 9,1 13,0 ♦3,9
Hüsösszetetel: (13) 
Feherpecsenye (14) 
Szirazanyag % (15) 22,81 26,74 ♦3,93 23,66 25,19 -1,53
Feheije % (16) 19,24 21,02 ♦1,78 20,00 20,87 ♦0,87
Zsir % (17) 2,33 4,46 ♦2,13 2,75 3,03 ♦0,28
Rostelyos (18) 
Szärazanyag % (15) 23,06 27,18 ♦3,52 22,35 28,24 ♦5,89
Feheije % (16) 20,00 21,05 ♦1,05 19,14 20,47 ♦1,33
Zsir % (17) 2,75 6,73 ♦3,98 2,05 5,52 ♦3,47
Comparison o f slaughter data and meat composition ofgrowing bulls and heifers 
group I. and II. (1), bull (2), heifer (3), difference (4), items (5), slaughter data (6), slaughter weight 
(7), abdominal suet (8), perirenal suet (9), lean (10), bone (11), suet (12), meat composition (13), 
rump-steak (14), dry matter (15), protein (16), fat (17), sirloin (18)
Az abrakot is fogyasztö (I.) csoportban a napi takarmänyköltsäg 4,71 Ft-tal, a tö- 
meggyarapodäs takarmänyköltsege 4,27 Ft-tal haladja meg a csak tömegtakarmänyon 
hizlalt (II.) csoport költsegeit. Az abrakfogyasztäs 20% körüli költsegtöbbletet jelent a 
tömeggyarapodäsra vonatkoztatva, amennyiben a takarmänyäraknäl a gazdasäg szükitett 
önköltseg adataival szämohink.
Ugyanazon a telepen, ahoi az üszö-hizlaläst vegeztük, bika-hizlaläsi kisärlet is folyt. 
A ket kiserlet eredmenyenek összehasonlitäsät a vägäsi mutatök es hüsösszetetel alapjäti 
(6. tdbldzat), az azonos üzemi metodika, a bikäknak az üszökävel egyezö genotipusa, 
kiserletbe ällitäsi kora es az azonos vägäs elötti älotömeg tette lehetövä. Megällapithatö, 
hogy a faggyü, ill. a zslr aränya, azonos testtömeg mellett, az üszöknel több. Az eltdrös 
nehol igen magas, 100%-on felüli.
Következtetlsek
-  Az eltero energiaszinten hizlalt növendäk üszök hizlaläsi eredm6ny6böl megälla- 
pfthatö, hogy amennyiben jö minösegü silökukorica sziläzs äll rendelkezäsre, az abrakkal 
valö kieg^szites nem szükseges, 450—500 kg-ig valö hizlaläs eset^n, ugyanis a hizlaläs 
elejei kisebb tömeggyarapodäs a hizlaläs egöszöben kiegyenlitödik.
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-  A tömegtakarmäny mellett abrakot is fogyasztö csoport vägäsi mutatöi közül a 
vägäsi % kedvezöbb, a faggyü mennyisöge — a hasüri faggyü, ebböl a vese faggyü, valamint 
a kivägott faggyü -  több, ami megmagyaräzza a felhasznält több takarmänyenergiät 6s a 
termelödött zsirosabb vägott ärut.
— Az abrak etetös hatäsära nö a takarmänyköltsäg, amit nem kompenzäl a maga- 
sabb tömeggyarapodäs. Amennyiben az abraktakarmänyok 6s a jö minös^gü tömegtakar- 
mänyok közötti äraräny, mint jelen esetben is (a silökukorica: 60 F t/100 kg, a kukorica- 
dara 357,76 Ft/100 kg) a tömegtakarmänyoknak kedvez, nem celszerü az üszoket abrak- 
kieg6szlt£ssel hizlalni.
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Fattening and slaughter perfoimance of Hungarian Fleckvieh x Holstein 
Friesian (Ri -R 2) heifers with different energy intake
Mrs.  L ä n y i  I .
Institute o f Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production,
Gödöllo—Herceghalom
Summary
The author discloses fattening, slaughter and carcase composition data of Hungarian Fleckvieh 
x Holstein Friesian (R1-R 2) heifers fattened b /  different energy intake.
Basis of the ration in both groups was maize silage which was supplemented by 0,8 kg/heifer 
protein concentrate daüy. Group I. had also maize meal which was increased gradually to 3 kg/heifer 
daily.
In case fattening with good quality bulk feed supplementation with grairf is not necessary since 
the smaller daily weight gain at the beginning is later compensated if the heifers are fattened to 450-  
500 kg. Supplementation of the daily ration with grains increases the suet content in the carcase and 
the feed cost is also increased if price proportion between grains and bulk feeds prefers the latter.
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A SZARVASMARHA VISELKEDßSE ES LEKÖTESI MÖDJA
A nemregiben letrehozott ,jFR3” televiziös magazin a legutöbbi ket adasäban a szarvasmarhäk 
különbözö elhelyezesi, lekötesi mödjäval es viselkedesükkel foglalkozik. A tenyesztök felhi'vjdk a 
figyelmet az ällatok viselkedesenek rendszeres megfigyelesere, hogy szämukra a jö közerzetet biztositö 
kömyezeti felteteleket minden körülmenyek között nyüjtani tudjäk. A rendszeres megfigyelessel pl. a 
szociälis hierarchia megaUapithatö es segitheti a tenyeszto munkäjät. Különösen jelentösek akezelo es 
leköto berendezesek, folyosök, amelyekkel a nyugodt kezeles biztosfthatö. Egy ilyen kezelofolyosö 
pl. 6 m hosszü es 5 atlagosan 18 honapos szarvasmarha egyszerre kezelheto benne. Bekerülesi erteke 
10 000 frank.
A kezelöfolyosök mobil es fix formäban keszülnek. Egy stabil kezelofolyosö ätlagosan 10 m 
hosszü es 4 m szeles. A Mezögazdasagi Segelyezö Tanacs tämogalja Franciaorszägban az ilyen jellegu 
beruhäzäsokat, s 2000 frankot ad berendezesenkent
B1BL.: J. C. PEYRAUD: Le comportement des bovins et leur contention — L’Elevage Bovin 1985
januar N° 146 49—54 p.
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VONALTENYESZTES IDÖSZERÜ KERDESEI
V e r  e ss L ä s z  16 
Agrärtudom^nyi Egyetem, Debrecen
A tenyösztösi mödszerek közül a keresztezös jöval eredmönyesebb, együttal gazda- 
sägosabb mödszemek lgerkezik, mint a fajtiszta tenyesztös. Ez utöbbi räadäsul alaposabb 
felköszültseget, több türelmet 6s elhivatottsägot követel. A k6t mödszer azonban egymäst 
feltötelezö, egymäst kiegöszltö eljäräs, csupän együtt tekinthetö igazän hatökonynak a 
tenyesztös integräciöjäban. A magyar ällattenyösztök törekvöseit az utöbbi evtizedekben 
többnyire a keresztezösek vizsgälata kötötte le; a hazai fajtäk nemesftösöre, fajtäkon 
belüli vonalak kialakitäsära jöval kevesebb flgyelem 6s igyekezet jutott, jöllehet ez az 
Achilles sarka nemesltösünknek.*
A XVIII. szäzad vögön tevökenykedö Bakewell Robert 6s tanitvänyai tenyösztösi 
törekveseit elsokönt Justinus Jdnos kopcsänyi mönesparancsnok fogalmazta meg nyom- 
Jatäsban; „egy, vagy nöhäny azonos törzsnek toväbbtenyösztese mäs idegen hozzäkeve- 
röse nölkül” (Justinus 1815). A Nonius Senior ugyancsak ez 6v — 1815 -  vegön kerül a 
mezöhegyesi mönesbe es 15 eves szereplöse sorän nem tekinthetö völetlennek, hogy 37 
leänyäval pärositottäk, amelyek közül igen sok töizskanca lett (Bdnyai, 1928).
A nöniusz tenyösztös a szäzadfordulö utän az orosz felsöfokü mezögazdasägi 
intözmönyekben iskolapeldakönt szolgält. Erre több hazai tudomänyos rendezvenyen 
hivatkozott röszben Kravcsenko, reszben Kusner professzor. MJ right 6s Lush a shorthom 
marhafajta rokonteny^sztösenek elemzese alapjän vontäk le azokat a tanulsägokat, 
amelyek szäzadunk mäsodik felöben az ü.n. heterözistenyesztös elmöleti alapjäul szol- 
gältak (Lush, 1945).
Ez az iränyzat azönban äldozatokat is követelt. A merinö mazajevi — orosz — väl- 
tozata gyakorlatilag nem ölte tül a rokohtenyösztes nyomän bekövetkezett leromläst, az 
elektoral fajtavältozatot 6s a kladrubi löfajtät pedig alaposan megviselte. Mögis, az igazän 
konszolidält gazdasägi ällatfajtäk több söge: a dän lapäly 6s angolyorkshire sertesfajtäk, a 
shorthom 6s jersey marhafajtäk stb. többnyire zart tenyesztes; kisebb-nagyobb mörvü 
rokontenyesztes röven örtök el nagyfokü homogenitäsukat, 6s ezzel järö kitünö örökftö- 
köpessögüket. A szilärd 6s nemes szervezet pöldäjakönt gyakran emlegetett angol telivör 
13 möntöl ös 48 kancätöl szärmaztathatö. Ezt a fajtät a XVIII-XIX. szäzadban könyte- 
len-kelletlen rokonpärositäsokkal szaporitottäk, mint erre nözve szämtalan kivälö tenyesz- 
ällat pedigröje szolgälhat tanulsägkent. Az auszträliai Sears fivörek 1958 ös 1960 között
ttA bölcsesslgeket rendkivül könnyü kital6lni,azember egyszeruen leirja annak eüenkezojlt, amit tesz”
Anker'Alfonz
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2 kost es 13 anyät ajändekoztak a CSIRO*-nak. Nekik toväbbi 43 olyan anyajuhuk ma- 
radt, amelyek heterozygotakent hordoztäk az „F” (fecundity) gent. Ket evtized mültän 
1980-ban Armidaleban tartott nemzetközi tudomänyos konferenciän abooroola merinöt 
mint üj, nagy szaporasägü fajtät ismertettek (Piper et al. 1982). Egyedeinek rokontenyesz- 
tettsege szüksegszerüen minden koräbbi gyakorlatot felülmült.
A humängenetikusok gyakorta tiltakoznak a rokonok häzasodäsa eilen 6s valöban 
szämtalan elrettentö peldäval ervelhetnek. Megis vitathatatlan, hogy szämos jö küllemü, 
amellett tehetseges uralkodö; Kleopatra, II. Jözsef es öccse Lipöt, valamint Ferenc Jözsef 
halmozott rokonpärositäsböl szärmazott.
„Rokontenyesztest ösidök öta alkalmaz az ember alapvetöen ugyanazon meggondo- 
läsböl, mint a mai nemesitök ... rokontenyesztes erteknövelö szerepere a genotipusban ki- 
zärölag akkor szämithatunk, ha a rokontenyesztendö ällat valöban kimagaslö termeszetü” 
szögezi \e Anker (1978).
Korunk ällatnemesftöje arra vär a tudomänytöl välaszt, hogy a fajtatiszta tenyesz- 
tesre alapozott nemesitesben
-  szükseges-e vonalak kialakitäsa?
-  lehetseges-e vonaltenyesztes rokontenyesztes neikül?
-  mikent elözhetö meg a rokontenyesztes okozta leromläs a vonalakban?
-  milyen elönyök remelhetök a vonaltenyesztestol a hazai fajtanemesites rokon- 
tenyesztest ritkan alkalmazö koräbbi gyakorlatäval szemben?
-  hogyan lehetne a vonaltenyesztes anyagi ösztönzeset megteremteni?
E kerdesekkel szeretnek bövebben foglalkozni.
1. Szükseges-e vonalak kialakitäsa?
Az elmült evtizedek legsikeresebb hazai allatnemesitöi: Anker Alfonz 6s Istvdn Pal 
orszägos sikerüket azzal alapoztäk mcg, hogy tenyesztesi munkäjuk kezdet^töl vonalak 
kialakitäsära törekedtek. Minden nemesito vägyälina olyan pärositäs, amelyböl a születo 
tenyeszäilat alkatät es teljesitökepesseget illetoen egyaränt kiemelkedö 6s ezt udödaiban 
is luven, illetve minel nagyobb aränyban örökiti. Ezt a szorongö, m£gis irigylesremeltö 
vägyakozäst („the glorius uncertainity” -  dicsöseges bizonytalansäg) minden igazi ällat- 
nemesitö ismeri.
A XVIII. es XIX. szäzadban a Bakewell ältal kezdemenyezett gyakorlat es aJustinus 
ältal iräsban is lefektetett elmelet nyomän ilyen kiemelkedö örökitökre vezethetök vis^a 
az egyre-mäsra születo üj fajtäk.
Szäzadunk mäsodik feleben divatba jött „nukleusz” szelekciö ertelmeben minden 
nemesitönek olyan kitünö fenotipusokat keil felkutatnia, amelyeknek utödai egyr^szt 
fenotipusos teljesitmenyükberi, mäsr^szt genotipusukban hasonlöak. Ellenkezö esetben 
az erös^zelekciös nyomäs következteben selejtezendök.
A mezöhegyesi Nonius Senior, illetve üjabban a Ramzesz Junior töizsmen nem 
szepsegevel tunt ki kortärsai közül. Az MM 1491 Planet törzsbikät a 99/Ta 95 Lajos nevü 
vetelytärsa tejtermelö kepessegben jelentösen felülmülta. M^gis a Nonius Senior terem-
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tette meg a mezögazdasägi es tüz£rs£gi hämos, a Ramzesz Junior a magyar ugrö sportlö 
hasznositäsi iränyt.
A koräbbi nagyrämäjü härmashasznü szimentalival szemben a Planet egy flnomabb 
szervezetu tej-hüs hasznü tipust kepviselt es ät is örökitette utödaiba. Mind a härom 
tenyeszällat nem csupän a mezöhegyesi ällattenyesztesre, hanem az orszägos tenyesztesi 
iränyzatra is jelentös hatäst gyakorolt.
Vonal alapitäsära csak kivälöan örökitö tenyeszällat alkalmas. „A vonal egy populä- 
ciö kereteben több-kevesebb zärtsäggal letrehozott kört jelent, amelyben rokonteny£sz- 
tessel olyan genfrekvenciäkat alakitanak ki, amelyek ezt a vonalat genetikai szempontböl 
a fajta többi räszetöl elkülönitik” (Horn, 1955). A korszerü vonaltenyeszt^st ennel 
tömörebben megfogalmazni nem lehet.
2. Lehetseges-e vonaltenyesztes rokontenyesztes nelkül?
A broiler nemesitäsben felhasznält vonalakban nem törekednek ugyan rokonpäro- 
sltäsokra, de a vonalak fenntartäsa sorän kisebb-nagyobb mervü rokontenyesztösnek egy 
idö mültän m£gis be keil következnie. A tojöhibridek elöällltäsänak egyik nemesit^si 
vältozatäban eleve 6—7 nemzedäken ät szoros rokonpärositäsokat vegeznek (Horn, 1978). 
A postagalambok vonaltenyesztöse mär hosszü idö öta zärt tenyesztäsböl következö 
rokonpärositäsokon alapszik (Anker, 1974). A rokontenyesztesre azonban a madarak 
kev^sbö 6rz£kenyek, mint az emlösök.
A Nonius Seniomak a szäzadfordulö täjän k6t halmozott rokonpärositäsböl szär­
mazö kitünö töizsm£n ivadäka szerepelt a Noniusz XXIX. 6s a Noniusz XXXVI. (Az elöb- 
bi 21, az utöbbi 20 even ät fedezett a m£nesben 6s 17 eves koräban a pärizsi vilägkiällitä- 
son nagydgat nyert, röla mintäztäk az ideälisnak tekintett lö szobrät.) Mind a k6t vonal- 
alapitö olyan, vagy talän jobb esälyekkel rendelkezett a fajta alapltäsära, mint maga 
Nonius Senior. Az MM 1491 Planet k6t dedunokäja a vonalalapitöra ugyancsak teivszerü- 
en rokontenyäsztett 2135/8 BS 2 Planet 6s 2412/1 BS 2 Planet tipusät hasonlökäppen 
örökitette ät, de tejtermelesben a vonalalapitöt jelentösen felül is mülta. Mindket bika 
apja: a 2009/6 BS 2 Planet rokonpärositäsböl szärmazö leänyai minden evjäratban kedve- 
zöbb teljesitmänyt adtak, mint nem rokonpärositäsböl szärmazö föltestvereik (Török 
Imre szemelyes közlöse).
1959-ben Anker Alfonztöl väsäroltam egy kost, amely kortärsaihoz k£pest a zslros- 
gyapjühozamot jobban javitotta. 1963-ban leänyaival pärositva majdnem egy kg-mal 
növekedett rokontenydsztett leänyainäl a zsirosgyapjütermetes, nem rokonpärositäsböl 
szärmazö leänyaihoz käpest ( Veress, 1969).
Mezöhegyesen a magyar tarka szarvasmarhaällomänyban, majd n£gy törzsjuhäszat- 
ban 6rt6keltük a rokontenyesztes hatäsät ( Veress 6s Török, 1969., Veress, 1969). Meg- 
hökkenve tapasztaltuk, hogy egy-egy kiemelkedöen örökitö apaällatra vägzett szoros 
rokontenyesztes -  apa-leäny pärosltäs -  eredm^nyesebbnek bizonyult, mint egy-egy 
kitünö apaällat közepes leszärmazottjainak többnyire völetlenszerü egymäs közötti päro- 
sitäsa (1 -2 —3—4-5. dbrtik). Az esetek többs£g£ben ugyanis a rokonpärositästöl värhatö 
depressziöt az apa javitö hatäsa ellensülyozta, vagy közömbösitette, mint ezt szämos hazai 
szaktekint^ly is igazolta mäs ällatfajokban, illetve ugyanazon fajtäban (Anker, 1974; 
Dohy, 1979; Guba 6s Wolf, 1980).
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3. äbrcL A rokontenyesztett tehenek feltestvere- 
ihez viszonyltott tejtermel6s6nek mäsodfokü 





4. äbra. A rokontenyesztett tehenek f61testv&re- 
ihez viszonyltott zslr %-änak mäsodfokü regresz- 
sziös függvenye . . .
A romanov juhfajtäban vegzett korszerü ertelemben vett vonaltenyösztös ugyancsak 
elönyösnek bizonyult nem csupän a növekedes 6s hüstermelös vonatkozäsäban, hanem a 
szaporasag alakuläsaban is. A szoros rokontenyösztösböl szärmazö kos (Fx = 0,25) leänyai 
adtik a legjobb szaporulati eredmönyt, feltehetöen a kos kiemelkedö genotipusäböl 
adödöan (Arszenyev, 1982).
Az apa-leäny pärositäs mödszere egyöbkönt arra is fönyt derit, különösen külföld- 
rol väsarolt — ezört kevösbö ellenörizhetö -  tenyöszällatok esetöben, hogy utödaikban 
letalis, illetve szubletälis tulajdonsagok felbukkanäsära mennyiben keil szämolnunk 
(Veress 6s Török, 1969). Erre igen nyomatökosan Hdmori (1974) ugyancsak felhivta a 
figyelmet.







5. äbra. A rokontenyesztett tehenek f61testvere- 
hez viszonyitott zsirmennyisegenek mäsodfokü 
regressziös függvenye . . .
C - Conversano 
F • Favory 
M • Maestoso
N - Neapotitano 
P • Pluto 
S • Siglavy
6, äbra. Vonalpäroatds lipicai s6mäja . . .
Anker a rokonteny6szt£sre egyöbkänt igen 6rz6keny sert^sfajban valösitotta meg a 
rokontenyesztett vonalakra 6pülö kontinuens keresztezäst. Ez a hibridizäciös eljäräs az 
orszäg hatärain kivül is nagy 6rdeklöd6st vältott ki, 6s a hazai ärutermelö serteszkereszte- 
zäsek igen sz£leskörü gyakorlatäban is elterjedt es versenykäpesnek bizonyult.
Anker Alfonznak, Istvdn Pälnak, illetve tamtvänyainak; Haftmann Pälnak, Török 
Imränek 6s Gergety Im rtnek  munkässäga beszädesen bizonyitja, hogy a hazai vonalte- 
ny6szt6sben m6g jelentösek a genetikai tartatekok. örvendetes kezdemönyez^skönt üdvöz- 
löm, hogy a juhtenyösztäs hazai gyakorlatäban a balmazüjvärosi Vörös Csillag Tsz törzs- 
teny6szet6ben 6vek öta sajät teny£szt£sü kosokat hasznälnak 6s mär kerül pfikia a vonala- 
kon belüli päroztatäsokra is! Ügyvelem, hogy következetesen folytatott vonaltenyesztds- 
nek esetenkent cälja, mäs esetekben pedig következmänye a rokontenyesztes.
'  3. Mikent elözhetö meg a rokontenyesztett vonalak leromldsa?
A vonalak kialakitäsa 6s tovdbbtenyesztese; vagyis a leromläs megelözäse meröben 
mäs igänyü nemesit^si feladat.
A vonalalapitöra folytatott rokonpärositäs hosszabb-rövidebb idö multän öhatat- 
lanul a vonalak leromläsähoz vezethet. Anker (1974) ennek megelöz6s6re mäs vonalakböl
-  esetleg mäs, de fenotipusban közel eso fajtäböl -  szärmazö kivälö teny6szällatokkal 
nemesftö — cseppvär -  keresztezäst javasol. Ezt az ötletet a lipicai mönes hajdani pärosi- 
täsi gyakorlatäböl meritette, ahoi 6 vonal -  Conversano, Favoiy, Maestoso, Neapolitano, 
Pluto, Siglavy -  karaktere a fajtän belül jöl elkülönült, jöllehet, egy-egy vonalhoz egy 
idöben 8—9 kanca 6s legfeljebb 1-1 m£n tartozott. A vonal stabilizäläsänak, együttal le- 
romläsa megakadälyozäsänak gyakorlata abböl ällt, hogy pl. egy Conversano kancät 
ugyanazon vonalböl szärmazö mönhez pärosftottäk. A tölük szärmazö kancät mäs vonal- 
beli nem rokon m6n fedezhette,, majd e pärositäsböl szärmazö kancät ismlt Conversano
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vonalbeli menhez pärosftottäk es lgy toväbb (6. dbra). Annak idejen Mezöhegyesen negy 
50 kocäs mangalica tenyeszetet tartottak. Az „A” tenyeszet egymäs utäni sorrendben 
B, C es D tenyeszetböl kapta a kansüldöket, majd ismet ugyanebben a sorrendben. Ez az 
eljäräs zärttenyesztest jelentett közeli rokonok päroztatäsänak veszelye nelkül, mert 
egySbkent szabadon päroztattak (7. dbra).
Mindket sema alkalmas a vonaltenyesztes sorän jelentkezö leromläs megakadälyo- 
zäsära, jöllehet, e teren Petöfinek a poetikära vonatkozö intelmei erre ugyancsak erve- 
nyesek: „Ne fogjon senki könnyelmüen a hürok pengetesihez! Nagy munkät vällal az 
magära, ki most kezebe lantot vesz!”
A vonalak erzekenysege a rokontenyesztesre nem csupän fajtänkent, hanem vona- 
lankent is elterö. Ezt a jelenseget Pirchner es Johansson (1964) azzal indokolja, hogy 
egyik-mäsik vonalban több ertekes tulajdonsäg halmozödhatott fei. Egy-egy vonalon 
belüli päroztatäs azonos rokontenyesztettsegü egyedek eseteben is meröben elterö ered- 
mennyel järhat. Az ällatok feltetelezett es valösdgos homozygozitdsa szelsöseges 6rt6kek 
között vältozhat, amelyet az ü.n. „marker” genek jelezhetnek (Dohy 1979, Glazko 
1985). Anker (1974, 1978) sajät gyakorlata es szämos, az ällattenyesztes törteneteböl ki- 
ragadott pelda alapjän amellett szäll sikra, hogy azok az ällatok, amelyek rokontenyesztes 
hatäsära nagyobb meivü leromläst mutatnak, elsösorban keresztezesre, a kevesb^ lerom- 
lottak pedig vonalon belüli pärositäsokra alkalmazhatök. Feltetelezhetö ugyanis, hogy a 
kevesbe leromlott ällatok valösägos rokontenyesztettsege mersäkeltebb.
Rokonpärosltäsok eredmenyekent jelentös leromläsra fökent a gyeng^n öröklödö 
tulajdonsägok eseteben lehet szämftani. Amilyen mertekü a leromläs, olyan mertekben 
värhatö a keresztezest követö heterözishatäs is (8. dbra). Az additivan öröklödö tulajdon­
sägok vonatkozäsäban halmozott rokonpärosltäsok helyett a szigorü szelekciö kedvezöbb 
genetikai haladäst eredmenyezhet.
A baromfiak nemesiteseben a vonalak nagysäga mär koräbban kialakult: 15—20 
kakas es hozzätartozö tyükokböl tarthatö fenn egy-egy vonal {Horn, 1978).
Serteseknel vonalankent 30-100 kocära van legaläbb szükseg (Anker, 1978). 
Juhoknäl a szaporasägtöl függöen 100-500 anyäböl es 6 -7  kosböl ällhat egy vonal 
(Arszenyev, 1982). Az NDK minden gazdasägi ällatfajtäban igen nagy letszämü vonalakat 
alakitottak ki, ennek következmenye a fajtäk gyors genetikai elörehaladäsa (Schönmuth, 
1976, Skjervold, 1976).
A vonaltenyesztes sorän az üji. „fitness” tulajdonsägok, amelyek a szaporodökepes- 
seget es az ellenällökepesseget hatärozzäk meg, a rokontenyesztesre, söt a szelekciöra is 
gyakran az elörejelzestöl elterö mödon reagälnak (Pirchner es Johansson, 1964). Erre utal 
pl. a romanov juhfajtäban koräbban idezett rokonteny^sztesi pelda, amely ugyanazon 
faj mäs fajtäiban vegzett rokontenyesztesi vizsgälataiban leirt romlässal ellentetes ered- 
menyt adott (Arszenyev, 1982). A magyar racka feketeszinü vältozatät Debrecenben 
Juhos Kovdcs Ferenc harminc eve zärt tenyesztesben, többnyire halmozott rokonpärosl­
täsok reven tartja fenn, ällomänya 1-2  kosböl, 15-40 anyäböl all. Juhai kifejlettkori 
testtömegeben, szaporodökepessegeben, eüenällökepessegeben es fajtabelyegeiben lerom­
läs ennek ellenere nem tapasztalhatö. Csupän akkor erte öt tetemeskär, amikor Hortobägy- 
röl — a koräbban ugyancsak tölük szerzett ällomänyböl -  väsärolt vissza fekete kost, 
amelyröl kiderült, hogy karakul ver is kerülhetett bele, ugyanis a szarvalakuläst, a fürtök 
ivelödeset es hosszät erösen rontotta. Ezert utödai vele együtt a bogräcsban vögezt^k. 
A Szovjetuniöban a romanov 6s nälunk a magyar racka teny6szt6sböl idezett megfigyel^-
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7. äbra. A mezöhegyesi mangalica vonaltenyesz-
tes modellje . . .  8. äbra. A keresztezes es arokontenyeszteshatä-
sänak ältalänos trendje . .  .
sek alätämasztjäk Le Roy  (1966) koräbbi hipoteziset: a hosszü idön ät vegzett rokonpäro- 
sitäsok vagy a letalis 6s szubletälis genek kisodröddsdra, vagy a vonal teljes pusztuldsdra 
vezethetnek. Ezt hangsülyozza Hamori (1974) is igen szeleskörü, több ällatfajra kiteqedö 
vizsgälatai alapjän.,
Az elmült 6vtizedekben szämos, a gazdasägi ällatok teny6sztes6ben nagy hatäsünak 
minösülö, monofaktoriälisan öröklödö gönt Irtak le; ezek a tyükok törpes6g6t, a sert^sek 
halotän erz6kenys6get, a szarvasmarhäk culard jelieget es a juhok nagy szapdrasägät 
determinäljäk. Kordes, hogy e tulajdonsägokra homozygozitäst el6rt tenyeszetekben örde- 
mes-e meg mäs szaporodäsi vagy konstitucionälis tulajdonsäg erdekeben vonaltenyesztest 
is folytatni. E kerdäs megvälaszoläsa ördekeben Ojzelandböl importält, ü j i . „fecundity” 
genre heterozygota fSltestver booroola merinö kos közül egy apa-leäny pärositäsböl szär- 
mazott (1. täbläzat). Sem zsirosgyapjü termelököpesseg, sem szaporasäg tekinteteben nem 
bizonyultak utödai jobbnak, mint föltestvereinek leänyai. Az ü.n. „topcross” tehät feles- 
legesnek bizonyult. Ügy hiszem, e teren meg alaposabb es szelesebbkörü toväbbi vizsgä- 
latokra lesz a jövöben szükseg, hogy a vegleges gyakorlat kialakitäsära a megnyugtatö 
välasz megfogalmazhatö legyen.
4. A vonaltenyesztes vdrhatö elönyei
A vonaltenyesztes költs^ges 6s nagy szakertelmet kivänö munkäja csupän az äru- 
termelft keresztezes szferäjäban teriti meg a töle värt többletteljesitm^nyt. A keresztezes 
ältal kivältott heterözis effektus reszben intra-, reszben int er allel hatäsok dominancidjdra. 
illetve szuperdominanciajara es komplementer hatasokra vezethetö vissza. Következme- 
nye az utödok nagyobb 61etk6pessege, az esetenk£nt kedvezötlenebb kömyezethez valö 
jobb alkalmazkodök^pesseg. Mindez a fajlagos hozamok gyors emelkedeseben, megnöve- 
kedett szaporodökdpess6g6ben, jobb takarmänyhasznosuläsban, kedvezöbb vägäsi teljesit- 
menyekben stb. valösul meg.
A heterözis-hatäsnak azonban nem minden keresztezes esetin szüksägszerü a jelent- 
kez^se, söt ennek ellenkezöj^re szämos gyakorlati p&dät lehetne felsorolni. Minel tävo- 
labb esik k6t fajta egymästöl, minel divergensebbek -  önmagukon belül min61 egyönte- 
tübbek -  a keresztez^sre hasznält vonalak, az altaldnos es specialis kombinälödököpesseg
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1. täbläzat














kg ho % %
8502** 5,09 (51)* 21,8 (155)* 132 3,9
086 5,20 (74)* 21,6 (135)* 130 3,7
052 5,28 (31)* 21,7 (211)* 132 1,9
*zäröjelben az ertekelt utödok szäma (6)
**apa-leäny pärositäsböl (7)
Progeny test o f inbred and non-inbred half-sib Booroola Merino rams (Csenger 1985-1986) 
number of rams (1), ©ross wool production at 1 year of age (2), age at Ist lambing (3), rate of 
prolificacy (4), proportion of tripletts (5), number of progenies evaluated is in parethesis (6), from 
father-daughter coupling (7)
— az ü.o. passzer hatäs -  annäl nagyobb mervü lehet (Dohy 1979). Ezt a broiler nemesi- 
tesben rekurrens szelekciöval ällapitjäk meg! Az NDK-ban a hüshasznü szarvasmarha- es 
juhnemesitesben is teijed e mödszer. A tojötyükoknemesltese sorän alkalmazott reciprok- 
rekurrens szelekciö ugyancsak eredmenyesnek igerkezne mäs, lassan szaporodö ällat- 
fajokban is, csak több vonalra, nagyobb vonalon belüli letszämra lenne szükseg. Mindez 
a tenyesztes differencidltabb integrdciöjdt (9. dbrä) vonja maga utän, különösen olyan 
ällatfajokban, ahoi a mesterseges termekenyites es spermamelyhütes nem vält üzemi 
gyakorlattä (Dohy 1979, Wassmuth es Veress 1986).
5. Hogyan lehetne a vonaltenyesztes anyagi ösztönzeset megteremteni?
Ha elfogadjuk azt a koräbban hangoztatott elvet, hogy az ü j i . heterözis-hatäsokat 
kivältö tenyeszteshez a vonalak erösebben rokontenyösztett, vagyis többnyire gyeng^bb 
fenotipusü -  felt^telezhetöen jobb genotipust sejtetö -  peldänyaira keil ^pltenünk a 
jövöben, ügy azlvanov ältal hangoztatott elv: „a legjobb genotipust a legjobb fenotipu- 
sok között keU keresni” alapos felülvizsgälatra szorul! Ebböl következik, hogy a hazai 
teny^szällatfelväsärläs eddigi gyakorlatät is revideälnunkkeü! A halmozott rokonpärozta- 
tasböl szärmazö növendek tenyäszällatnak forgalmi erteket nem szabhatja meg sem sajät 
feno^lpusos teljesitmenye, söt elöfordulhat, hogy meg anyai teljesltmenye sem. Esetleg 
rokontenyesztettsegenek m^rteke, illetve a rokonteny£sztett ös koräbbi teljesltmenye!
Az ü.n. anyai tulajdonsägok -  tejtermeies, tojästermeles, alomnagysäg stb. — csak 
indirekt szelekciö — pl. ivadäkvizsgälat — alapjän adhatnak megbizhatö informäciöt a 
hrmällat valösägos örökftökepessegeröl. Az ivadekvizsgälat azonban hosszabb idöt vesz 
ig£nybe. Gyakran elofordul, hogy a szenzäciösan örökitö apaällat 6rt6keiesekor mär 
nincs eletben! Az ivadekvizsgälat alatt vagy utän meiyhütött sperma forgalmi erteke 
jelentosen növekedhet, vagy csökkenhet az ertekeiestöl függöen. Az erteknövekedesre 
jogos igenyt tämaszthat a tenyeszällat eloällitöja is!
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Az ivadökvizsgälat következtöben 
a vizsgält apaallatok jelentös hänyadat 
azonban le keil örtökelni, mölyhütött 
spermäjuk pedig örtöktelenn6 välik. (Ezt 
megelözendö Finnorszägban a bikakat tel- 
jes kifejlödösükig ugratjäk, utäna levägjäk. 
Ivadökvizsgälatuk befejezöse utän dönte- 
nek abban, hogy mölyhütött spermäjukat 
felhasznäljäk, vagy megsemmisltik, a bika- 
tartäs költsögeit pedig megtakaritjäk.)
Minden nemesitönek tisztaban 
keil azzal lennie, hogy az ältala elöäl- 
litott tenyöszällatok többsöge csupän 
statiszta a tenyöszörtökbecslös ös szelek- 
ciö egyre bonyolultabb folyamataiban. 
Ugyanakkor a nemesitössel szemben 
tämasztott szemölyi 6s targyi követel- 
mönyek az ärutermeles keresztezesi fäzisaban terülnek meg, ahoi a tenyösztös nagy figyel- 
met nem követel, a siker a tartästechnolögia betartäsan all, vagy bukik. Ezört a törzs- 
könyvi ellenörzes, ivadökvizsgälat, a vonaltenyösztes es tenyeszällatärak többletköltsögeit 
javaröszt ät keil häritani a tenyesztesi integräciö also, együttal legszölesebb ärutermelö 
bäzisära, mikönt ez a fejlett ällattenyösztössel rendelkezö orszägok gyakorlatäban mär 
koräbban kialakult (Birö, 1985, Veress, 1986). A gazdasägokban szinvonalasan dolgozö 
ällatnemesitök pedig az eddiginöl nagyobb figyelmet 6s elismeröst erdemelnek!
9. äbra. Az orszägos tenyesztesi integräciö semäja
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Timerely questions of line breeding
Ve r e s s  L .
University of Agricultural Science, Debrecen
Summary
On basis of surveying the history and relevant international literature of line breeding the 
author came to the following conclu sions:
-  Formation of lines is justified in all species. This is urged by results of the nucleus method.
-  Inbreeding is sometimes aim, sometynes results of line breeding, viz. these two breeding 
methods are closely related.
-  Optimum combination of lines, viz. the so called passer effect requires preliminary examina- 
tion of ability for general and special combination of the lines. Favourable hybrid vigour and comple- 
menter heterosis can only be expected from Crossing of highly divergent lines.
Fig. 1. Effect of inbreeding on gross wool production 
Fig. 2. Effect of inbreeding on size of dewlap
Fig. 3. Quadratic regression function of milk production of inbred cows in comparison with that pf 
half-sisters
Fig. 4. Quadratic regression function of milk fat percent of inbred cows in comparison with that of the 
half-sisters
Fig. 5. Quadratic regression function of milk fat production of inbred cows in comparison with that of 
half-sisters 
Fig. 6. Iipizzan scheme of line coupling 
Fig. 7. Model of the Mezöhegyes breeding of the Mangalitsa 
Fig. 8. General trend of effects of Crossing and inbreeding 
Fig. 9. Scheme of the national breeding integration
$
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MERINO ALLOMANYON ILE DE FRANCE FAJTÄVAL VEGZETT 
KERESZTEZES EREDMENYEI
P e l l e  E m i l - P d c s o n y i  V i l m o  s -  Sz  a t  m ä r i  L a j o s
Ällattenyäsztesi es Takarmänyozasi Kutatöközpont ÄUattenyesztesi Kutatointezete 
Gödöll6-H<?rceghalom, Dözsa Mezögazdasägi Termeloszövetkezet, Kiskunfelegyhaza
Bevezet£s 6s c£lkitüz£s
Ismeretes, hogy a juhäszatokban a termeles elsösorban a juhok termelökepesseg£töl 
függ 6s ezört tenyeges a mindenkori tenyesztendö fajta megvälasztäsa, az adott ällomäny 
genetikai kepessögänek ismerete, a termelökepesseg fenntartäsa, illetve fokozäsa. Ugyan- 
akkor köztudott az is, hogy a juhok termelökepesseg£t növelhetjük többiränyü hasznosl- 
täsban, vagy a specializält fajtäk eseteben egyetlen egy termek tekinteteben. A juhäsza­
tokban tehät eldöntendö az (JPelle E. 1985.), hogy hüsjuhäszatokat, tejelöjuhäszatokat 
vagy egyhasznü gyapjütermelö tenyeszeteket kivännak-e letrehozni. A dönteshozatalkor 
termeszetesen ldnyeges a fötermek mellett, a mellektermekek örteket is figyelembe venni. 
A hasznositäsi iränyok megvälasztäsakor tehät alapvetö az integrält termelesi erteket — a 
fajta termekeinek együttes (hüs + gyapjü + tej) erteket siämltäsba venni. Ebben az esetben 
a többiränyü hasznosltäsnak is lehet letjogosultsäga. Talän ezzel is magyaräzhatö az, hogy 
nälunk a fajtäk között a merinöt meg mindig 98%-ban tenyesztjük.
A härmas hasznositäsü merinö letjogosultsägät a szakosodäsi program is (Magyar G. 
1984.) elismeri. Ezert keressük azokat a fajtäkat, amelyekkel a merinö ällomäny termö- 
keinek együttes termelesi erteket (hüs + gyapjü + tej) növelni lehet. Erre a celra eddig a 
gyapjühozamot fokozö fajtäk közül a kaukazusi, a sztavropoli, az aszkäniai, a grozneni, a 
booroola fajtäkat, a hüshozamot fokozö fajtäk közül pedig a francia hüsmerinöt (pre- 
cocet) es a n£met hüsmerinöt hasznältuk.
Ismereteink szerint azonban a fesüsmerinö hüstermelö kepessege - a gyapjütermelesi 
szint fenntartäsa mellett -  meg toväbb fokozhatö. A juhhüstermeles növelesere alkalmas 
lehet (Pelle E. 1984.) az Ile de France fajta, ugyanis. merinö ällomänyokon hasznositva 
hasonlö eredmenyeket adhat, mint a fajtiszta francia hüsmerinö, vagy a fajtatiszta nemet 
hüsmerinö. A francia-, 6s a nemet hüsmerinö teljesitm&iyet a fajtastandard leiräsböl 
ismeqük.
N Sajät vizsgälatok
Az Ile de France fajta a merinönäl jobb hüstermelö, nagyobb szaporasägü, több 
tejet adö es a tisztagyapjü termelese is jönak mondhatö. Elönyös tulajdonsäga m£g a jö 
honosodö, a kivälö örökitö (hibridalapitö), valamint a tömegtakarmänyertekesitö k^pes-
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1. täbläzat









Megnevezes (1) n kg kg kg kg
X s X s X s X s
Merinö x Ile de 
France (Fi) (6) 69 4,22 5,60 20,65 2,85 30,01 3,41 35,60 5,94
Merinö (kontroll 
(7) 59 4,19 4,21 19,62 2,43 28,23 3,93 33,73 6,20
Differencia az Fi-ek 
javära (8) 0,03 1,03* 1,78* 1,87*
*az elteresek szignifikänsak
Fattening results o f Merino x Ile de France F\ lambs 
item (1), birth weight (2), weight at weaning (3), weight taken during fattening (4), weight at the end 
of fattening (5), Merino x Ile de France Fi (6), Merino (controll) (7), difference for Fi lambs (8)
säge. Tulajdonsägait a szakirodalomböl, valamint a cikta (Czuppon L. 1967.) es a cigäja 
(Schandl J. es munkatärsai, 1961.) ätkeresztezeseben mutatott teljesitmenyei alapjän 
ismerjük.
1985-ben Bäbolnäröl — a fajtiszta Ile de France tenyeszetböl -  väsäroltunk eves 
tenyeszkosokat. A väsärolt hat tenyeszkost a Kiskunfelegyhäzi Dözsa Mezögazdasägi 
Termelöszövetkezet merinö ällomänyän vizsgäljuk. A termelöszövetkezet merinö ällomä- 
nya genetikailag hasonlö, mint az orszäg mäs merinö juhäszata. A koräbban is vegyes ver- 
hänyadü (kaukäzusi, aszkäniai, sztavropoli, grozneni, precoce) merinö ällomänyt az 
utöbbi evekben nemet hüsmerinö kosokkal termekenyitettek. A szövetkezetnek jelenleg 
mäsodik, de lehetseges, hogy harmadik generäciöhoz tartozö nemet hüsmerinöval nemesi- 
tett — pontos väraränyt nem ismeqük — merinöi vannak. A szövetkezet merinö ällomänya 
tehät genetikailag jö hüstermelönek minösithetö, ugyanis a nemet hüsmerinö kosokat mär 
több mint egy evtizede hasznositjäk.
A gazdasäg ältal rendelkezösünkre bocsätott anyanyäj feiet Ile de France, a mäsik 
feiet pedig nemet hüsmerinö kosokkal termökenyitettük. A kutatäs szämära kijelölt anya- 
nyäjban egyedi nyilväntartäs alapjän minden szüks^ges tenyesztesi adatokat feljegyeztünk. 
A tenyesztesi adatok gyujtese kiteqed a termekenyltesre; amikoris feljegyezzük az anya- 
ällat fülszämät, a termekenyitö kos szämät, a term^kenyites hönapjät ^s napjät. A te­
nyesztesi adatokat elleskor is feljegyeztük es ekkor vettük nyilväntartäsba ello anyänkent 
a született bäränyok szämät, nemet es tömeget. A bäränyokat a születes utän krotäliäz- 
tuk. A megszületett bäränyok közül az Fi jerkeket toväbb tenyesztjük, a kosokat pedig 
meghizlajtuk es hüsra ertekesitettük.
A kiserieti ällomänyban 1986. februäijäban született (kos-jerke) bäränyokat hizla­
läsi kiserietbe vontuk. A kiserieti hlzöcsoportok egysegessege miatt a februär utän szüle­
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hizöcsoportot alakitottunk ki. Külön- 
külön hizlaltuk a merinö jerke, a merinö 
kos, a merino x Ile de France (F i) 
jerke, 6s a merino x Ile de France (F i) 
kosbäränyokat. A hizlaläs 60 napig tar- 
tott. A bäränyokat az anyjuktöl ätlagosan 
72,2 napos korban välasztottuk el. A W- 
zöbäränyoknak egyedileg ismerjük az 
apjät, anyjät, a term^kenyltds 6s az el- 
16s idejdt, ivarät 6s.a születäsi testtömeget, 
a välasztäsi, valamint a hizlaläs közben 
m6rt (egy havi), 6s a hizlaläs vdggn m£rt 
(k£t havi) testtömeget.
Kls^rleti csoportonkönt a bäränyo­
kat ugyanolyan takarmännyal etettük. 
A takarmänyokat csoportonk&it min- 
dig bem^rtük es a hizlaläs v£gen az el 
nem fogyasztott mennyis^geket hason- 
löan visszam^rtük. A bäränyokat a 
GT—ISV bäränytäppal 6s közepes mi- 
nösegü lucemaszdnäval etettük. A bärä- 
nyoknak a friss vizet välyuba adtuk, a 
nyalösö mindig rendelkezäsükre ällt, alä- 
juk rendszeresen almoztunk.
A bäränyok hizlaläsi teljesitmdny^t 
kls^rleti, illetve vägö^rt^k^t vägässal el- 
lenöriztük. Mind a merinö, mind a me­
rinö x Ile de France (F i) bäränyok közül 
5 -5  egyedet pröbavägäsra vittünk. Prö- 
bavägäskor megmörtük a bäränyok, a 
nyakalt törzs, a bör, a belsosdgek, a fej, 
a läbak 6s a hasuri faggyü tömeg^t. 
Az adatok alapjän kiszärrutottuk a vägä- 
si %-ot 6s a hasuri faggyü %-ot. A kis^r- 
let adatait statisztikai mödszerekkel is 6i-. 
t^keltük.
Az 1. täbläzat. adatai alapjän meg- 
ällaplthatö, hogy a merinö x Ile de France 
(F i) bäränyok 4,22 kg testtömeggel szü- 
lettek 6s a hizlaläs v6g6n (130 nap) 
35,60 kg ätlag testtömeguek voltak. 
Ugyanakkor a merinö bäränyok 4,19 kg 
testtömeggel születtek 6s a hizlaläs v6- 
g6n 33,73 kg testtömeget örtek el. Az Fi 
bäränyok testtömege szület^skor 0,03 kg- 
mal, välasztäskör 1,03 kg-qial, a hizlaläs 
közben m6rt testtömege 1,78 kg-mal,
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3. tdbldzat
A hizöbäiänyok napi testtömeggyarapodAsa
Megnevezes (1) n A hizlaläs 60 napos idöszakäban, g (2)
Merino x Ile de France (F i jerke) (3) 36 206,5
Merinö x Ile de France (F i kos) (4) 33 294,0
Merinö x Ile de France (jerke, kos) (5) 69 249,2
Merinö (jerke) (6) 29 202,6
Merinö (kos) (7) 30 264,8
Merinö (jerke, kos) (8) 59 235,16
Daily weight gain o f lambs 
item (10, in the 60 day period of fattening (2), Fi female (3), F i rnate (4), Fi female and male (5), 
Merino female (6), Merino male (7), Merino female and male (8)
4. tdbldzat
Merino x Ile de France (F i ) btönyok vägasi eredmenyei







Merinö x Ile de France (F i) (6) 5 31,38 15,22 48,50 1,53
Merinö (kontroll) (7) 5 29,76 13,32 44,75 2,55
Differencia az F i-ek javära (8) 1,42 1,90 3,75 1,02
Slaughter results o f Merino x Ile de France F\ lambs 
item (1), live weight (2), carcase without neck (3), killing-out percentage (4), abdominal suet (5), 
Merino x Ile de France Fi (6), Merino (controll) (7), difference for the F \ lambs (8)
a hizlaläs vegen mört testtömege pedigl,87 kg-mal (5,25%-kal) volt nagyobb,mint 
amerinöke.
A 2. tdbldzat adatai a kos-, illetve a jerkebäränyok hizlaläsi eredm6ny6t mutatja. 
Megällapithatö, hogy a kosbäränyok välasztäsakor mert, a hizlaläs közben mert es a hiz­
laläs vegen mert testtömege is nehezebb volt, mint a jerkebäränyok^. Az Fi kosbäränyok 
(33 egyed) 2,05 kg, 1,56 kg, 7,30 kg-mal, azaz ätlagosan 11,34%-kal, a merinö kos- 
baränyok (30 egyed) pedig 0,22 kg, 1,79 kg, 3,95 kg-mal, azaz ätlagosan 6,25%-kal vol- 
tak nehezebbek, mint a jerkebäränyok.
A 3. tdbldzat a hizlaläs idöszakäban a napi testtömeggyarapodäs eredm^nyeit tar- 
talmazza. Megällapithatö, hogy az F x bäränyok testtömeggyarapodäsa naponta 249,2 g 
volt ügy, hogy a jerkebäränyok 206,5 g, a kosok pedig 294,0 g napi testtömeggyarapo- 
däst 6rtek el. A napi testtömeggyarapodäs a merinö bäränyoknäl 235,1 g volt. A merinö 
jerkebäränyok 202,6 g, a merinö kosbäränyok pedig 264,8 g napi testtömeggyarapodäst 
ertek el. A täbläzat adatai alapjän läthatö, hogy az Fi-ek (5,97%-kal) jobb eredm^nyt 
mutatnak, mint a merinök ^s a kosok is (különösen az Fj kosok) jobb eredm^nyt ^rtek 
el, mint a jerkäk.










Merinö x Ile de France jerke (5) 36 3,07 2,97
Merinö x Ile de france kos (6) 3:> 2,93 2,29
Fi 69 3,00 2,63
Merinö jerke (7) 29 3,82 2,49
Merino kos (8) 30 3,02 2,31
Kontroll (9) 59 3,41 2,40
Feed consumption
item (1), FCR (2), GT-ISV lamb feed (3), alfalfa hay (4), Fi female (5), Fi male (6), Merino* 
female (7), Merino male (8), controll (9)
6. täbläzat
A feletetett takaxm&nyok hasznosulisa
1 kg testtömeggyarapodäsra felhaszndlt (3) összes











Merinö x Ile de France 
(F t jerke) (6) 1,96 0,46 0,95 0,38 2,91 0,84
Merinö x Ile de France 
(Fi kos) (7) 1,87 0,44 0,73 0,30 2,60 0,74
Fi 1,91 0,45 0,83 0,35 2,75 0,80
Merinö jerke (8) 2,44 0,57 0,79 0,32 3,23 <0,89
Merinö kos (9) 1,93 0,45 0,74 0,29 2,67 0,74
Kontroll (10) 2,18 0,51 0,76 0,31 2,94 0,82
Utüization o f  the feed consumed 
ISV-GT lamb feed (1), alfalfa hay (2), consumed for 1 kg weight gain (3), starch equivalent (4), crude 
ptotein (5), identical with Table 2. (6-9), controll (10)
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A 4. täbläzat a bäränyok vägäsi eredmenyeit mutatja. A täbläzat adatai alapjän 
megällapithatö, hogy az F x bäränyok ätlagos testtömege vägäskor 31,38 kg, a merinöke 
pedig 29,76 kg. A nyakalt törzs tömege az Fi -eknel 15,22 kg, a merinöknäl 13,32 kg volt. 
A vägäsi % az F x -eknel 48,50, a merinöknäl pedig 44,75. A hasüri faggyü % az F! -eknel 
1,53, a merinöknäl 2,55. Läthatö, hogy a csontos hüskitermetes az Fx-eknel 3,75%-kal 
jobb, mint a merinöke, akkor, amikor a hasüri faggyü 1,02%-kal volt kevesebb.
Az 5. täbläzat a takarmänyfelhasznäläs eredmenyet mutatja. Az 1 kg testtömeg- 
gyarapodäshoz felhasznält takarmäny mennyisege igen jönak mondhatö. Az Fx bäränyok 
ätlagosan 3 kg bäränytäpot es 2,63 kg lucernaszenät; összesen 5,63 kg takarmänyt, a 
merinök 3,41 kg bäränytäpot, es 2,40 kg lucernaszenät; összesen 5,81 kg takarmänyt 
hasznältak fei 1 kg testtömeggyarapodäshoz. Az adatok alapjän läthatö, hogy az F r ek 
kevesebb täpot es több szenät fogyasztottak.
A takarmänyok beltartalmi ertekeit a 6. täbläzat tartalmazza. A täbläzat adataiböl 
kiolvashatö, hogy az F x bäränyok jobb takarmänyertekesltök, mert 1 kg testtömeggyara­
podäshoz 2,75 kg kemenyitöerteket es 0,80 kg nyersfeheijet hasznältak fei akkor, amikor 
a merinök 2,94 kg kemenyitöertekböl es 0,82 kg nyersfeheijeböl termeltek 1 kg test- 
tömeget.
KövetkeztCtesek
Az adatok alapjän megällapithatö, hogy a merinö x Ile de France ( F ^  bäränyok 
(69 egyed) testtömeggyarapodäsa (5,97%), hüskitermelese (3,75%), hasüri faggyü mennyi­
sege (1,02%), takarmänyertekesitese (6,90%), tömegtakarmäny hasznositö kepess^ge 
(9,58%) jobb volt, mint a nemet hüsmerinöval javitott (59 egyed) merinö bäränyoke. 
Az ivari dimorfizmus szerinti eredmenykülönbseg is (29,77%) az Fi bäränyoknäl volt 
jobb. Az Ile de France fajta, tehät merinö ällomänyokon kevesebb abrak es több tömeg­
takarmäny fogyasztäsakor eredmenyezett jobb testtömeggyarapodäst, valamint több es 
jobb hüsminöseget.
Ugyanakkor az is megällapithatö, hogy az adatok es az eddig ismert ertekmerö 
tulajdonsagok mennyisege nem elegseges az Ile de France fajta nemesitö tulajdonsägainak 
minösltesehez, mert az Fi anyäk teljesitmenyeröl meg semmit sem tudunk. Ismeretlen az 
Fi anyäk szaporasäga, tejtermelese, gyapjütermelese.
Az eddig eiert eredmenyek alapjän azonban az läthatö, hogy az Ile de France fajta 
haszonällatelöällitö keresztezesben -  merinö ällomänyokon hasznositva kedvezö eredm^- 
nyeket adott. A jobb eredmeny a nemet hüsmerinö kosokkal (kontroll) szemben is meg- 
mutatkozott annak eile ne re, hogy az anyaällomäny is nagyaränyü hüsmerinö vert tartal- 
mazott.
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Results of cn> ai?. v. ith Ile de France in Merino population
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Summary
The author examined the weight gain parameters of the Merino x Ile de France Fi lambs. The 
Ile de France breed improved the weight gain rate, killing-out percentage, FCR and conversion rate of 
bulk feeds of Merinos.
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ENERGIATAKAREKOSSÄG e s  k ö r n y e z e t v e d e l e m
Akärcsaka bekemozgalmak a környezetvedelem is a viläg elöbbrevitelet szolgäljäk. Akörnyezet­
vedelem tartalma es celjai a következökben hatärozhatök meg:
-  a viläg fajainak, fajtäinak, elölenyeinek, szimbiözisainak tovabbi elszegenyedeset van hivatva 
elsösorban megakadalyozni,
-  az eletter biztositäsa nyersanyagok es energiaforräsok vedelmevel az eiet biztositäsät keil, 
hogy szolgälja ajövöben,
-  tävolabbi celkent a civilizäciö fennmaradäsät szolgalja.
Figyelembe keil venni olyan veszjöslö adatokat, mint a viläg nepessegenek növekedese, s szämä- 
ra az eletfeltetelek, az eletter biztositasa a leheto legoptimälisabb mertekben. Bekes körülmenyek kö­
zött a jelenlegi 4,7 milliärd fö a következö evszazadban 12 milliärdra teheto. E nepesseg szämära keil a 
megfelelö energiät es täplälöanyagot biztositanl
A New-Delhiben megtaitott Vilag Energiaellatäsi Konferenciän megällapltäst nyert, hogy a 
2000. evben több, mint ketszer annyi energiät fogyaszt az emberiseg, mint ma.
BIBL.: Energieversorgung und Umweltschutz Kraftfutter 1985/6 215—216 p.
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HÜSHASZNÜ TENYESZÜSZÖK TAKARMÄNYOZÄSIMÖDSZERE 
A KORAI TENYESZTESBE VETEL ERDEKEBEN
V ä r h e g y i  J ö z s e f -  V ä r h e g y i  J ö z s e f n e  
Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatöközpont Takarmänyozäsi Kutatöintezete,
Gödöllo—Herceghalom
Bevezet^s
A hüstipusü üszöällomänyokban kivanatos a 24 hönapos korban bekövetkezö elso elles (Guba- 
Dohy, 1979), mivel l'gy biztoathatö a tavaszi szezonälis elletes fenntartäsa, amelynek szüksegessege 
tartäsi es ökonömiai szempontböl sem vitathatö (Csomös, 1987). Az eredmeny esseg erdekeben szükseg 
van arra, hogy a tenyesztesbe vett üszök a fedeztetesi, termekenyitesi idoszak kezdetere megfelelöen 
fejlettek legyenek (Preston es Willis, 1970), ez elösegiti a tenyesztesi idoszak elejen törtenö fogamzäst 
(Bond es Weinland, 1978), s ebböl következöen a születendö boijak nagyobb välasztäsi elötömeget, a 
kiesesek alacsony szinten tartäsät, es kedvezöbb felteteleket teremt az ujravemhesüleshez, mivel a 
következö evi elles es a fedeztetesi idoszak közötti idötartam megnö (Wiltbank, 1977). Koräbbi hazai 
kiserletek igazoltak, hogy a takarmänyozäs befolyäsolja a fogamzäsi eredmenyeket, s lgy a tenyesztes­
be vetel idejet (Czakö eiNagynö, 1964; Värhegyi es mtsai, 1981).
Kiserletünkben arra kerestünk välaszt, hogy milyen szintu takarmänyozäs szükseges, ill. alkal- 
mazhato annak erdekeben, hogy az üsz^ket 13-15 hönapos korban tenyesztesbe vehessük. Terme- 
szetszeru, hogy az oszi välasztäskor az üszoboijak elotömege rendszerint eleg tag hatärok között mo- 
.zog (120-220 kg). A mäjus-jüniusi tenyesztesbe vetel a nagyobb elötömegu üszok eseteben nem jelent 
nehezs£get, de a közepes es annal kisebb üszok gyakran nem erik el a megfelelö fejlettseget a tenyesz­
tesi szezonra.
A tapasztalatok azt mutatjäk, ha ezek az üszok megis termekenyitesre vagy fedeztetesre kerül- 
nek, ügy nem megfelelö a vemhesüles, gyakoriak az ellesi nehezsegek es az üjravemhesülesi eredme- 
nyek hatarozottan gyengek (Perjis es mtsai, 1983). Az elözökböl következik, hogy semmikepp sem 
lehet celszerü a korai tenyesztesbe vetel megfelelö fejlettseg nelkül.
A kiserlet beällitäsakoi abbol a tapasztalatböl indultunk ki, hogy az üszok fejlettseg szerinti 
csoportba soroläsäval es a csoportok eltero intenzitasü takaxmänyozäsäval a tenyesztesbe vetel idejere 
13-15 hönapos korra, egysegesen jöl fejlett üszöällomäny ällithatö elo (Wiltbank, 1977). Koräbbi 
megfigyeleseink szerint, ahoi a különbözö fejlettsegü üszoket együtt tartottäk es neveltek, a különb- 
segek nottek, annak elleneie, hogy a takarmänyozäst a kisebb elötömegu üszök igenyehez igazitottäk.
Sajät vizsgälatok
A kiserletet összesen 216 üszövel folytattuk, ket egymäst követö (1984-85, 1985-86) ev 
telen. A kiserieti ällomäny a Mezöfalvai Mezögazdasagi Kombinätböl szärmazott. Az üszoket az öszi, 
november vegi välasztäs utan szällitottuk a herceghalmi kiserieti telepre es közvetlenül a fedeztetesi 
ideny kezdetere mäjus közepen szällitottuk vissza. Egy-egy evben 108 üszöt ällitottunk kiserietbe, 
amelyeket fedett, almozott terrel es kifutöval ellätott nyitott szinszerü epületekben helyeztünk el.
Az üszök magyartaika x hereford tehenällomäny hereford bikäktöl szärmazö utödai voltak, 
eletkoruk 7-8  hö volt. Az üszoket fejlettsegük alapjän härom csoportba soroltuk. A kiserlet beällita- 
sakor a csoportok ätlagos elotömege (I., II., III. esoport) az elsö evben: 191, 177, 159, a mäsodik 
evben 184, 168, 153 kg volt. Az ün. I. csoportok elotömege (191 es 184 kg) az ätlagos üszö välasztäsi 
tönjeget kepviselte, mig a II., ill. III. csoportok ennel kisebbek.
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1. täbläzat















% (1) g/sza. kg (6) MJ
Kukorica szilazs (1-2  ki- 
serlet) (7) 35,8 88 51 200 46 6,84 4,30
Reti szena (1. kiserlet) (8) 81,4 125 22 366 56. 4,38 2,07
Reti szena (2. kiserlet) (9) 85,6 115 19 366 87 4,40 2,08
Kukorica (1. kiserlet) (10) 
Kukorica (2. kiserlet) (11)
88,0 100 41 26 17 9,13 6,28
90,8 86 44 25 19 9,18 6,33
Üszokoncenträtum (1 -2  ki- 
serlet) (12) 90,9 278 26 69 109 6,89 4,35
Büzaszalma (1. kiserlet) (13) 81,9 37 11 478 46 2,93 0,71
Average nutrient content o f feeds 
dry matter (1), cm de protein (2), crude fat (3), crude flbre (4), ash (5), g/kg dry matter (6), maize 
silage (Ist and 2nd experiment) (7), meadow hay (Ist experiment) (8), meadow hay (2nd experiment)
(9), maize (Ist experiment) (10), maize (2nd experiment) (11), heifer concentrate (Ist and 2nd 
experiment) (12), wheat straw (Ist experiment) (13)
A csoportok kialakitäsa utän ättertünk a kiserleti takarmänyozäsra, amellyel azt a celt kiväntuk 
elemi, hogy az egyes csoportok fejlettsege, elotömege közelebb kerüljön egymäshoz oly mödon, hogy 
a legfejlettebb csoport is kedvezo intenzitässal fejlodjön. Ha figyelembe vesszük az utöbbi követel- 
menyt, valamint, hogy a fejletlenebb csoportok eseteben sincs lehetoseg arra, hogy hizlalö szintü 
adagokat etessünk, akkor nyilvänvalö, hogy a ket kisebb (II.-III.) csoport takarmäny ozäsänäl a leg- 
fejlettebbhez (I.) viszonyitva, a takarmänyozäs javitäsänak lehetosege szük hatärok között van. 
Az üszök takarmäny ad agjait a következo takarmänyfelesegekbol älJitottuk össze: silökukorica sziläzs, 
reti szena, takarmäny szalma, kukorica es feheije koncenträtum. A takarmanyok kemiai összetetelet 
6s täplälöerteket az 1. täbläzatban mutatjuk be. A takarmanyok emeszthetöseget az abrakfelek ki- 
vetelevel ürükkel folytatott kihasznäläsi kiserletekben hatäroztuk meg. A vizsgälatok alapjan a silo- 
kukorica szilazs jo, a szälastakarmänyok közepes minosegünek tekinthetök. Mindket evben az 1984 
öszen besilözott sziläzst etettük.
A kiserletben etetett ätlagos takarmänyadagokat kiserleti csoportonkent a 2. täbläzat szemlel- 
teti. A takarmanyok közül az abrakot es a szälasokat adagoltan kaptak, mig a silökukorica sziläzst az
I. csoporttal adagoltan, mig a mäsik kettovel (II.-III. csoport) ad libitum etettük. összessegeben az
I. es II. csoportok ältal elfogyasztott napi takarmanyadagok hasonlöak, mig a III. csoport több abrakot 
kapott es kevesebb szälast es silökukorica sziläzst fogyasztott el, mint a mäsik ket csoport.
Sikerült elernünk, hogy a kisebb csoportok ältal elfogyasztott napi takarmänyadag nagyobb 
gyarapodäsra kepesitse az ällomänyt. Ätlagosan a testtömeg gyarapodäsra rendelkezesre ällö nettö- 
energia mennyisege a takarmänyfogyasztäs alapjän sorrendben az I., II. es III. csoportoknäl a ket kiser­
letben a következo volt: 12,21, 11,31; 12,55, 11,85; 14,58, 14,45 MJ (3. täbläzat).
A kiserleti csoportok ennek megfelelöen az 1. kiserletben 689, 708, illetve 778 g testtömeg gya- 
rapodäst ertek el, mig a 2 . kiserletben a gyarapodäs azonos sorrendben 745, 810 es 845 g volt (4. täb­
läzat).
A testtömeg gyarapodäsi különbsegek az 1. kiserletben az I.—III. (689-778 g, P <0,1%) es a
II.—III- (708-778 g, P <  1%) csoport között szignifikänsok; a 2 . kiserletben az I.—III. (745-845 g, 
P <  0,1%) es az I.—II. (745-810 g, P <  1%) csoport testtömeggyarapodäsi különbsegei biztositottak.
A nevelesi idoszak vegen az I., II., III. csoportok egyedeinek ätlagos elotömege a következo- 
keppen alakult a ket kiserletben: 303, 312; 293, 307; 287, 297 kg. A csoportok közötti nagysägbeli 
különbsegek jelentös mertekben merseklodtek. Ahogy az ätlagos elötömeg jelzi, alegkisebb csoport is 
eierte azt az ätlagos fejlettseget, amely lehetöseget ad a tenyesztesbe vetelre. Termeszetcsen ez nem 
feltetlenül vonatkozik minden egyedre. Az 1. kiserletben kis elötömeg miatt a II. csoportböl egy, a
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2. täbläzat
Az ätlagos napi takarmänyadag 6s az azzal felvett tipliiöanyag mennyis6g
Csoport (1) I. II. III.
Takarmänyok, kg/nap: (2) 1. Kisärlet (11)
Kukorica sziläzs (3) 12,85 12,75 11,16
Reti szena (4) 0,4 0,4 0,34
Büza szalma (5) 0,22 0,19 0,17
Kukorica (6) 0,73 0,73 1,5
Üszökoncenträtum (7) 0,5 0,5 0,5
Täplalöanyagfelvetel: (8)
Szärazanyag, kg (9) 6,2 6,1 6,1WO,75 g 0,100 0,102 0,106
Nyers feheije, g (10) 642 638 649
NEm, MJ 22,93 22,09 21,34
NEg, MJ 12,21 12,55 14,58
2. Kisärlet (12)
Takarmänyok, kg/nap: (2)
Kukorica szilazs (3) 12,38 13,05 11,75
Reti szena (4) 1,4 0,8 0,5
Kukorica (6) 0,3 0,3 1,00
Feheije koncenträtum 0,54 0,62 0,83
Täplalöanyagfelvetel: (8)
Szärazanyag, kg (9) 6,3 6,1 6,2
W°>75 g 0,101 0,101 0,107
Nyers feheije, g (10) 687 669 707
NEm, MJ 23,00 22,27 21,38
NEg, MJ 11,31 11,85 14,45
Average daily ration and average daily nutrient intake 
group (1), feeds, kg/day (2), maize silage (3), meadow hay (4), wheat straw (5), maize (6), heifer 
concentrate (7), nutrient intake (8), dry matter (9), crude protein (10), Ist experiment (11), 2nd 
experiment (12)
3. täbläzat
A ldserleti csoportok elötesttömege a nevelesi idöszak elejen es vegen
Csoport (1) I II. III.
Kiserlet (2) 1 2 1 2 1 2
n
Elötömeg a nevelesi kiserlet elejen
36 36 36 36 36 36
(84. XII. 2., 85. XI. 20) kg (3) 191 184 177 168 159 153
±s
ßlotömeg a nevelesi kiserlet vegen
6,6 7,3 5,6 4,3 7,3 7,3
(85. V. 16., 86. V. 11.) kg (4) 303 312 293 307 287 297
±s 14,9 20,5 17,2 17,8 15,6 16,2
Average live weight o f  the experimental groups at Start and at conclusion o fth e  experiment
groups (1), experiment (2), live weight at Start of the experiment (3), live weight at the end of the
experiment (4)
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4. tdbldzat
Az elfogyasEtott takazmäny mennyistge alapjän rendelkez6sre 4116 NEg 6s a 
testtömeg gyaiapodis
Csoport (1) I. II. III.
Kiserlet (2) 1 2 1 2 1 2
Az elfogyasztott takarmänyokböl test- 
tömeggyarapodäsra rendelkezesxe ällo 





















Szignifikäns különbsegek: (5) 1. kiserlet I—III. P<0,1% H-II. P<1%
2. kiserlet I—III. P<0,1% I—II. P<1%
Amount ofNEg on basis offeed intake and the weight gain 
group (1), experiment (2j, energy for growth from nutrients consumed (3), weight gain rate, g/day (4), 
levels of significant differences in the Ist and in the 2nd experiment (5)
5. tdbldzat
A lris6rleti üszök tenyesztesbe veteli eredmenyei
Csoport (1) I. II. III.
Kiserlet (2) 1 2 1 2 1 2
n 36 36 36 36 36 36
Fedeztetes elott selejtezesre került, ill. k»ssett egyedek szäma es a selejtezes kieses oka (3)
Kiselotömeg (4) - - 1 - 3 -
Tenyesztesi selejt (5) - 1 1 1 ’ - 1
Tenyesztesbe vett egyedek szäma (6) 36 35 34 35 33 35
Elhullas (7) 1 - - — - -
Azonositäsi problemäk miatt nem 
ertekelhetö (8) 3 3 4 4 1
Ertekelhetö egyedszäm (9) 32 32 34 31 29 34
ebböl: vemhesült (10) 31 31 34 30 27 34
üres (11) 1 1 - 1 2 -
Vemhesüles, % (12) 97 97 100 97 93 100
Breeding results o f  experimental heifers 
group (1), experiment (2), number of heifers lost or culled prior to first breeding and the reasons (3), 
small live weight (4), unsuitable for breeding (5), number of animals bred (6), death toll (7), not 
evaluated because of problems of Identification (8), number of animals suitable for evaluation (9), 
in-calf (10), left empty (11), rate of pregnancy (12)
III. .csoportböl haiom egyed került selejtezesre. A 2. kiserletben kis clötömeg miatt kieses nem volt. 
Majus. elejen reprezentativ egyedszämon ellenöriztük az üszok genitalis traktusänak fejlettseget, illetve 
müködeset, amely hasonlöan az ivarzäsi megfigyelesek eredmenyehez, kedvezönek volt itelhetö.
Majus közepen az üszoket visszaszällitottuk a Mezöfalvai Mezögazdasägi Kombinat legelojere, 
ahoi az allomänyt elkülönitetten tartottäk. A kiserleti üszögulyat ket honapos idotartamig hereford 
es angus bikäk fedeztek. A vemhesülesi eredmenyek a felnevelesi csoportok közöxt 93—100% között
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valtoznak az ert6kelheto l&tszamokat figyelembe veve. Összessegeben a vemhesülesi eredmenyek 
nagyon kedvezoek (5. täbläzat).
A felnevelesi kis6rletbe vont üszöällomäny toväbbi tenyeszt6si eredmenyeit is figyelemmel 
kiseijük (ell6sek; felnevelt boijak szäma, välasztäsi tömege; üjravemhesüles stb.), amelyrol kesobbi 
közlemenyünkben szämolunk be.
Következtetösek
A felnevelesi idöszakot tekintve megällapithato, hogy a kevesbe fejlett üszok megfelelo növeke- 
desi intenzitäst erhetnek el a välasztäs utani idöszakban, ha azokat elkülömtetten es kis mertekben 
koncentraltabb takarmänyadagokkal etetjük, mint jöl fejlett tärsaikat. A hüsmarha tartäsban, ahhoz, 
hogy a tavaszi-nyär eleji fedeztetesi-termekenyitesi idoszakra minel több tenyesztesbe vetelre alkalmas 
13-15 hönapos üszot nyeijünk, 6rdemes az oszi välasztäs utan a kisebb, fejletlenebb üszöket külön 
tartani es intenzivebben takarmänyozni. A fejlettseg alapjän ket csoportnäl több kialakltäsa es külön 
kezelese nem indokolt. Jö minosegu tömegtakarmänyok ad libitum etetese mellett a fejletlenebb 
üszok eseteben az okszeru 700-800 g napi testtömeg gyarapodäs eleresehez kedvezo tartäsi feltetelek 
mellett naponta 1 -2  kg abraktakarmäny adagoläsära van szükseg.
Amennyiben sikerül biztositani a megfelelo fejlettseget, ügy, ahogy azt kiserletünk eredmenyei 
bizonyltjäk, kedvezo vemhesülesi eredmenyek erhetök el. A vizsgält genotipusü (Mt x He) tenyesz- 
üszök 13-15 hönapos kori tenyesztesbe vetele klserleti eredmenyeink alapjän reälis es elerheto cel- 
kitüzes.
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Feeding for early breeding of beef heifers
V ä r h e g y i  J . - M r s .  V ä r h e g y i  J.
Institute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production,
Gö döllo—Here eghalo m
Summary
Experiments were carried out with heifer calves that were inferior to average at weanifcg to see 
if by separate keeping and feeding them may result in suitable weight at 13-15 month of age and may 
result in cathcing up their age mates. These experiments were carried out in two consecutive years 
with 216 heifers. The heifers were progenies of Hereford sires and Hungarian Fleckvieh x Hereford 
cows.
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The heifers were assorted into 3 groups (Group I., II. and III.) on basis of weight and size. 
Weight of the heifers in the Ist and 2nd year was 191, 177, 159 and 184, 168, 153, respectively. 
Average daily weight gain of the groups was as follows: I.: 689, 745, II.: 708, 810, III.: 778, 845 in 
the Ist and 2nd year, respectively. Differences in the weight gain between Groups I.—II. and II.-III. 
(Ist year) and between I.—III. and I.—II. (2nd year) proved to statistically significant.
As consequence of different feeding differences between the groups decreased considerably. 
Even the smallest group reached the weight limit necessary for breeding. After the rearing period the 
population was put on pasture where they were mated to Hereford and Angus sires for 2 months. 
Rate of pregnancy varied between 93 and 100% among the groups.
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KÜLÖNBÖZÖ GENOTlPUSÜ TOJÖTYÜK ÄLLOMÄNYOK ERTEK- 
MERÖI A KETREC TlPUSÄTÖL FÜGGÖEN AZ ELSÖ ES A 
MESTERSEGES VEDLETEST KÖVETÖ MÄSODIK Tö JÄSTERMELESI 
IDÖSZAKBAN
B a 11 a y  A t t i l ä n e - S ü t ö  Z o l t ä n - U j v ä r i  La  j  o s n 4  
Agrärtudomänyi Egyetem, Kaposvär
Bevezet6s
Az a gondolat, hogy a tyükokat ketrecben tartsäk, a baromfi kiällitäsokon szerzett megfigyele- 
sek alapjän született azon egyszerü oknäl fogva, hogy a ketrecben elhelyezett tyükok tovabb tojtak. 
Tyükokat batteriäban az elsök között John Halpin az USA wisconsini egyetemenek tanära tartott 
1911-ben. Ezek a ketrecek a kor technikai szinvonalänak megfeleloen fäböl es drötböl keszültek, 
deszka padozattal es härom szintben älltak egymäs fölött. Az Egyesült Ällamok ohioi mezögazdasägi 
kiserleti ällomäsan 1924-töl kezdödöen rendszeresen gyüjtöttek tapasztalatokat a tyükok ketreces 
tartäsäröl. A ketrecek ipari elö'ällitäsa az USA-ban es Nagy-Britanniäban 1930-31-ben indult meg.
A hazai szakirodalomban Pigarev (1972) nyomän ismeretes az is, hogy etkezesi tojästermeles 
celjäböl a Szovjetunioban 1932-ben 14.000 tyükot, 1935-ben mär 85.000-es tojöällomänyt tartottak 
ketrecben. Mind Euröpäban -  beleertve a Szoyjetuniot is -  mind a tengeren tüli orszägokban, de meg 
Auszträliaban is öriäsi vitäk dültak a különbözö baromfitartäsi rendszerekrol, erveket felsorakoztatva a 
ketreces tartäs mellett es ellene. 1949-ben Del-Kalifomiäban a tojök mintegy 20%-ät, 1955-ben mär 
80-90%-ät tartottak ketrecekben. Az egyes ketrectipusok es azok müszaki megoldäsai orszägonkent is 
igen elteröek voltak. PI. Angliäban fökent a többszintes (härom) batteriäkat hasznältak, mig az Egyesült 
Ällamokban az egy-, ilietve ketszintes ketreceket reszesitettek elonyben.
A tojötyükok üj, ketreces tartäsanak fokozatos terhöditäsa elvälaszthatatlan volt a korszerü, 
kivälö genetikai hätterrel rendelkezo tojöhibridek megjelenesetol es vüägmeretü elteijedesetol. Ugyanis 
az eltero genotipusü tojöhibridek ketreces tartäsra valö alkalmassäga (ketrectürö' kepesseg) igen nagy 
mertekben függ attöl, hogy a szülöällomänyok szelekciöja eredetileg ketrecben törtenik-e vagy sem. 
AttÖl a pülanattöl kezdödöen, ahogy felvetödött a tojötyükok ketreces tartäsanak lehetösege es 
igenye, szinte sztereotip mödon jelentkeztek a következo kerdesek. Milyen alakü es meretü ketrec, 
milyen csoportletszäm, ezzel együtt milyen telepitesi süruseg a legideälisabb. Termeszetesen fontos 
volt azt is tisztazni, hogy miböl -  milyen anyagböl -  keszüljenek a ketrecek, különösen a taposöräcs 
minösegenek helyes megvälasztasa volt kiemelt szempont.
Addig, amig Angliäban es az Egyesült Ällamokban az egyedi.tojötartäs m^gelözte a csoportos 
tartäst, a Szovjetuniö baromfigyäraiban elöször csoportos ketreceket hasznältak. Az elsö amerikai 
egyedi ketrecek 2000 cm2 (0,2 m2) vagy esetenkent meg erinel is nagyobbak voltak, ugyanakkor a 
Szovjetunioban 5 -6 , söt 10-12  tyükot is elhelyeztek egy csoportba megközelitöleg 5.000 cm2-en 
(0,5 m2). Talän meg ennel is meglepöbb, hogy Kanadaban 20 tyükböl ällö tojöcsoportokat alakitottak 
ki egyetlen, több mint 1 m2 alapterületü ketrecben (Bezpa cit. Pigarev 1972).
1951—52-tol egyre több szovjet baromfigyärban teitek ät az egyedi tojöketrecek hasznälatara, 
noha ezek jelentös mertekben megsem tudtak elteijedni* mig Angliäban es Amerikäban az 50-es evek 
vegetöl az egyedi tojötyüktartäs mellett a csoportos tartäs is fokozatosan teijedt. Egy-ket kiveteltöl el- 
tekintve szinte valamennyi kipröbält es forgalomba került ketrec megegyezett abban, hogy a teglalap 
alakü ketrecek rövidebb oldalän helyeztek el az etetövalyüt, fiiggetlenül attöl, hogy a ketrecek meretei 
igen szeles skälän mozogtak.
1955-ben Pigarev es Kosztrova kiserleti körülmenyek között pröbält ki olyan ketrecet, amelynek 
sz61essegi es melysegi meretei megegyeztek (40x40 cm), igaz ezt akkor mint egyedi tojöketrecet 
üzemeltettek. Angliäban es az Egyesült Ällamokban a csoportos ketrecek k6szitese sorän elsosorban a 
szelessegi mereteket növeltök az egyedi ketrecekhez kepest.
1. täbläzat
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A kiserlet föbb mödszertani es technikai adatai
Ketrecrendszerek (3)
összesen (4)Hagyomänyos 
Delta, 4 szintes (1)
Kiserleti 
Delta, 4 szintes (2)
Batteria egyseg merete (mm) (5) 400x400 455x350 —
Alapterülete (cm2) (6) 1600 1600 -
Telepitesi süruseg: tojö/ketrec 4 (3)* 4- (3)* -
tojö/cm2 (7) 400 (533) 400 (531) -
Hibridek szäma (8) 5 5 5
Ismetlesek hibridenkent (9) 6 6 12
Tojök szäma ismetlesenkent (10) 4x5 = 20 4x5 = 20 -
(3x5= 15) (3x5 = 15) -
Tojök szäma hibridenkent (11) 120 (90) 120 (90) 240 (180)
Tojök szäma összesen (12) 600 (450) 600 (450) 1200 (900)
Kiserleti csoportok szäma (13) 30 30 60
A kiserlet alapelrendezese (14) teljes veletlen blokkelrendezes
(blokkok a ketrecsorok egyes szintjei) (15)
*A zäröjelben megadott ertekek mindket ketrecrendszer eseten, a mäsodik tojästermelesi ciklusfa 
vonatkoznak (16) •
Main methodical and technical data o f  the experiments 
traditional, four tier Delta cage (1), experimental, four tier Delta cage (2), cage systems (3), all (4), 
size of the cage unit (5), ground area (6), population density: laying hen per cage and laying hen per 
cm2 (7), number of hybrids (8), repetitions per hybrids (9), number of lying hens per repetitions (10), 
number of laying hens per hybrids (11), total number of layers (12), number of experimental groups 
(13), basic design of the experiments (14), full random block design (blocks are the tiers of the cages) 
(15), data in parenthesis in both cage types are those of the 2nd experiment (16)
Napjainkra Euröpäban, igy hazänkban is a 40x40 cm vagy ezt erösen közelitö meretü ketrecek 
hasznälata vält ältalänossä. Ezekbe a ketrecekben 4 tojöt telepitve, 3 tyük fer egy szerre a välyühoz, 
mig a negyedik (25%) addig marad hätul, mig a ,,szociolögiai rangsorban” elotte levök valamelyike be 
nem fejezi a takarmänyfelvetelt es azt elore nem engedi. Ugyanakkor gazdasagossägi megfontoläsok 
arra kenyszeritettek es kenyszeritik a termeloket, hogy növeljek a ketrecenkent elhelyezett tojök szä- 
mat, harom helyett legalabb negy tojöt telepitve ketrecenkent (Bell es Swanson, 1975; Horn, 1978; 
Horn es Bdlayne, 1979; Horn, 1980).
A telepitesi sürusegnek a regi ketrecrendszerekben vegrehajtott növelese üj, egyben kenyszerü 
lehetöseget kinält a tojästermeles toväbbi fokozäsa erdekeben.
A legüjabb koncepciök szerint tervezett ,,forditott” (reversed) ketrecrendszereknel a fö törek- 
ves mär a tojotyükok egysoros elhelyezkedesenek biztositäsa volt az etetovälyü mellett, a koräbbiak- 
kal azonos tojönkenti ketrec alapterület megtartäsäval (Hill es Hunt, 1980).
Szakirodalmi ättekintes
A legelso täjekoztatö jellegü beszämolö a „forditott” ketrecröl Bell-\6\ szärmazik, aki a kalifor- 
niai egyetemen egy kiserleti ölat rendezett be olyan formäjü ketrecekkel, amelyek etetoje a ketrec 
hosszanti oldalän futott vegig. Bell (1972) egy üj koncepciö letjogosultsägänak adott alapot a ketrecek 
tervezeseben, közölve, hogy nött a tojästermeles es javult a hatekonysäg a „forditott” ketrecekben el­
helyezett feher leghom tojöknäl. A kapott eredmenyek ertekelesehez azonban sürgosen hozzä keil füz- 
nünk azt is, hogy Bell vizsgälatai sorän ketf61e telepitesi sürüseggel dolgozott es az ältala szokvänyos- 
nak nevezett hagyomänyos es az üj „forditottM ketrec alapterülete nem egyezett meg pontosan, igy az
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2. tdbldzat






kiserleti ketrec (2) Különbseg (4)
tojästermeles db/tojö (3)
Leghorn hibridek (6)
A 198,5 197,1 -1,4
B 206,1 214,9 ♦8,8
C 193,9 186,1 ♦2,2
Atlag: (7) 196,2 199,4 *3,2
Közdpnehtz hibridek (8)
D 190,1 188,9 -1,2
E 194,0 198,2 ♦4,2
Atlag: (7) 192,1 193,6 +1,5
SzÜ5% kezeleskombinaciök között: (9) 10,2 db
Average egg production o f  laying hybrids in the Ist 9 months and in the two types ofcages 
identical with Table 1. (1-2), egg production, pc/hen (3), difference (4), hybrids (5), Leghorn hibrids 
(6), average (7), medium size hybrids (8), SD5% between treatments (9)
egy tojöra eso ketrec alapterületet tekintve a vizsgälati csoportok között 15% körüli differencia volt.
Az elöbbiekben hivatkozott közlemenynel lenyegesen koräbbi kiserleti beszämolök is fellelhe- 
tök meg azokböl az idökbo'l, amikor a ketrecesitessel kapcsolatos alapkerdesek -  csoportletszäm, te:.z- 
pitesi süruseg, taposöräcs minosege -  megvälaszolasa es vizsgälata kötötte le a kutatökat, ameiyek 
sorän a kiserleti kezelesek között szerepelt olyan ketrectipus is, amelyet a mai ertelmezfc szerint 
„forditott” ketrecnek neveznenk. Ezekröl a vizsgälatokröl csak közvetett es eiegge hiänyos inf ;rmäciö- 
ink vannak, mindenesetre az biztos, hogy ilyen tipusü ketreccel a Szovjetuniöban mär 1959-<0-ban 
foglalkoztak, de a tojästermelesi eredmenyek nem mutattak erdemi különbsegeket az eltero kc^ec-
3. tdbldzat






kiserleti ketrec (2) Különbseg (4)
törött hejü tojäsok % (3)
Leghorn hibridek (6)
A 4,0 0,5 -3,5
B 3,4 0,7 -2,7
C 4,9 0,8 -4,1
Atlag: (7) , 4,1 0,7 -3,4
Köztpnehtz hibridek (8)
D 3,4 0,8 -2,6
E 4,4 1,1 -3,3
Atlag: (7) 3,9 1,0 -2,9
S zD ^  kezeleskombinaciök között: (9) 1,4%
Percentual proportion ofbroken eggs per hybrids in the two types o f  cages
identical with Table 1. (1-2), proportion ofbroken eggs (3), identical with Table 2. (4-9)
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rendszerek között. Kanadaban viszont Bezpa mär kimutatta a hosszabb etetövel rendelkezö ketrec 
tojästermelesre es az eletkepessegre gyakorolt kedvezo hatasat, biztositva valamennyi kezelesnel az 
egy ällatra juto ketrec alapterület azonossägät (+12- +15 db tojäs/ätlagtojö, -0,3% elhulläs/hönap, egy- 
segesen 558 cm2/tojö).
Ezen eredmenyek „elfeledese” reszben talän annak is betudhatö, hogy a ketrecenkent elhelye- 
zett tojök szäma mai szemmel nezve szokatlanul magas volt: 6 ,10,15, 20 db tyük/ketrec.
A 70-es evek közepetöl egyre növekvo szämban lättak napvilägot olyan kiserieti beszämolök, 
amelyek a „forditott” ketrec tojästermelesre vagy takarmänyertekesitesre, illetöleg az eletkepessegre 
gyakorolt kedvezo hatasaröl szöltak (Sholtyssekl914, 1980; Bell 1976, 1977, 1981; Bell es Swanson, 
\915:Hughes is Black 1976; Muir es Gerry, \916;Phelps, \916;Martin, 1977; Swanson es Bell 1977; 
Bell es mtsai, 1979; Baiao es Compos, 1979; Dun, 1980; Cunningham, 1982).
Egyes ertekmerö tulajdonsägokra vonatkozöan azonban a negativ eredmenyekröl szölö közle- 
menyek sem ritkäk, esetenkent a kutatök egyszerüen nem talaltak kimutathatö különbsegeket a ket 
ketrecrendszer között (Lee es Bolton, 1976; Muir es Gerry, 1976; Wegner es mtsai, 1978;///// es Hunt, 
1978, 1980; Cunningham es Ostrander, 1981, 1982; Cunningham, 1982; Dun, 1982; Ouart es Adams, 
1982).
Hivatkozott szerzok publikält eredmenyei reszben ellentmondäsosak -  esetenkent összehason- 
lithatatlanok -  es nem jelentektelen reszük sajät vizsgälataink megkezdeset követoen lättak napvilagot 
vagy jutottak el hozzänk.
Mielott azonban sajät vizsgälataink lebonyolitäsänak mödjdröl es köriilmenyeiröl, valamint a 
konkret eredmenyekröl szämolnänk be, talän nem erdektelen megemlekezni arröl a momentumröl, 
aminek az elterö ketrccrendszerek vizsgälatänak hazai beällitäsa szempontjäböl dönto jelentosege volt.
A „National Breeders Roundtable” 1978-as Kansas City-ben tartott konferenciäjänak vita- 
anyagäbol tudjuk, hogy az USA-ban, ket ev kiserleteinek tapasztalatai alapjän a ,,forditott” ketrec- 
rendszerekben a tojök tojästermelese 5-8%-kal volt nagyobb, mint a hagyomänyos negyzetes alap- 
területü ketrecekben termelö kontroll ällomänyoke (Craig, 1978).
Sajät vizsgälatok
Az amerikai fejlesztesi kiserletek alapjän a Delta Ipari Szövetkezet együttmüködve a Kaposväri 
Mezögazdasagi Foiskola Sertes- es Kisällattenyesztesi Intezetevel, legyärtott egy közel 40 m hosszü,
4 szintes prototipus ketrecsort, amely ,,forditott” ketrecegysegekkel volt felszerelve (/. dbra). Ezt 
epitettek be a foiskola kiserieti tojöhäzänak közepvonaläba. A hazai gyärtäsü „forditott” ketrec any- 
nyiban tert el az amerikai es nyugat-euröpai (,»forditott”) ugyanilyen tipusü ketrecektol, hogy az 
oldaliränyü metszetet tekintve a ketrec hätsö fala erösen csapott, amely azonos alapterület eseten is 
csökkenti az egy tojöra juto feröhelyet.
Az üj tipusü ketrecsor mellett ketoldalt, hagyomänyos 4 szintes Delta tipusü batteriasorok 
üzemeltek (2. dbra). Mindket ketrecrendszerben egyidejüleg szämos tojöhibrid ällomäny legfontosabb 
ertekmerö tulajdonsagainak összehasonÜtö vizsgälatät vegeztük el, amelyek közül 5 kimagaslö geneti­
kai hätterrel rendelkezö ällomäny eredmenyeit foglaljuk össze.
Egy-egy kiserieti csoportba mind a hagyomänyos, mind a ,,forditott” ketrecrendszer különbözo 
szinljein, veletlenszerüen sorsolt poziciökba 20-20 tojo került. A kiserieti elrendezes teljes veletlen 
blokkelrendezes volt, ahoi a blokkokat az egyes ketrecemeletek kepeztek. A poziciök sorsolässal tör- 
tenö kijelölesevel igyekeztünk biztositani a leheto legtökeletesebb randomizaciot. Az elhullott egyedek 
pötläsa, lgy a stabilizalt csoportletszäm -  a kiserlet teljes idötartama alatt - növclte az adatok megbiz- 
hatösägat es a kiserlet pontossägät, amint azt Horn (1975, 1978, 1980), valamint Bessey es mtsai
(1979) vizsgälataikkal igazoltäk.
A kezeleskombinäciönkenti ismetlesszam meghatärozasakor tojöhibridekkel vegzett mödszer- 
t.ani kiserletek {Horn es Baräthne, 1977) eredmenyei alapjan döntöttünk. Több ketrcc összevonäsat 
egy kiserieti csoportba Holman' (1969) ajänläsainak figyelembevetelevel vegeztük. Az elso -  kiserle- 
tünkben 9 hönapos -  tojästermelesi periödus vegen mesterseges vedletesi programot alkalmaztunk, 
amelyet követoen a teljes kiserieti ällomänyt ugyancsak 9 hönapos masodik tojöciklusban termel- 
tettük. A vqdletes utän kizärölag a telepitesi sürüseget mödositottuk, es a ketrccenkent telepitett 
tyükok szämät 4-rol 3-ra csökkentettük.
A kiserlet föbb mödszertani es technikai adatait az 7. tabldzat tartalmazza.
Az egy ketrecegysegbe telepitett tojök szämänak megvältoztatäsaval az volt a celunk, hogy meg- 
allapitsuk, mennyiben mödosulnak az elso ciklusban kapott eredmenyek, ha mindket ketrectipus 
eseten lehetöve välik a tyükok egysoros elhelyezkedese a välyü mellett. Ennek megfelelöen a mäsodik 
tojästermelesi periödus, mint az elso negativ kontrollja került beällitäsra. Az alapadatokat a csoportok
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/,55 mm
1. dbra. Üj ti'pusü ..forditott” ketrec (felülnezet)
2. äbra. Hagy omany os, negyzet alakü ketrec 
felülnezet
(60 csoport) ätlagos teljesitmenyei szerint összesitettük, s ezen sülyozatlan csoportatlagok kepeztek a 
variancia-anaKzisek munkatabläit {Anderson esMcLean, 1974). Az egyes ertekmerö tulajdonsägokban, 
kezeleskombinäciök között mutatkozö különbsegek megbizhatösägat kettenyezös variancia-analizisek- 
kel ertekeltük. Az analizisek szämftästechnikai vegrehajtasa sorän Snedecor es Cochran (1967), vala- 
mint Sväb (1981) ältal megadott szämitasmenetet alkalmaztuk.
A kiserleti alapadatokat nem alakitottuk ät, transzformäciot nem alkalmaztunk. Kivetelt ez 
alöl csupän a hajszälrepedt tojäsok szäzalekos aränyäban mutatkozö különbsegek statisztikai megbizha- 
tösägänak ellenöizesere vegzett analizis kepez, ahoi a szazalekos alapadatokat az eredeti es arc sin \ /x  
szerint transzformält adatok alapjän is elvegeztük, Bliss (1972) täbläzatainak felhasznälasaval.
A 2. täbläzatban összesitettük a különbözö tipusü tojöhibridek elsö, 9 hönapos -  ätlagletszäm- 
ra vetftett -  tojästermeleset a ket vizsgält ketrecrendszerben. A ket ketrecrendszerben kapott eredme- 
nyeket összehasonÜtva ätlagosan 3,2-1,5 db-bal volt jobb a tojästermeles a „forditott” ketrecben, de a 
mert különbsegek statisztikailag nem megbizhatöak (P >0,05). Az ältalänos tendencia alöl ket hibrid 
(,,A” es „E” eredmenye) kivetel, de ez az elteres hibahatäron belül van es veletlenszerünek tekinthetö. 
A tojästermelesben tapasztalt tendenciäk összhangban vannak az amerikai szerzök eredmenyeivel 
{Martin, 1977; Swamon es Bell, 1977; Bell es mtsai, 1979; Hill es Hunt, 1980, valamint Cunningham 
1982).
A különbözö hibridek ältal termelt törött hejü tojäsok szäzalekos aränyät -  az összes tojäson 
belül -  a 3. täbläzatban közöljük a ketfele ketrecrendszerre vonatkozoan. A törött hejü tojäsok aranya 
4,1%-röl 0,7%-ra csökkent ätlagosan a leghorn, es 3,9%-rol 1,0%-ra a bamahejü tojäst termelö tojök 
eseteben a ,,forditott” ketrecben, a hagyomänyos tipusü ketrecrendszerben termelö kontroll ällomäny- 
hoz viszonyitva. A ketrecrendszer hatäsa szignifikäns volt mindket tojötipusnäl (P <0,05). Az eredme- 
nyek hasonlöak az USA-ban vegzett kiserletek tendenciäihoz {Bell, 1972, 1976, 1981 \ Lee es Bolton, 
1976; Muir es Gerry, 1976).
A hajszälrepedt tojäsok szäzalekos aränyät hibridenkenti bontäsban a ketrec tipusätöljuggöen 
a 4. täbläzat tartalmazza. Mindket statisztikai mödszerrel -  transzformälatlan es arc sin V x szerint 
transzformält adatokkal is -  a ketrecrendszertöl függöen erösen szignifikäns ( P < 0 ,01) es gyakorlati- 
lag is igen szämottevö különbsegek (11, illetve 10%) mutatkoztak a hajszälrepedt tojäsok szäzalekos 
aränyäban. Mind a leghorn tipusü, mind a közepnehez hibrideknel a hajszälrepedt tojäsok aränya 
harmadära csökkent az üj tipusü ketrecben.
Az 5. täbläzatban a trägyäval szennyezett tojäsok szäzalekos aränyänak vältozäsait adjuk meg. 
A ,,forditott*’ ketrccben a szennyezett hejü tojäsok aranya megdupläzödott a leghorn tipusü hibridek, 
es megnegyszerezödött a közepnehez hibridek esetebeni (*2,3, illetve +4,3%). A különbsegek szignifi- 
känsak (P <  0,05). A közepnehez hibrideknel kapott szignifikänsan nagyobb különbseg a szennyezett 
hejü tojäsok aränyäban -  a ,,forditott” ketrec roväsära -  a tojö tipus x ketrecrendszer kölcsönhatäs 
statisztikailag igazolt voltat erösitette meg.
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4. täbläzat
A hajszälrepedt hejü tojäsok szäzalökos arinya hibridenkent 





kiserleti ketrec (2) Különbseg (4)
hajszälrepedt hejü tojäsok % (3)
Leghorn hibridek (6)
A 13,2 3,9 -9,3
B 20,7 6,7 -14,0
C 18,2 8,4 -9,8
Ätlag: (7) 17,4 6,4 -11,0
Közepnehez hibridek (8)
D 12,9 3,5 -9,4
C 16,6 6,1 -10,5
Ätlag: (7) 14,8 4,8 -10,0
SzD5% kezeleskombinäciok között: (9) 4,3 %
Percentual proportion o f  eggs having hair-thin crackings in the shell per hybrids in the two 
types ofcages
identical with Table 1. (1-2), proportion of damaged eggs (3), identical with Table 2. (4-9)
Nordskog es mtsai (1969) ältal kidolgozott keplet segjtsegevel szämitott takarmänyertekesitesi 
adatokat a 6. täbläzatban összegeztük. A kapott adatokat tekintve ältalänos ervenyünek tünik az a 
tendencia, amely szerint az üj tipusü ketrecekben termelö tojöcsoportok egy tojäs eloällitäsära fel- 
hasznält takarmäny mennyisege ätlagosan 1-5 g-mal növekszik. A kiserleti ketrecben javulö takar- 
mänyertekesitest egyedül az ,,E” közepnehez tojöhibrid csoportok mutattak. A kapott különbsegeket 
azonban a statisztikai szämitäsok nem erösitettek meg (P <0,05). A „forditott” ketrec takarmänyer- 
tekesltesre gyakorolt hatäsät illetöen, a jelen kiserletben kapott eredmenyek megerositik Hill es Hunt 
(1978), Cunningham es Ostrander 1981, 1982), valamint Cunningham (1982) koräbban közzetett 
hasonlö jellegü megällapitäsait.
5 täbläzat
A szennyezett hejü tojäsok szäzalekos axänya hibridenkent 





kiserleti ketrec (2) Különbseg (4)
szennyezett hejü tojäsok % (3)
Leghorn hibridek (6)
A 2,1 4,6 ♦2,5
B 1,8 4,3 +2,5
C 2,0 4,0 +2,0
Ätlag: (7) 2,0 4,3 *2,3
Közepnehez hibridek (8)
D 1,4 5,8 +4,4
E 1,3 5,5 ♦4,2
Ätlag: (7) 1,4 5,7 *4,3
SzD5% kezeleskombinäciok között (9) 1,7%
Percentual proportion o f  dirty eggs per hybrids in the two types o f  cages
identical with Table 1. (1-2), proportion of dirty egges (3), identical with Table 2. (4-9)
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6. täbläzat
A tojök takaimäny6rt6kesit6se a hagyomänyos 6s a kfe&leti 





kiserleti ketrec (2) Különbseg (4)
1 tojäs eloällitdsära felhasznält 
takarinäny (g) (3)
Leghom hibridek (6)
A 136 140 ♦4
B 123 124 +1
C 137 142 +5
Ätlag: (7) 132 i s s *3
Közäpnehez hibridek (8)
D 158 159 +1
E 176 170 -6
Ätlag: (7) 167 165 -2
Feed conversion efficiency o f  laying hem in the two types o f  cages 
identicpi with Table 1. (1-2), feed used for production 1 egg (3), identical with Table 2. (4 -8)
A vizsgälatba vont tojöcsoportok mortalitasat tükrözö adatsort a 7. täbldzatban közöljük, a 
tojastermelesi idöszakra vonatkozöan. Utöbbit mint a tojöhäzi kiese sek indulö letszämra vetitett 
csoportonkenti nagysagät a ketrec tipusatöl függo'en adtuk meg.
A kapott adatokböl kitünik, hogy az üj kiserleti ketrec stresszt mersekelö hatasa különösen a 
leghom hibridek eseteben csökkenti nagy mertekben -  ätlagosan 5,2%-kal -  az elhulläsok aranyät. 
A közepnehez hibridek ätlagäban az elteres a ,>ford^tott,, ketrec javara szerenyebb mertekü es nem 
haladja meg az 1%-oX.
7. täbläzat
A különbözö genotipusü tojöhibridek tojöhäzi kieses^nek alakuläsa 






Különbseg a tojo- 
häzi kiesesben (4)141—420 napos kor között (3)
elhulläsi %
Leghorn hibridek (6)
A 11,7 4,2 -7,5
B 20,0 8,3 -11,7
C 5,8 9,2 +3,4
Ätlag: (7) 12,5 7,3 -5,2
Közäpnehdz hibridek (8)
D 7,5 3,7 -3,8
E 5,4 7,2 +1,8
Ätlag: (7) V 5,5 -1,0
SzÜ5% kezel6skombinäciök között (9) 7,6%
Rate o f  mortality o f  laying hens in the first laying period
identical with Table 1. (1-2), between 141 and 420 days of age (3), identical with Table 2. (4-9)
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8. täbläzat
A különbözö tojöhibridek eitekmeiöiben tapasztalt elteresek a ketrec tipusatöl függoen 
a mesteakgßs vedletäst követo mäsodik tojästermelesi idö&zakban 




































A -4,5 -4,0 -7,6 + 1,5 +3 ♦1,1
B -4,4 •6,1 -13,0 +2,2 +2 -2,3
C -6,5 -4,8 -8,5 +2,1 -1 ■•■3,4
Ätlag: (10) -5,1 -4,9 -9,7 +1,9 +1 +0,7
Atlag:* (10) +3,2 +3,4 -11,0 +2,3 +.3 -5,2
Közepnehez hibridek (11)
D -7,1 -3,9 -7,6 >4,0 0 -2,3
E +1,3 -4,6 -7,3 *3,8 -1 -1,7
Ätlag: (10) -2,9 -4,3 -7,4 +3,9 -1 -2,0
Ätlag:* (10) ml,5 ■2,9 -10,0 +4,3 -2 -1,0
* Az elsö tojästermelesi idö'szak különbsegeinek atlaga (12)
Differences in parameters o f laying hens in the 2nd laying period 
differences (1), egg production, pc/hen (2), broken eggs (3), hair-thin crackings in the shell (4), dirty 
eggs (5), feed intake for production 1 egg (6), mortality (7), hybrids (8), Leghorn hybrids (9), average 
(10), medium size hybrids (11), average difference in the Ist laying period (12)
A 8. täbläzatban a különbözö tojöhibridek ertckmcröiben tapasztalt, az elsö tojöciklushoz 
viszonyitott eltereseket összegeztük, a kctrec tipusatöl függoen 3 tojö/ketrec telepitesi sürüsegen. 
Bäzisnak a hagyomänyos ketrecben mutatott teljesitmenyt tekintettük. A ket tojästermelesi idö'szak 
eredmenyeit összehasonlitva azt tapasztaltuk, hogy az elsö ciklusban a „forditott” ketrec tojästerme- 
lesben mutatott ätlagos elönye (+3,2 -  +1,5 db tojäs) a telepitesi sürüseg mödositäsät követöen negativ 
elöjelüve vält (-5,1 -  -2,9 db).
A ketrecenkent elhelyezett tyükok szämänak 4-röl 3 db-ra törteno csökkentesc szämottevöen 
nem befolyäsolta a törött hejü tojasok szäzalekos aränyäban mutatkozö különbsegeket, igy a „fordi- 
tott”.ketrec elönyet, amely valamelyest meg fokozödott a mäsodik tojöciklusbän (-4,9 -  -4,3%).
A kiserleti ketrecrendszer a telepitesi sürusegtöl függetlenül rendkivül hatekonyan csökkentette
-  9,7, illetve 7,4%^ kal -  valamennyi hibrid eseteben a hajszälrepedt tojäsok aränyät.
Ugyanakkor a ketrecenkent telepitett tojök szämänak 4-röl 3 db-ra törteno csökkentese nem 
befolyäsolta a szennyezett hejü tojäsok szäzalekos aränyänak az elsö termelesi periödusban kapott es 
mert tendenciäit. A közepnehez hibrideknel utöbbi esetben is szignifikänsan nagyobb különbseg adö- 
dott a szennyezett hejü tojäsok aränyäban a ,,forditott” ketrec roväsära, vagyis a hibridtipusx ketrcc- 
rendszer kölcsönhatäs a mäsodik tojästermelesi periödusban is statisztikailag igazolt (P<0,05).
Mindket termelesi idöszak takarmänyertekesitesi adataiban tapasztalt kis mertekü abszolut 
különbsegek miatt nem zärhatjuk ki Dun (1982) vizsgälati eredmenyeinek helytällösägät. Hivatkozott 
szerzö ugyanis nem talält erdemi különbseget a ket ketrectipus között az egy tojäs elöällitäsära felhasz- 
nält takarmäny mennyiseget illetöen. /
A kiserleti ketrec 3-as telepitesi sürüsegen a közepnehez hibridek tojöhäzi kieseset ätlagosan 
2,0%-kal csökkentette, mig a leghom tipusü hibrideket 0,7%-kal növelte. A m6rt különbsegek abszolut 
nagysaga nem erte el a statisztikai megbizhatösag szintjet (P>0,05).
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Összefoglalö következtetesek
Az üj „forditott” ketrecben termelo ällomanyoknäl kismertekben, de nem szignifikänsan 
(P >  0,05) nott a tojotyükok tojästermelese -  a hibridtipusok ätlagäban 3,2, illetve 1,5 db tojässal - ,  
amennyiben az ökorömiai optimumot közelfto 4 tyük/ketrec telepitesi sürüseget alkalmaztuk.
A kiserleti ketrec hatekonyan, egyben szignifikänsan (P <0,05) csökkentette a törött -  3,4, il­
letve 2,9%-kal -  es 11, illetve 10%-kal a läinpatörött tojäsok aränyät ( P < 0,001). Ugyanakkor a hib­
ridtipusok atlagäban 2,3 es 4,3%-kal nott (P <  0,05) a szennyezett hejü tojäsok aränya, ami az üj ket- 
recrendszer mödositäsäval -  a taposöracs es az alatta levö trägyaterelo plasztiklemez tävolsägänak a 
frontoldalon törteno kb. 20 mm-es növclesevel -  kiküszöbölheto.
A tipus x ketrecrendszer kölcsönhatast czen ertekmerö tulajdonsägok eseteben szignifikänsnak 
talältuk (P<0,05). A „forditott” ketrecben termelo tojotyükok takarmänyertekesiteseben tapasztalt 
+3— 2 g-os ätlagos különbseg ketrectipusra visszavezethetö volta statisztikai szämitasokkal nem volt 
megerösithetö.
A ketrecenkenti 4 tojö telepitesi sürüseg alkalmazäsa az üj kiserleti ketrecben a tojöhäzi kiese- 
sck nem elhanyagolhatö aränyü csökkeneset vonta maga utän (5 ,2 , illetve 1,0%), amelynek kedvezo 
hatäsa a stesszcrzekcnyebb leghorn tojoknäl biztosit nagyobb elönyt.
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Effect o f cage type on the merit parameters of laying population 
in the first and second laying periods after artificial moulting
Mr s .  B a l l a y  A . -  S ü t  6 Z . - M r s .  U j v ä r i  L .
Kaposvär Animal Breeding Faculty of the University of Agricultural Sciences,
Keszthely
Summary
In the Experimental Laying house*of the Institute of Pig and Small Animal Breeding of the 
Kaposvär Agricultural High School (Animal Breeding Faculty of the Keszthely University of Agri­
cultural Sciences since 9th August, 1986) comparison was made between the prototype reversed 
Califomian cage and traditional four tier cage both produced by the Delta Industrial Cooperative 
Tatabänya.
Performance of 5 laying hybrids was evaluated in 2x9 month laying periods containing a period 
of artificial moultine.
Type of the cage had no signüicant effect on egg production and feed conversion efficiency.
Proportion of broken and damaged shell eggs was substantially lower in the reversed cage 
system. This tendency was observed in the proportion of eggs that have hair-thin crackings in the egg 
shell.
However, proportion of dirty eggs increased in the reversed cage. Viability of Leghorn-type 
laying hens was 5% better in the reversed cage which should be considered considerable in spite of lack 
of statistical significance.
Fig. 1. Novel type of inverse cage (view from above) 
Fig. 2. Traditional, quadratic cage (view from above)
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A FLAVOMYCIN HATÄSA A TÖMEGTAKARMANYOKRA 
ALAPOZOTT NÖVENDfiK BIKAHIZLALÄSBAN
R e g i u s n i  M d c s i n y i  A g n e s - S ä r d i  J ä n o s -  K e m e n e s  M ä r i a -  
V a I d ä n i  P a t ö  K l ä r a  
Allattenyesztesi 6s Takarmänyozäsi Kutatoközpont Takarmänyozäsi Kutat6int6zete 
GödöUS -  Herceghalom
Bevezetes
A hizlaläs takarmänyköltsegenek csökkentesevel a szarvasmarha-tartäs gazdasägosabbä välhat. 
Hozamfokozök alkalmazäsäval a täplälöanyagok jobb kihasznäläsät, a testtömegtermeles növeked6set 
es ezzel a gazdasägossägot segithetjük elo {Bedö esMarton 1983, Bedö 6s mtsai 1985, Bährecke es 
mtsai 1982, 1984, Haman 1983, Kirchgessner es Roth 1981, Haman es Heeschen 1983,Burgstaller es 
mtsai 1981, Leitgeb es mtsai 1981 stb.). Az Europai Közös Piac orszägaiban jelenleg ket hozamfokozö 
alkalmazhatö a szarvasmarha hizlaläsban, a rumensin es a flavomycin. Kiserleteink ez utobbival foly- 
tak. A flavomycin foszfortartalmü glykolipid, amely növeli a kemenyito es cellulöz lebontasat, serken- 
ti a bendöorganizmusok tevekenyseget, ezältal a propionsav termeles 6s a metabolizälhatö energia- 
hänyad növekszik (Cafantaris 1981), toväbbä a metängäz termeles csökken.
Ismert teny, hogy tömegtakarmanyok etetesekor foleg ecetsav kepzodik a bendoben, a hizlaläs- 
ban, hüstermelesben azonban elsösörban propionsavra van szükseg es ennek növekedeset segiti elo a 
flavomycin a propionsavtermelö mikroorganizmusok szaporitasäval.
Sajät vizsgälatok
A kiserletek 2x2 csopottban, kötött tartasban, csoportonkent 12-12, ill. 17-17 m txhexch  
es m txhf (hüs- es tejelotipusü) növendekbikäkkal folytak. Mindket kiserletben repaszeletre alapozott 
volt a takarmänyozäs, a hüstipusü bikäk hizlaläsaban kukorica szeszmoslekot is fogyasztottak az 
ällatok (i. täbläzat). A tömegtakarmänyokat etvägy szerint naponta merve kaptak az ällatok, a szesz­
moslekot, kukoricadarät 6s abrakot adagoltan. Az ällatok kora es testtömege megközelitoen azonos 
volt az egyes csoportokban, a hüstipusü kiserleti csoport bikäi 100 mg, a tejelö tipusüak 70 mg flavo- 
mycint kaptak naponta es egyedenkent. A hizlaläs vegen a tejelotipusü bikäkböl 6 -6  került a csoport- 
ätlagnak megfelelo testtömegben kiserleti vägäsra a test- es hüsösszetetel meghatärozäsähoz. A hüs­
tipusü bikäk exportra kerültek, igy kiserleti vägäsra nem volt lehetösegünk.
A kiserletek beällitäsa kemenyitoertek es em. nyersfeherje alapon törtent, ennek következteben 
a kiertekeles is, annäl is inkäbb, mivel a kiserletek a Hoechst ceg szakembereivel valö együttmüködes- 
ben kerültek lefolytatäsra es az NSzK-ban a szarvasmarha hizlalasban toväbbra is kemenyito-ert6kben 
szämolnak.
Az etetett takarmanyok täpläloanyag-összetetelet a 2. täbläzat, a takarmäny- 6s täpläldanyag- 
fogyasztäs es ertekesüles alakuläsät a 3. täbläzat szemlelteti. Mindket kiserletben valamelyest növeke- 
dett a takarmänyfelvetel a flavomycin kiegeszites hatäsära, a takarmänyertekesüles viszont javult, az 
egysegnyi termeleshez szükseges täpläloanyagok mennyisege csökkent.
A takarmänyfelvetel növekedese energiäban kifejezve 4-6% közötti volt, az em. fehejj6e 
2-3%, a täplälöanyag-ert6kesüles 5%, ill. 4-7%-ban javult. A 4. täbläzat a testtömegtermeles eredme- 
nyeit tartalmazza. A hüstipusü növendekbikäk napi gyarapodäsa 1319 g-ot ert el a kontroll csoport- 
ban, a 100 mg flavomycin hatäsära ez az ertek mintegy 150 g-mal, 12%-kal növekedett. A tejelotipusü 
bikäk testtömeg-gyarapodäsa 9,1%-kal növekedett 70 mg flavomycin kiegesziteskor a kontroll ällatok- 
hoz kepest.
Ahogy mär az anyag es mödszer fejezetben emlitesre került, a m txhex ch bikäk export6rt6ke- 
atese miatt kiserleti vägäsra nem volt lehetösegünk, a testösszetetel alakuläsära vonatkozöan a m txhf
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1. täbläzat
Kiserleti elrendezes
mt x h e x c h  (1) 
kontroll(3) kiserleti (4) 
csoport
mt x hf (2) 













etvägy szerint naponta 
merve kaptäk az ällatok 





repaszelet, kuk. szilazs 
fogyasztäs etvägy szerint 
naponta merve kaptak 




Hungarian Fleckvieh x Hereford x Charolais (1), Hungarian Fleckvieh x 
Holstein Friesian (2), control group (3), experimental group (4), 
number of the animals (5), at Start (6), age (7), live weight (8), feeding
(9), sugar beet slice, maize silage, distillery slop according to appetite
(10), sugar beet slice, maiz^ silage according to appetite (11), effective 
substance, Flavomycine mg/day .animal (12)
2. täbläzat


















m txhexch  (6) 
Tartösitott repaszelet (7) 171-175 577-614 69-77 130-153 6 ,0- 6,8 3,6-4,2
Silökukorica szilazs ($) . 336-400 583-628 39-52 73-100 7,2-7,4 4 ,6 -4 ,8
Szem. kukorica szilazs (9) 701-711 879-891 83-91 110-123 9,3-9,5 6 ,4 -6 ,6
Kukorica szeszmoslek (10) 223-270 670-878 200-205 285-293 6 ,8- 6,8 4,2-4,3
Szemes kukorica dara (11) 930 907 62 79 9,7 6,7
mt xhf i  12) 
tart. repaszelet (7) 146-170 611-635 50-56 101-112 6 ,7-6,9 4,2-4,3
Silökuk. sziläzs (8) 388-577 587-668 28-57 57-112 6 ,7-7,1 4 ,2 -4 ,6
Lucema szena (13) 840-935 282-461 116-189 159-259 4,0-5,3 1,7-2,9
Abrakkeverek (14) 860-933 651-702 144-197 189-258 7,3-8,0 4,7-5,3
Nutrient composition ofthe ration 
name of the feed (1), original dry matter (2), starch equivalent (3), digestible crude protein (4), crude 
protein (5), HuFlx Hex Ch (6), conserved beet slice (7), silage maize silage (8), com silage (9), maize 
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Egyedszäm (7) 12 11 _ 17 15 _
BeälUtäskori: (8)
61etkor(n) (9) - - — 276,4 269,4 97,5
616tömeg (kg) (10) 297,1 280,5 94,4 280,8 279,6 99,6
Hizlaläsi napok (11)
szäma 228 228 235 235
Hizlaläsvigi: (12)
61etkor (n) (13) - - - 511,4 504,4 98,6
615tömeg(kg) (14) 597,9 617,3 103,2 549,4 572,4 104,4
Testtömeggyarapodäs (15)
összesen(kg) (16) 300,8 336,8 112,0 268,6 293,0 109,1
napi(g) (17) 1319 1477 112,0 1143 1247 109,1
Live weight production
identical with Table 3. (1-6), numer of animals (7), at start (8), age (9), live weight (10), number of 
fattening days (11), at the end (12), age (13), live weight (14), weight gain (15), total (16), daily (17)
bikäk vagasi mutatöi alapjän all modunkban következtetni. Az 5. täbläzat adatai szerint lenyeges ei­
tere s nincs a kontroll es a kiserieti ällatok testösszet6tele között, a kiserieti bikäk vägäsi %-a alig vala- 
mivel haladja meg a kontroll egyedeket, a szinhüstermeles mintegy 1%-kal maradt el, a faggyütermeles 
viszont több mint 4%-kal haladta meg a kontroll äUatok6t. A hüsösszetetel ertekei szerint (6. täbläzat) 
a zsirtartalom növekedett a kis6rleti ällatok feherpecsenye es hosszühätizom mintäiban a szärazanyag- 
6s nyersfeh6ije tartalom közel azonos.
A 7. täbläzat a takarmänyozäsi költsegek 6s az ärbev6tel alakuläsät szemlelteti. A kiserieti eso­
port takarmänyozäsi költs6ge a valamivel nagyobb napi fogyasztäs es a flavomycin költsege következ- 
t6ben (33,762 Ft/q, 4% hatöanyagtartalommal 100 mg = 0,80 Ft, 70 mg = 0,56 Ft) meghaladja a 
kontroU csoportok6t (257 Ft, ill. 227 Ft-tal), ugyanakkor az ertekesitesi ärbevetel a nagyobb test­
tömeg 6s valamivel jobb minosites alapjän 3-4%-kal több, ami mintegy 600 Ft többlet ärbevetelt 
jelent.
Az eredm6nyek ertekelese
Koräbbi, flavomycinnel kiegeszitett takarmänykeverekkel vegzett kiserieti eredmenyek szerint a 
baromfi-, sertes- es boqü-takarmänyozäsban ez a kizärölag takarmänyozäsi celü antibiotikum (foszfor- 
tartalmü glykolipid) növelte a tojästermel6st es a hizlaläsi eredmenyeket (Haman es Heeschen 1983).
A kerödzöknel a kiegeszites hatäsära a napi testtömegtermeles es a täpläldanyag-ertekesüles 
javuläsät tapasztaltäk (.Bährecke 6s mtsai 1982, 1983, Bedö 6s Marton 1983, Bedö es mtsai 1985, 
Simon 1984). Cafantaris (1981) behatoan foglalkozott a flavomycin hatäsmechanizmusäval es meg- 
ällapitotta, hogy a bendöben a hizlaläs szempontjäbol kedvezobb propionsav-termel6st segiti elo a 
flavomycin. A sok abrakot fogyasztö ällatok propionsavtermelese kielegito, igy Meyer (1973) koräbbi 
vizsgälataiban arra a következtetesre jutott, hogy a hozamfokozöknak csak energiaszegeny adagok 
etetesenel lehet pozitiv hatäsa. Olyan flavomycin kiegesziteses kiserieti eredmenyekröl, amelyekben 
elsdsorban tömegtakarmänyok 6s nem az abrak biztositjäk az energiät, nincs tudomäsunk.
A tejelo (mtxhf) es hüstfpusü (mtxhexch) növend6kbikäkkal vegzett hizlaläsi kiserleteink 
m6rsekelt abrak felhasznäläs mellett nagymennyisegu repaszeletre alapozottak voltak, ami energia- 
gazdag es együttal rostdüs ellätäst biztositott a hizlaläs folyamän (nyersrost tartalom 18,5% es 21% a 
napi adag szärazanyagäban, napi ätlagos kem. ertek ellätäs 6000 g körüli, ami NEg-ben szämitva, mint­
egy 1226-1280 g testtömeggyarapodäst biztosithat).
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5. tdbldzat
Mt x hf növend&bikäk kfe&Ieti vägäsänak 6s csontozäsänak 
eredmenyei
Kontroll Kiserleti csoport (3)




Egyedszäm, db (5) 6 6
Hizlaläsv6gi elotömeg, kg (6) 553,3 s i 5 a 104,0
Vägäs elotti elotömeg, kg (7) 520,7 542,3 104,1
Hasitott fiehestek
tömege, kg (8 ) 300,2 315,5 105,1
aianya, % (9) 57,65 58,18 100,9
Vesefaggyü
tömege, kg (10) 10,7 10,7 100,0
aranya, % (9) 2,05 1,97 96,1
4 lab tömege, kg (11) 8,7 8,9 102,3
aranya, % (9)
Hasitott hideg feltestek (12)
1,67 1,63 97,6
tömege, kg (12) 296,0 310,8 105,0
Ebben: (13) szinhüs, kg (14) 210,7 218,7 103,8
% 71,17 70,36 98,9
faggyü, kg (15) 31,5 34,5 109,5
% 10,64 11,10 104,3
csont, kg (16) 53,8 57,7 107,2
% 18,19 18,56 102,0
Results o f test slaughter o f Hungarian Fleckvieh x Holstein 
friesian bulls
item (1), controll group (2), experimental group in per cent of the 
controlls (4), number of animals (5), live weight at conclusion of fatten­
ing (6), slaughter weight (7), weight of the carcases (8 ), proportion (9), 
weight o f the perirenal suet (10), weight of the 4 legs (11), weight of 
cold carcases (12),in this (13), lean (14), suet (15), bone (16)
A takarmänyfelvetel a flavomycin kieg6szites hatäsära valamelyest növekedett mind a tejelö- 
mind a hüstipusü bikäk eseteben, ami megegyezik Bedö es mtsai (1985), Bährecke es mtsai (1983) 
Leitgeb es mtsai (1981) eredmenyeivel, mig Burgstaller es mtsai (1981) a kontroll csoport ällataival 
azonos fogyasztäst tapasztaltak.
A takarmanyertekesülesre vonatkozöan az eredmenyek egysegesek,* a flavomycin kiegeszftes 
minden esetbcn növelte a taplalöanyagok ertekesüleset es ezzel az egysognyi testtömegtermelesre 
felhasznält mennyiseget csökkentette (5-7%-kal). Hasonlö eredmenyekrol szämol be több szerzo 
{Bedö es mtsai 1985, BedÖ es Marton 1983, Leitgeb es mtsai 1981, Burgstaller 1981). Bährecke es 
mtsai (1982) 100 mg flavomycin hatäsara 4,93%-kal jobb takarmänyertekesülest talältak több kiserlet 
atlagäban, de enn61 kisebb adag -  40-50  mg flavomycin naponta -  hasonlö vagy esetleg jobb eredme- 
nyeket is adott, amit feltehetoen az elt6rö takarmänyadagok indokolhatnak (nagyobb vagy kisebb 
abrakhänyad az adagban, eltärö rostszint stb.). «*.
A flavomycin kie^eszites'szignifikäns mertekben növelte a testtömeggyarapodast mindket kiser­
let ällatainäl. A m txhf tejelö tipusü növend6k hizö^Hcäk testtömegtermelese 9,1%-kal, a m txhexch  
tipusüake 12%-kal javult a 70, ill. 100 mg flavomycin kieg6szites hatäsara. Ez utöbbi annäl is inkäbb 
jelentos, mivel a kontroll bikäk gyarapodäsa is nagyon kedvezö (1313 g/nap) különösen ha tekintetbe 
vesszük, hogy a hizlaläsban szantöföldi takarmänyt (silokukorica sziläzs, abrak) csak nagyon korläto- 
zott m6rt6kben fogyasztottak az ällatok. Burgstaller es mtsai (1981) a kontroll hasonlö nagysägrendü 
termel6se mellett 5,6% többletet ert el (kontroll 1357 g, flavomycin 1434 g) napi 50 mg flavomycin 
kiegeszit£s mellett. A 100 mg flavomycin kiegeszites ezt az ert6ket közel a ketszeresere növelte, ami
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6. täbläzat








szärazanyag (6) 24,2 24,7 101,9
ny. feherje (7) 22,0 22,1 100,2
ny. zsir (8) 1,9 2,3 120,7
Rostelyos (9)
szärazanyag (6) 25,6 25,8 100,9
ny. feheije (7) 22,2 22,1 99,6
ny. zsir (8) 3,4 3,6 104,4
Meat composition o f the Hungarian Fleckvieh x Holstein 
Friesian bulls
identical with Table 5. (1-4), rump steak (5), dry matter (6), crude 
protein (7), crude fat (8), sirloin (9)
7. täbläzat
Takarniänyozäsi költseg es ärbevetel alakuläsa (Ft)











csoport (5) csoport (5)
Hizlaläs alatti
összes költseg (6) 3611 3868 107,1 6846 7093 103,6
napi költseg (7) 15,84 16,97 107,1 29,13 30,18 103,6
1 kg testt.gy.kts (8) 12,00 11,48 95,7 25,49 24,21 95,0
ßrtekesitesi ärbev. (9) 29021 29880 103,0 20973 21785 103,9
Tak. többlet költseg (10) - 257 - - 227 -
Többlet ärbevetel (11) - 859 - - 812 -
Haszon (12) - 602 - - 585 -
Feed expenses and incomes, Ft 
identical with Table 1. (1-4), in per cent of the controll (5) total expenses (6), daily expenses (7), 
expenses for 1 kg live weight gain (8), market price (9), extra feeding cost (10), extra income (11), 
profit (12)
azt bizonyitja, hogy nagyobb flavomycin adag9kkal növelhetö a teljesitmeny, amit Bährecke es mtsai 
(1982) koräbbi eredmenyei is alätämasztanak. Üjabb adataik {Bährecke es mtsai 1987) azt bizonyitjäk, 
hogy 100 mg/nap flavomycin kiegeszitesig szignifikäns mint egy 10%-os hozamnövekedest lehet elerni 
napi 200 mg-ig mär kisebb mertekü, es afeletti mennyisegben toväbbi növekedes nem värhatö.
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Következtetäsek 6s javaslatok
A flavomycin kiegeszites mindket kiserletben növelte a täplälöanyagok ertekesüleset es csök- 
kentette az egysegnyi testtömegtermelesre felhasznält mennyiseget.
A testtömeggyarapodäs javulasa következteben az egysegnyi termeles takarmänyköltsege csök- 
kent (4,3-5%-kal). Az ällatok jobb ertekesülese következteben a többlet ärbevetel mintegy 800Ft/älla- 
tonkent.
A kiserletek eredmenyei szerint a repaszeletre alapozott takarmänyozäsban egyedenkent napi 
100 mg flavomycin kiegeszites javasolhatö mind a tejelö, mind a hüstipusü bikäk hizlaläsäban.
A flavomycin kiegeszitessel abrak megtakaritäs erhetö el, mivel a bendömikroorganizmusok 
tevekenysegenek serkentesevel es a metängäz termeles csökkentesevel a tömegtakarmänybol felhasz- 
nälhatö energiahänyad növekszik.
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Effect of Flavomycin in fattening bulls on bulk feeds
Mr s .  R e g i u  s M 6  c sä n y  i Ä . -  S d r d i  J . -  M is s . K e m e n  es  M . -  
Mr s .  Va l d a ,  P a t ö  K.
Institute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production, 
Gödöllö—Herceghalom
Summary
The authors examined the effect of 70 and 100 mg Flavomycin with two times two groups of 
12 Hungarian Fleckvieh x Hereford x Charotais and Hungarian Fleckvieh x Holstein Friesian growing 
bulls. In both experiments fattening was based on sugar beet slice. Bulk feeds were rationed daily 
according to appetite. At the same time distillery slop, maize meal and gräin mixture was rationed.
Supplementation of the diet with Flavomycin increased the feed intake slightly, conversion 
efficiency of nutrients improved by 4-7% and weight gain increased by 9-12%. No substatential 
differences were found in killing-out percentage and lean production between groups. Feed cost of 
the experimental groups decreased by 4-5% in comparison with the Controls.
362 Szemle
A VÖRÖSHERE ES A LUCERNA ETETESENEK ELÖNYEI
A vöröshere es a lucema szabälyozott, biztos termest nyüjt, s a betakaritas idejen is viszonylag 
keves munkaeröräforditäst igenyel. Ezek a pillangösok a kukoricähoz viszonyitva lenyegesen kevesebb 
nitrogen müträgya räforditäst igenyelnek. Ezen ki'vül az ammöniumnitrat termelesük reven pl. kedve- 
zöbbek, mint az olasz peije.
Ezzel ellentetbcn azonban ezek a pillangösok a veteskor nagyobb odafigyelest igenyelnek, 
aratäsuk, betakaritäsuk költsegesebb es nehe^ebben silözhatök. Legaläbb 30-35%-os szärazanyagtar- 
talmat keil elerniük a megfelelö konzervälashoz.
A növendekbikäk hizlalasi eredmcnyei a pillangösokkal clmaradnak a kukoricaszilazzsal vegzett 
hizlaläsi eredmenyektol. A kukoricaszilazst kombinälva pillangösokkal mär megfelelö eredmenyt kap- 
tak a hizlalasban. Fontos mcgallapitäsra jutottak a kiserletek sorän: szaraz eghajlaton az olasz peijet 
kivalöan helyettesfti a vöröshere.
BIBL.: A. PFIMLIN: Le trefle violet et la luzerne une mode ä raisonner L’Elevage Bovin 1985
N° 153 aug.—szept. 3^-41 p.
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m e l l e k t e r m e k  e t e t e s  h a tä sa  a  h ü sH pu sü  n ö v e n d e k  
BIKÄK TEST- ES HÜSÖSSZETETELERE
S d r d i  J ä n o s - R e g i u s n i  M ö c s i n y i  A g n e s  
Allattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatoközpont Takarmänyozäsi Kutatointezete 
Gödöllo—Herceghalom
Bevezetes
Elözö munkänkban (Regiusne-Sdrdi 1985) a tejclö tipusü növendek bikäk test- es hüsössze- 
tetelenek alakuläsära vonatkozö eredmenyeinket közöltük, nagymennyisegu mellektermek felhasznä- 
läsakor, összehasonlitva a mellektermeket nem fogyasztö kontroll ällatok adataival. Jelen munkänkban 
koräbbi hüstipusü bikäkkal vegzett kiserleteinket ertekeljük arra vonatkozoan, hogy a nagymennyi­
segu repaszelet, ill. kukoricaszeszmoslek befolyäsolja-e es milyen mertekben a test- es hüsösszetetel 
alakulasät.
A föleg tömegtakarmänyra -  silökukorica-sziläzsra alapozott marhahizlaläsban a testtömeg- 
gyarapodäs es a vägäsi szäzalek irodalmi adatok szerint (Giardirü es mtsai 1976, Värhegyine es mtsai 
1982a,b, Boldt es mtsai 1984) elmarad a mersekelten abrakot fogyasztö ällatoke mögött, ugyanakkor 
a szinhüstermeles növekszik, a faggyüleraködäs csökken (Todorov 4s mtsai 1979, Värhegyine es mtsai 
1982a,b). Hasonlö eredmenyre jutottak Boldt es mtsai (1984), amikor az abrak egy reszet repaszelettel 
helyettesitettek.
Sajät vizsgälatok
1980 es 86 közötti idoszakban több kiserletben, összesen 219 hüstipusü (He, Li, Ch kereszte- 
zesü es tisztaveru Mt) hizobikäval vegeztünk 7 kiserleti es 5 kontroll csoportban hizlaläsi kiserleteket. 
Ezekben a kiserletekben a tömeg-, ill. abraktakarmänyok egy reszet mellektermekkel (tartösitott repa­
szelet, süritett kukoricaszeszmoslek) helyettesitettük. A kiserleti es kontroll ällatok mintegy 40%-a 
(86 egyed) a hizlaläsok vegen kiserleti vägäsra került a testösszetetel, ill. az egyes izmok (rostelyos, 
feherpecsenye) szärazanyag-, nyersfeheije- es nyerszsir-tartalmänak meghatärozäsa celjäböl. Az‘egyes 
kiserletek feldolgozäsakor az eiert testtömeg-termelesi mutatokat, a takarmänyozäsi költsegeket, a 
test- es hüsösszetetel alakuläsät kiserletenkent külön-külön ertekeltük mär (Regiusnd es mtsai 1%3, 
1984a,b,c, 1985, Torök es mtsai 1983). A következökben ezekböl a kiserleti eredmenyekböl a mellek- 
termekek etetesenek a test- es hüsösszetetel alakuläsära kifejtett hatäsat elemezzük reszletesen, össze­
hasonlitva a hagyomänyos tömegtakarmänyos hizlalässal.
Az összehasonlithatösäg es a könnyebb ättekinthetöseg kedveert az 1. täbläzatban feltüntettük 
a vizsgält ällomäny fontosabb takarmänyozäsi es testtömeg-termelesi mutatoit abszolüt szämokban es 
a kontroll %-äban.
A hizlaläsvegi elötömeg a fajtätöl, a takarmänyadag összeteteletol es az üzemi feltetelektol 
függoen elterö volt (466-573 kg között vältakozott), ugyanigy a napi testtömeggyarapodäs is, amely 
908-1545 g között vältakozott az egyes kiserletekben. Amint a täbläzat adataibol kiderül, a VII. ki­
serleti csoport (Mt bikäk) egyedei ertek el a legkisebb napi testtömeggyarapodäst -  908 g/nap -  es 
termeszetesen hizlaläsvegi testtömeget is -  508,5 kg -  mivel abrakot egyältalän nem kaptak, energia- 
es feherje ellätäsukat a napi ätlagban 7,2 kg kukoricasziläzson kivül repaszelet es szeszmoslek biztosi- 
totta, a megfelelö struktüiät szalmäval fedeztük. A limousin (II. csoport) es a charolais (III. es IV. cso­
portok) keresztezesü bikäk testtömeggyarapodäsa a repaszelet-, ill. repaszelet es szeszmoslek etetes 
hatäsära javult a kontrollhoz kepest, ami megegyezik koräbbi, a tejelö ällomänyokkal vegzett eredme- 
nyeinkkel (Regiusnä-Sdrdi 1985). A Mt bikäk gyarapodäsa azonban elmara t^ a kontrolltöl, aminek 
reszbeni magyaräzatät az etetett szeszmoslek nagyon vältozö összetetele adja iRegiusnd 4s mtsai 1984, 
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gyär különbözö gyärtästechnolögiai es täroläsi nehezsegek miatt nem tudott folyamatosan azonos ösz- 
szetetelü es täplälöertekü szeszmoslekot biztositani, igy elöfordult, hogy a kiserleti tematikäban kalku- 
lält täplälöerteknek csak a felehez jutottak az ällatok. Az 1 kg testtömeggyarapodäsra felhasznält ener- 
gia es emeszthetö feheije a charolais keresztezesü IV. csoportokban volt a legkevesebb (3,55-3,36 kg 
kemenyitöertek/1 kg gyarapodäs) es a testtömeggyarapodäs a legnagyobb.
A 2. täbläzatban a 7 kiserleti es 5 kontroll csoport vägäsra került egyedeinek ätlagos testössze- 
tetele szerepel kg-ban es a kontroll %-äban kifejezve. A mellektermek-etetes hatäsära a legtöbb test- 
összeteteli mutatö lenyegesen nem vältozott. A testüregi es vesefaggyü pl. 4 esetben csökkent a kont- 
rollhoz kepest, 3 kiserletben viszont emelkedett. A gyomor es belgarnitüra tömege sem vältozik egy- 
ertelmüen a nagyobb tömegü mellektermek-etetes hatäsära.
A növendekbikäk testösszetetelenekaränyait es a kontrolltöl valö eltereseket a 3. täbläzat szem- 
lelteti. Szüksegesnek tartottuk a 2. täbläzatban közölt abszolüt mennyisegeken tül az egyes testreszek 
aränyait es ezeknek a kontrolltöl valö eltereseit is megadni. Ezek a relativ ertekek ugyanis jobban ki- 
fejezik es szemleltetik az elterö elötömegben vägäsra került ällatok kiserleti es kontroll csoportjaiban 
az egyes testösszeteteli mutatök közötti különbsegeket.
Amint a täbläzat adataiböl kitünik az összes faggyü mennyisege (testüregi es kivägott faggyü 
együtt) 4 kiserletben kevesebb volt a mellektermeket fogyasztö ällatoknäl, härom esetben valamivel 
több. A tejelötipusü bikäk testösszetetelenek alakuläsa az összes faggyütermeles tekinteteben egyseges 
(Regiusne es mtsai 1985). A mellektermeket fogyasztö ällatoknäl minden esetben kevesebb volt a 
faggyü a kontrollokhoz kepest. Amig azonban a tejelötipusü kiserleti ällatok egyöntetüen mt x hf 
keresztezesüek voltak, a hüstipusü bikäk genetikailag nem voltak egysegesek.
A hasitott feltestek aränya, vagyis a vägäsi szäzalek a tejelötipusüakhoz hasonlöan nem alakult 
egyertelmüen. Irodalmi adatok szerint (Dunay 4s mtsai 1978, Szuromi-Särdi 1978, 1979) a tömeg- 
takarmännyal hizlalt ällatok vägäsi aränya gyengebb, a kiürüles lassübb es ezert csökken, ill. ingadozik 
a vägäsi szäzalek is.
A legjobb vägäsi %-ot a charolais keresztezesü egyedek ertek el, mintegy 62%-os arännyal, a 
kggyengebbet az abrak nelkül hizlalt mt (VII.) csoport, 56%-kal. Ebben a csoportban a hizlaläs folya- 
man abrakot nem etettünk, az ällatok szäntöföldi takarmänykent csak kukoricasziläzst kaptak, a többi 
takarmänyt mellektermekek kepeztek (repaszelet, szeszmoslek, szalma, läsd az 1. täbläzatot).
A tejelö tipusü hizöbikäknäl a szinhüstermeles kisebb-nagyobb hänyadban, de minden esetben 
nagyobb volt a mellektermeket fogyasztö csoportoknäl (ätlagban 69,3% a kontroll es 70,8% a kiserleti 
ällatok szinhüstermelese) (Regiusnt 4s mtsai 1985). A hüstipusüaknäl ilyen tendencia nem ällapithatö 
meg.
A szinhüstermeles aränya a fajtakonstrukciös adottsägok reven termeszetesen meghaladja a 
tejelötipuset, ätlagban 73,5%-os. A szinhüshoz hasonlöan a hasitott feltestek faggyü- es csontaränyä- 
ban sincs lenyeges különbseg a takarmänyozästöl függöen, az eredmenyek alakuläsa teljesen veletlen- 
szeru.
A 4. täbläzat szemlelteti az elterö takarmänyozästöl függöen a hosszü hätszin-rostelyos (M. long. 
dorsi) es a feherpecsenye (M. semi tendinosus) taplälöanyag-összetetelenek alakuläsät.
A ket vizsgält izomszövet szärazanyag-, nyersfeheqe- es nyerszsir-tartalmäban alig van elteres 6s 
az elteresek a värakozäsnak megfelelöen függetlenek a takarmänyozästöl.
Az 5. täbläzatban azokat a mutatökat ertekeltük, amelyek a tejelötipus egyedeinel (^Regiusne-  
Särdi 1985) akär pozitiv, akär negativ eiterest mutattak a kontroll ällatokhoz kepest. Az összes faggyü 
es a vägäsi szäzalek relativ ertekeit a kontroll ällatok 9^ äban fejeztük ki, a szinhüs, kivägott faggyü, 
csont es hülesi veszteseg a hasitott feltestek %-äban. Mig a tejelötipusü bikäknäl a mellektermek etetes 
hatäsära a szinhüstermeles javult, az összes es kivägott faggyü aränya csökkent (Regiusnä es Särdi 
1985), addig a hüstipusü bikäknäl ilyen tendencia nincsen.
A kiserleti eredmenyek szemleletesebbe es összehasonlithatöbbä tetelehez közöljük a kiserleti 
ällatok korrigält szinhüs- es faggyütermelesenek alakuläsät a kontroll egyedek elötömegere, ill. csontos- 
hüs termeles6re vonatkoztatva (6. täbläzat). A faggyütermelest a kontroll ällatok elötömegehez, a szin- 
hüstermelest a kontroll csontoshüs termelesehez viszonyitottuk ügy, hogy a kontrollt 100-nak vettük 
es a kiserleti ällatok tenyleges faggyü- es hüstermeleset ahhoz viszonyitottuk.
Az eredm6nyek ertekelese, következtet6sek
A kiserletek alapjän összefoglalt test- es hüsösszeteteli 6rt6kel6sek szerint a mellektermek -  elso- 
sorban a nagy mennyis6gö repaszelet -  etetese a fontosabb vägäsi mutatökat es a hüs täplälöanyag- 
összet6telet nem befolyäsolja 16nyegesen.
A vägöhidi minösit6sben, a vägäsi szäzalek alakuläsäban alig van elt6res a kis6rleti 6s a kontroll 
ällatok között, ugyanez vonatkozik a belsö szervek, az emesztörendszer, a vägäsi vesztes6g stb-re is.
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5. täbläzat
















Megnevezes (1) I. II. III. IV. V. VI. VII.
ßlotömegek aränyäban (7)
összes faggyü (8) 
hasitott feltestek (vagäsi %)
107,3 87,6 89,9 104,1 97,7 117,2 83,4
(9) 99,2 101,1 101,0 99,6 97,8 100,5 96,3
Hasitott feltestek aränyäban 
(10)
szinhüs % (11) 98,9 100,7 100,3 98,7 97,5 98,3 101,4
faggyü (12) 108,0 93,2 90,2 110,0 109,7 123,3 97,1
csont % (13) 101,6 99,0 104,5 97,4 104,4 93,3 96,1
Hülesi veszteseg (14) 107,3 102,6 95,9 101,1 121,3 100,6 90,4
Proportion o f several parameters in per cent o f controll animals 
identical with Table 1. (1-6), in proportion of slaughter weight (7), total suet (8), killing-out percen- 
tage (9), in proportion of the carcases (10), lean (11), suet (12), bone (13), cooling loss (14)
6. täbläzat






























I. Hereford (2) 439,9 31,4 34,4 3,0 259,1 191,8 189,6 -2,2
II. Tej x He x Li (3) 487,2 37,8 33,1 -4,7 289,2 220,8 222,3 1,5
III. Mt x Ch (4) 544,3 41,4 37,2 -4,2 328,9 248,9 249,7 0,8
IV. Mt x He x Ch (5) 482,0 53,9 56,2 2,3 293,4 209,4 206,7 2,7
V. Magyartarka (6) 547,8 51,0 49,8 -1,2 313,8 225,1 219,3 -5,8
VI. Magyartarka (6) 547,8 51,0 59,7 8,7 313,8 225,1 221,2 -3,9
VII. Magyartarka (6) 547,8 51,0 42,5 -8,5 313,8 225,1 228,1 3,0
Conected lean and suet production in case of feeding by-products 
idcntical with Table 1. (1-6), controll (7), actual (8), live weight (9), amount of suet out of live 
weight (10), experimcntal (11), corrected (12), suet (13), difference (14), boned meat (15), amount 
of lean out of the boned meat (16), lean (17), difference (18)
Vagyis a nagyobb tömegu, terimesebb mellektermek etetesevel az emesztörendszer aränyaiban nem 
következik be lenyeges valtozäs. Ältaläban a tömeggyarapodässal összefüggesben alakul a szinhüsterme- 
les, a kisebb testtömeggyarapodässal nagyobb szinhüsaräny pärosul (Värhegyine es mtsai 1982a,b, 
Szuromi-Särdi 1978). Koräbbi eredmenyek szerint (Regiusne äs Särdi 1985) a mellektermeket fo- 
gyasztö allatok szinhüsaränya minden esetben meghaladta a kontroll egyedeket, a napi testtömeg- 
gyarapodäs szintjetöl fiiggetlenül. A hüstipusü bikak ertekelese nem ad ilyen egyertelmü eredmenyt, 
ami többek között feitehetoen az elterd fajtakonstrukciöböl is következik.
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Irodalmi adatok szerint a szmhüstermeles szorosan negativ (r -0,91) korreläciöban van a faggyü1 
termelessel, vagyis a szmhüs növekedesevel a faggyü mennyisege csökken (Szuromi-Särdi 1978, 
Todorov 4s mtsai 1979), amit a koräbbi (Regiusn4-Särdi 1985) es a jelen eredmenyeink is alätamasz- 
tanak.
Elözo közlemenyünk eredmenyei szerint (Regiusnä-Särdi 1985) a szmhüstermeles ätlagban 
1%-os szinten szigriifikäns mertekben (0 ,7 -8,0 kg között) növekedett, a faggyü nem szignifikänsan 
ugyan, de közel ugyanennyire (0,1-10,3 kg közötti mertekben) csökkent, vagyis a hüs-faggyü aräny 
javult. Ez azt jelenti, hogy a mellektermekes hizlaläs sorän elöällitott hüs minosege is javult, amennyi- 
ben kisebb hülesi veszteseg mellett növekedett a hüs szärazanyag- es zsirtartalma (Dunay äs mtsai 
1978, Szuromi 4s Särdi 1978).
A hüstipusü bikäkkal kapott eredmenyek nem ilyen egyertelmüek, összessegeben ugyan csök­
ken a faggyütermeles az összes kiserlet ätlagäban (-4,66), ugyanakkor azonban kisebb mertekben 
ugyan, de csökkent a hüstermeles is (-2,84 kg) a mellektermeket fogyasztö ällatok ätlagäban.
A mellektermekkel elsösorban a tartösitott repaszelettel valö hizlaläs gazdasägossägät eddigi 
munkäinkban (Nagyrte 4s mtsai 1982, Török 4s mtsai 19S3, Regiusn4 4s mtsai 1983,1984a,b,c, 1985) 
többször is kimutattuk, mind az 1 kg testtömeggyarapodäs täplälöanyag-szüksegletenek, takarmäny- 
költsegenek, mind a hizlaläs szäntöterület-igenyenek alakuläsäban is.
összhangban a tejelötipusü hizöbikäk test- es hüsösszetetelenek alakuläsäval mellektermek 
eteteskor megällapithatö, hogy sem a repaszelet sem a szeszmoslek vagy a kettö együttesen sem, nem 
befolyäsolja hätränyosan a vägäsi parameterek alakuläsät, a hüs-faggyü aränyät es a hüs täplälöanyag- 
összetetelet.
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Effect of feeding by-products on carcase and meat composition 
o f beef-type growing bulls
S ä r d i  J . -  Mr  s . Re  g i u  s M ö c s e n y i  Ä .
Institute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production,
Gödöllö—Herceghalom
Summary
Fattening experiments were carried out with 219 beef-type growing bulls (Hedairy x He x Li, 
Hungarian Fleckvieh x Ch, Hungarian Fleckvieh x Hc x Ch and Hungarian Fleckvieh). One part of the 
bulk feed and grain was substituted by by-products (conserved sugar beet slice, concentrated maize 
distillery slop). Approx. 40% of the animals was test slaughtered at the end of the experiment and 
carcase composition and nutrient content of muscle samples (m. longissimus dorsi and rump) were 
determined.
Small decrease in suet prou* ■'tion was observed. No differences were found in lean production 
and nutrien content of muscle san.ples examined. These results indicated that conserved sugar beet 
slice and concentrated maize distillery slop had no disadvantageous effects on slaughter parameters 
and meat composition.
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VIZSGÄLATOK A KERÖDZÖK ES A LÖ ÄSVÄNYIANYAG 
ELLÄTOTTSAGANAK ALAKULASÄHOZ
I. A takarmänyok es az äliati szervek kalium, foszfor, magnezium, kalcium, 
nätrium es vastartalma
Regiusne Möcsenyi Agnes-Anke M. —Szentmihälyi Sdndor— Groppel Bäla 
ÄJlattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatöközpont Takarmänyozäsi Kutatöintezete, 
Gödöllö—Herceghalom 
Karl-Marx Egyetem, Takarmänyozäsi Kutatöintezete, Jena
Bevezetes
A kerodzok asvänyianyagfelvetele lenyegesen erosebben ingadozik, mint az egygyomrüake. 
Az egygyomru haziallatok äsvänyianyag kinälatät a nagymennyisegben fogyasztott takarmänyga- 
bona behatärolja. A növenyfajtak reprodukciöjät biztositö magvak, gumök, megvastagadott gyö- 
kerreszek asvanyianyag koncenträciöja sokkal ällandöbb, mint a vegetativ növenyi reszeke (level, 
szar, stb.), amclyek a kerodzok takarmanyellatasanak alapjät kepezik. A szarvasmarha, juh es 16 ese- 
teben a letfontossägü elemek kinälatanäl döntö szerepe van az etetett növenyfelesegnek, a növeny 
vegetäciös ällapotanak es a szarmazasi hely geolögiai eredetenek. Együttal ervenyes az az ältalanos 
szabaly, hogy az elöregedes soran a növeny asvanyianyag es nyomelemtartalma'csökken, valamint 
liogy az egyes növenyfajok äsvanyianyagtartalma fajspecifikus tulajdonsäg. A takarmanyok as- 
vänyianyagtartalma kihat a gazdasagi haszonallatok egeszsegi ällapotara es termelescre (7. äbrä) Anke 
es Grün (1982).
Sajät vizsgälatok
A kerodzok es a 16 asvanyianyag ellatottsaganak a vizsgälata tesztnövenyek es indikatorszervek 
segitsegevel törtent (Regiusne 4s mtsai 1982,1985). A tesztnövenyek azonos fejlodesi ällapotban (a lu- 
cema bimbozasban, a vöröshere virägzäsban, a büza szarba indulas eiejen, a rozs virägzasban) kerültek 
begyüjtesre az egyes talajokröl, ugyanakkor szormintäkat is vettünk az azonos területeken tartott te- 
henektöl.^\ szervmintäkat a selejtezesre került ällatok tartäsi helyetol függöen a vägöhidakon vettük. 
A növenyek fejlodesevel pärhuzamosan bekövetkezo vältozäsokat, azonos talajon termesztett 10 fü- 
fajta, 3 even ät valö vizsgälataval regiszträltuk (Regiusne- Värhegyi, 1978, 1980).
A növeny- es szervmintäk elokeszitese es vizsgälata Anke es Risch (1979) szerint törtent, a Ca-, 
Mg- es Fe-t atomabszorpciös spektrofotometerrel, a K, Na-t längfotömeterrel, a P-t Spekollal hatäroz- 
tuk meg. Az adatokat szärazanyagra vonatkoztatva adjuk meg.
Eredmenyek 4s 4rt4kel4sük. Az elterö talajadottsägü helyekrol szärmazo öt indikätornöveny 
äsvanyianyagtartalma a szarmazasi helytol függöen elterö ingadozäst mutatott (1. täbläzat). A vizsgält 
anyagban a geolögiai szärmazäs, a talajadottsäg, az indikätornöveny hamu-, foszfor-, mesz- es kälium- 
tartalma lenyegesen nem befolyäsolta, ami a szokäsos müträgyäzäs miatt värhatö is volt. Ezen elemek- 
nel a szärmazäsi hely hatäsa nem volt biztositottan kimutathatö. A geolögiai eredet hatäsa ajelzonö- 
venyek magnezium-, nätrium- es vastaitalmäban jobban kifejezesre jut, a differenciäk szignifikänsak. 
A nätrium es vas legfeljebb a müträgyäzäs sorän szennyezo anyagkentjut a szäntö-esgyepterületekre.
Ahogyan az indikätomövenyek relativ szämaiböl kitünik, a mesztartalom inkäbb a növenyfajra 
es fejlodesi ällapotära jellelmzo es kevesbe függ a talaj geolögiai eredetetöl. Magyarorszägon a mesz-
















1. äbra. A takarmäny äsvänyianyagtartalmänak 
hatäsa a haszonällatok teljesitmenyere
ben leggazdagabb vegetäciö a lösztalajokon nö- 
vekszik, a legszegenyebb a szikeseken, az NDK- 
ban az elteresek m6g kisebbek. Az indikätomö- 
v6nyek Ca-tartalma (2. tdbldzat) a lucerna es 
szäntöföldi vöröshere kivetelevel, mindk6t he- 
lyen azonos.
A növenyekben a korral pärhuzamosan 
a Ca-tartalom csökken, ahogyan az a 2. dbrdböl, 
10 fufelevel v6gzett többeves vizsgälatok ered- 
menye alapjän läthatö. A mäsodik növedek 
meszben a leggazdagabb, a harmadik növed6k 
az elsohöz viszonyitva valamivel többet tartal- 
maz. Mielött a vöröshere, büza es rozs indika- 
tomövenykent felhasznalasra került, vizsgaltuk 
a növenyek jelzokeszseget. A vizsgälatra 1 ma 
területen nött ket indikatornöv6ny került fel- 
hasznälasra. Ahogyan az a 3. tdbldzatböl
q/kg
2. äbra. A Ca-tartalom alakuläsanak tendenciäja a füvekben a vegetäciö
folyaman
kitünik, a mesztartalomban csak a rozs es a vöröshere eseteben volt szoros, a rozs es a büza között 
közepes a korreldckS.
Az indikätornöv6nyek P-tartalma a vegetäciö kezdetekor a legmagasabb es a kor elorehaladtä- 
val szignifücänsan csökken (4. tdbldzaty. Az etetesre alkalmas idoszakban (5. tdbldzat) valamennyi in- 
dikätoinövenyben, a reti vöröshere kivetelevel, szjgnifikänsan alacsonyabb a P-tartalom az NDK-ban, 
mint hazänkban.
A szärmazäsi hely geolögiai eredete a növeny P-tartalmät csak gyeng6n befolyäsolja, mivel a 
P-müträgyäzäs ezt a t6nyezot r6szben elfedi.
Az egyes növ6nyfajok P-tartalma kisebb mertekü elt6rest mutat, mint pL a Ca- 6s Mg-tartalom. 
Lagyszärü növenyek ältaläban gazdagabbak P-ban, mint a füvek. Vizsgälataink sorän az elt6ro füfdlek 
P;tartalmäban csak csekely eiterest ällapitottunk meg, fajtöl es fejlödesi ällapottöl függoen 2,12-  
2,73 g/kg sz.a. közötti 6rt6keket talältunk (Regtusnö- Vdrhegyi, 1978). A lucerna P-tartalma össze- 
hasonlltva a fÜf616kkel, erosebb ingadozäst mutat (R egiusnt-Szentmihdlyi 1975).
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1. MMzat
A geolögiailag elterö helyröl szärmazö takarmänyok * 
äsvänyianyag-tartalminak ingadozäsa
Elem(l) Gazdag (2) Szegeny (3) Ingadozäsänak 
aränya % (4)
Ca NDK (17) meszes malias talajok (5) diluvialis homoktalajok (6) 17
Mo (18) lösz taljaok (7) szikes talajok (8) 26
P NDK (17) vörösfekvesü mällas felsotriäsz mälläs
talajok (19) talajok (10) 15
Mo (18) to'zeg, laptalajok (11) andezit mälläs talajok ( 12) 28
Mg NDK vörösfekvesi mällas talajok meszes mälläs talajok 32
Mo tözeg, laptalajok andezit mälläs talajok 20
Na NDK (17) tozeg, laptalajok (11) fillit mälläs talajok (13) 34
Mo (18) szikes talajok (8) tozeg, läptalajok (11) 31
K NDK (17) vörösfekvesü mällas ärteri talajok (14) 23
talajok (9)
MO (18) szikes talajok (8) meszes homok talajok (15) 20
Fe NDK (17) vörösfekvesü mälläs agyag talajok (16) 32
talajok (9)
Mo(l&) szikes talajok (8) andezit mälläs talajok (12) 27
Fluctuation in the mineral content ofjeed grown on soils o f different geological origine 
element (1), rieh (2), poor (3), fluctuation, % (4), limy detrital soils (5), diluvial sandy soils (6), loess 
soils (7), sodic sqUs (8), reddish detrital soils (9), upper-trias detrital soils (10), peaty boggy soils (11), 
andesite detrital sölls (12), fillite detrital soils (13), washland soils (14), limy sandy soils (15), clayey 
soils (16) German Democratic Republic (17), Hungary (18)
2. täbläzat
Az NDK 6s Magyarorszäg különbözo indikät©möv6nyeinek 
m6sztartalma g/kg-ban
Növ6nyfajok, n ( 1)
NDK (2) Magyarorszäg (3)
P %
s X s X
Reti vöröshere (685; 20) (4) 5,3 17 5,3 17 >0,05 100
Lucema (24; 91) (5) 5,0 18 3,7 14 < 0,001 78
Szäntöfoldi vöröshere (6) 
(1232; 50) 3,8 16 3,3 12 < 0,001 75
Büza (336; 184) (7) 0,38 1,3 0,49 1,4 >0,05 108
Rozs (259; 68) (8) 0,31 1,1 0,46 1,1 >0,05 100
Ca content o f the indicator plants in Hungary and in the GDR (mgjkg) 
plant breeds (1), GDR (2), Hungary (3), meadow red clover (4), alfalfa (5), sown red clover (6), 
wheat (7), rye (8)
A lucema kivetel£vel a hazai indikätornöv6nyek szignifikänsan több Mg-ot raktäroznak, mint az 
NDK-ban gyüjtöttek (6. täbläzat). A növ6nyfaj Mg-tartalma egyebek között függ a termohelytol, a ve- 
getäciö städiumätöl, a fejlettsegtol. vizzel valö ellätästöl. A füvek lätftatöan Mg-szegenyebbek, mint a 
pillangosok 6s lägyszärüak. Az elso növedek Mg-tartalma lenyegesen alaesonyabb, mint a többi6 
Ü. dbra). A szärmazäsi hely speciflkus hatäsa Magyarorszdgon viszonylag esekely, maximalisan 20%-ot 
jelent (1. täbläzat).
Az indikätornöv6nyek Na-tartalma faj 6s r6szben hely-^ecifikus, a talaj geokSgiai eredet6nek
hatisa nem mindig szignifikänsan befolydsoQa aNa-tartalom alakuMsät.
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3. dbra. A Mg-tartalom alakuläsanak tendenciäja a füvekben a vegetaciö
folyamän
Magyarorszägon a Na-ban leggazdagabb vegetaciöt a szikesek adjäk, szegenyebbek a mälläs-, 
meszes homok-, tozeg- es läptalajok. Az NDK-ban a lap-es tozegtalajok Na-gazdag növenyeket adnak, 
mig a mällas talajok vegetäciöja szegenyebb.
A pillangosok szignifikänsan több Na-t raktaroznak az NDK-ban, mint Magyarorszägon, a ga- 
bonafelek kevesebbet (7. täbläzat). Azonos talajröl szärmazö elterö füfelek Na-tartalma erosen szigni- 
fikäns eiterest mutatnak a vegetäcio egcsz ideje alatt a szärazanyagtartalomban (0,05-1,20 g/kg sz.a. 
(4. dbra), ami alätämasztja azt a tenyt, hogy az egyes növcnyfajok Na-tartalma fajspecifikus tulajdon- 
säg (Regiusne-Värhegyi, 1980). A geolögiai szarmazas hatäsa a jelzönövcnyek K-tartalmänak alakulä-
3. täbläzat
Ket azonos helyröl szärmazö növenyfaj Ca-tartalmänak korreläciöja
(x=elso növenyfaj, y=mäsodik növenyfaj)
Növenyfaj, n ( 1) P y r
Lucerna: szäntöföldi vöröshere
(24) (2) >0,05 0,22
Büza; szäntöföldi vöröshere
(13) (3) >0,05 0,41
Rozs; szäntöföldi vöröshere
(19)(4) < 0,001 -1,01 + 13,8x 0,91
Rozs: büza (11) (5) <0,05 0,591*0,576 x 0,64
Correlation between Ca contents o f two plant breeds grown on the same soil (x = the first 
plant, y = the second plant) 
plant breed (1), alfalfa: sown red clover (2), wheat: sown red clover (3), rye: sown red clover (4), 
rye: wheat (5)
4. äbra. A Na-tartalom alakuläsänak tendenciäja a füvekben a vegetäciö
folvamän
5. äbra. A K-tartalom alakuläsanak tendenciäja a füvekben a vegetäciö
folyamän
sära nem szignifikäns. Hazänkban a K-ban leggazdagabb növenyällomänyt a szikes talajok szällitjäk, az 
NDK-ban a vörös mällästalajok. Ältalänossägban hazänk növenyzete K-ban szegenyebb, mint az 
NDK-e, ahogy a 8. täbläzat adataiböl kitünik, az elteres azonban csak a vöröshere es büza eseteben 
szignifikäns.
Az egyes füfelek K-tartalma a vegetäciö kezdeten a legmagasabb, a kor elörehaladtäval csökken 
es a harmadik növedekig szinte azonos nivön marad (5. äbra).
Tendenciäjäban a K-tartalom a Mg-tartalommal ellentetesen alakul.
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4. täbläzat
A jelzonövenyek foszfortartalma a vegetäciös ällapot függvenyebeH 
g/kg sz.a.-ban




Lucerna (3) X 5,2 4,9 3,9 3,6 <0,001 1,0
s 0,2 0,2 0,1 0,6
Szäntöföldi X 5,1 4,8 4,4 2,0 < 0 ,» 1 0,5
vöröshere (4) s 0,3 0,3 0,9 0,2
Reti vöröshere (5) X - 3,7 2,3 1,6 «* 1,5
s - 0,6 0,3 0,1
Rozs (6) X 6,4 5,7 4,0 2,6 2,0
s 0,2 0,1 . 0,5 0,5
Büza (7) X 5,6 5,0 4,6 2,9 <0,061 1,0
s 0,8 0,4 0,3 0,2
Reticsenkesz (8) X 5,4 4,8 4,2 2,5 <0,001 2,0
s 1,0 0,2 0,6 0,2 ’
P content ofindicator plants in dependence ofperiod o f Vegetation (g/kg dry matter) 
plant breed (1), least deviation (2), alfalfa (3), sown red clover (4), meadow red clover (5), rye (6), 
wheat (7), meadow fescue (8)
m
5. täbläzat
A jelzonövenyek foszfortartalma az NDK-ban es Magyarorszägon 
g/kg sz.a.-ban
Növenyfaj n ( 1)
NDK (2) Magyarorszäg (3)
P %
s X X s
Reti vöröshere (1518; 21) (4) 0,67 2,5 2,1 0,31 < 0,001 84
Lucerna (65; 90) (5) 0,67 2,7 3,5 0,67 < 0,001 130
Szäntöföldi vöröshere (6)
(3269;57) 0,79 2,9 3,0 0,71 >0,05 103
Büza (546; 198) (7) 0,54 2,6 3,1 0,88 < 0,001 119
Rozs (485; 78) (8) 0,55 2,3 2,7 0,67 < 0,001 117
P content ofindicator plants in Hungary and in the GDR fg/kg dry matter) 
identical with Table 2. (1 - 8)
Függetleniil a talaj geologiai credetetol, a növenyfajtöl es annak koratöl, a kerodzok es a lo Ca, 
Mg, K cs Fe-sziikscglcte szinte minden esetben biztositott. Kivetelt kepezhct intenziv lcgclotartäs ese- 
ten a Mg-ellatas, vagy szelsosegcsen nagy abrakadagok etetesekor a Ca-cllatas.
Gyakori, hogy a Ca, K, Mg 6s Fe-kinalat a takarmanyfelcscgekben meghaladja a szarvasmarha, 
^ih es 16 szüksegletei.
Foszforhiany elsosorban intenziv fejlödesben levo es tejclo szarvasmarhaknal värhato, különö- 
sen abrakszcgeny takarmanyozäs eseteben. A legtöbb nem elöregedett zöld- cs tömegtakarmanyban
A talaj vastartalmanak csekely ingadozäsa es a magas talaj következteben a geologiai szärma- 
zas hatasa nem szignii'ikans a jelzo növenyek vastartalmanak alakulasara.
A növenyek vasfelvetele megelozi a szervesanyag-kepzodest, igy az ältalänos szabälynak meg- 
feleloen a vegetäciö kezdeten tartalmazzäk a növenyek a legtöbb Fe-t es ez a felhasznäläsig folyama- 
tosan csökkeri (9. täbläzat). A leveldüs növenyek több vasat raktäroznak, mint a zöld reszben szege- 
nyebbek. Az NDK növenyällomäny a jelzonövenyek alapjän gazdagabb vasban, mint hazänke (10.
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6. täbläzat
A jelzönövenyek magneziumtartalma az NDK-ban 6s Magyarorszägon 
gfkg sz.t.-baa
Növenyfaj n ( 1)
NDK (2) Magyarorszäg (3)
P %
s X X s
V
Reti vöröshere (868; 20) (4) 1 , 2 4,0 4,7 w <0,05 m
Lucerna (24; 91) (5) 
Szäntöföldi vöröshere (6)
1 , 6 4,6 33 1,0 < 0,01 83
(1645;54) 1,1 3,6 4,2 1* < 0,01 m
Büza (322; 184) (7) 0,29 1,1 1,5 0,45 < 0,001 m
Rozs (265; 71) (8) 0,19 0,88 1,1 0 , » < 0 ,W 1 125
A/g" content ofindicator plants in Hungary and in the GDR (g/kg dry matter) 
identical with Table 2. (1-8)
7. täbläzat
A jelzönövenyek nätriumtartalma az NDK-ban es Magyarorszägon 
gfkg sz.a.-ban
Növenyfaj n ( 1)
NDK (2) Magyarorszäg (3)
P %
s X X s
Reti vöröshere ( 1121; 20) (4) 0,40 0,52 0,29 0,09 >0,05 56
Lucerna (24; 92) (5) 0,50 1,1 0,84 0,46 >0,05 76
Szäntöföldi vöröshere (6) 0,26 0,42 0,35 0,24 <0,05 83
(2924;55)
Büza(338;184)(7) 0,25 0,46 0,53 0,30 < 0,01 115
Rozs (277; 72) (8) 0,17 0,32 0,38 0,18 > 0,001 119
Afa content ofindicator plants in Hungary and in the GDR (g/kg dry matter) 
identical with Table 2. (1-8)
8. täbläzat
A jelzönövenyek käliumtartalma az NDK-ban es Magyarorszägon 
g/kg sz.a.-ban
Növenyfaj n ( 1)
NDK (2) Magyarorszäg (3)
p %
s X X s
Reti vöröshere (785; 19) (4) 13 25 22 6,0 >0,05 88
Lucerna (24; 92) (5) 
Szäntöföldi vöröshere (6)
10 32 26 8,8 >0.05 81
(1894; 52) 11 35 30 7,6 < 0.001 86
Büza(329;180)(7) 9,2 28 26 7,9 <0,05 93
Rozs (263; 73) (8) 6,4 21 20 5,4 >0,05 95
K content ofindicator plants in Hungary and in the GDR (gl kg dry matter) 
identical with Table 2.(1 - 8)
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9. täbläzat
A jelzonövenyek vastartalma a vegetäciös ällapot függvenyeben 
mg/kg sz.a.-ban




Lucerna (3) x 171 232 112 115 < 0,01 88
s 31 70 22 26
Szäntöföldi vöröshere (4) x 218 140 104 90 < 0,001 53
s 15 8 38 29
Reticsenkesz (5) x 185 180 81 63 < 0,001 60
s 37 36 24 5
Büza (6) x 273 195 102 92 < 0,01 138
s 120 53 8 8
Rozs (7) x 254 148 53 30 < 0,001 66
s 58 19 5 13
Fe content o f  indicator plants in dependence o f  the period o f  Vegetation (mglkgdry matter) 
identical with Table 4. (1-4), meadow fescue (5), wheat (6), rye (7)
10. täbläzat
A jelzonövenyek vastartalma az NDK-ban es Magyarorszägon
* mg/kg sz.a.-ban
Növenyfaj n (1)
NDK (2) Magyarorszäg (3)
P %
s X X s
Reti vöröshere (4) 
(1464;21) 66 136 112 46 >0,05 82
Lucerna (41; 91) (5) 60 186 121 60 < 0,001 65
Szäntöföldi vöröshere (6) 58 132 104 31 < 0,001 79
(3271; 61)
Büza (444; 206) (7) 31 72 79 49 >0,05 110
Rozs (421; 80) (8) 36 78 69 48 <0,05 88
Fe content o f indicator plants in 'Hungary and in the GDR 
identical with Table 2. (1-8)
11. täbläzat
A juhok bordacsontjänak Ca es P-tartalma az NDK-ban es Magyarorszägon
g/kg
NDK (2) Magyarorszäg (3)
Elem n ( 1) P %
s X X s
Kalcium 80; 28 (4) 38 158 174 23 <0,05 110
Foszfor 81; 28 (5) 18 72 91 15 < 0,001 126
CaP aräny (6) 2 ,2:1 1,9:1
Ca and P content o f sheep’s rib in Hungary and in the GDR 
e le m c n t , n (1), GDR (2), Hungary (3), Ca (4), P (5), CaP ratio (6)
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täbläzat), ami arra utal, hogy a talaj is több va- 
sat tartalmaz, ugyanis a növenyek vasfelvetele 
kevesbe függ a talaj pH-töl, inkibb a talaj vas­
tartalma hatärozza meg a felvetel, illetve beepü- 
les merteket (Anke äs mtsai, 1986, Regiusnä 
äs mtsai, 1986).
3,0 g/kg körüli a P-tartalom takarmäny-szäraz- 
anyagra vonatkoztatva. Az abrakfelek P-tartal- 
ma ennel is nagyobb.
A KGST-ällamokban minimal szük segle t- 
kent a 3-3,5 g/kg P van ervenyben. Nem szabad 
azonban fjgyelmen kivül hagyni, hogy a 3-3,5  
g/kg P a takarmäny-szärazanyagban biztonsägi 
tartalekot nem foglal magaban es a P-hiany 
csak nehezen azonosithatö. A foszforhiany 
okozta termeleskiesest rendszerint nem annak 
tulajdomtjäk.
i
A foszforertekesüles az összes ällatfajnäl több endogen faktor függvenye, az emesztocsatornäböl
valö felvetel mennyiseget a vemhesseg- vagy laktäciostädium nagymertekben befolyäsolja. A tejelo
tehencknel a szärazonälläs idöszakäban alacsony a P-reszorpciös hänyad, mig a tejtermeles csücsän eleri
a maximumot. A P-felszivödas 20-80% között ingadozik (Anke äs Grün, 1982). 
i i
A mezögazdasagi haszonallatok jelentos Ca- es P-tartalekokkal rendelkeznek a csontozatban, 
fey a szükseglet alatti ellatäs nem okoz azonnal hianytüneteket. A gyakorlatban etetesre kerülo takar- 
manyadagok P-tartalmänak összehasonlitasa a haszonallatok P-szüksegletevel rendszerint P-deficitet 
mutat. A kerödzöknel beiktatott zöldtakarmanyok es azok konzervalt valtozatai, elsosorban a betaka- 
ntas kitolödasa miatt csak szuboptimalis P-ellätäst biztositanak. A vegetaciös ido elörehaladtaval a 
növenyek P-tartalma csökken, lgy az elvenült takarmäny nemcsak energiäban, hanem P-ban is szege- 
nyebb. A kapasnövenyek es feldolgozott termekeik ugyancsak rossz P-forrasok. Ezert a szarvasmarha 
es juhtartäsban feltetlenül szükseg van P-kiegeszitesre.
A kerodzok foszforellatasat legjobban a csontozat jelzi (77. täbläzat).
A hazai jelzonövenyek P-tartalma ätlagban 11%-ban haladja meg az NDK-ban gyüjtötteket. 
A jobb P-ellätäst, a juhok bordacsontjänak P-tartalma jol tükrözi, Magyarorszägon az ällatok szigni- 
fikänsan több P-ot tärolnak a bordacsontban az NDK-hoz viszonyitva (Regiusne es mtsai, 1986).
A kerodzok P-ellätäsa az evszaktol függöen is eltero lehet. A fiatal zöld lucerna cs ältalaban a 
hüvelyes növenyek jobb P-forräst jelentenek, mint a füfclek. A teli takarmanyok ältalaban P-szcge- 
nyek, különösen a mellektermekck tartalmaznak keveset (repaszelet, kukoricaszär stb.). A szükseg- 
letet fedezo ellätäslioz ezek szerint elsosorban a takarmänyadag összetctelct, az ällat termeleset, a vem­
hesseg, illetve laktäciö idöpontjät figyelembe keil venni.
A szarvasmarha, juh, keeske es 16 nätriumszükseglete csak nagymcnnyisegu repafej, repa vagy 
repaszelet etetesekor biztositott, minden egyeb kerodzo- es lötakarmanyfelcscg, az clcttertol függet- 
lenül, natriumban szegeny. A talajspccifikus hatäsok dienere sein värhatö egy termohelyen sem, hogy 
a nätriumszükscgletet a takarmänyokban levo Na-al fcdezni lchcssen. A magyarorszagi szikes cs az 
NDK laptalajok szallitjäk a natriumban leggazdagabb takarmänyt, 31 — 34%-kal haladja meg az itt ter- 
nictt növenyek Na-tartabna a többi talajet (7. täbläzat), ennck dienere sem eri el azt a szintet, amely 
az ällatok szüksegletet biztositani tudnä.
A inezögazdasägi haszonällatok Na-szükseglete 1--2 g/kg takarmäny-szärazanyag között ingä- 
dozik, különösen erzekenyen rcagälnak az ellätäsra a tejelo tehenek, elsosorban a nagytejtcrmelcsü 
egyedek, illetve ällomänyok, mivel a tcjjcl tetemes Na-mennyiseg ürül a szervezetböl (0,45 g Na/kg). 
Anke es Grün (1982) tejelo' tchenekkel vegzett kiserleteben egycrtelmü összefüggest talält a Na-ellä- 
täs es tejtermeles között (6. äbra). Az ällatok Na-felvetele 8 , 12, 16, illetve 24 g Na volt naponta. 
A szervezet Na-tartalekänak kimerüleset követoen a Na-ellätäs behatärolta a tejtermelest. A esont-
6. äbra. A Na-ellätäs hatäsa a tehenek tejterme-
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otatum mobilizälhatö hanyada, a natriumbevitel es a tejtermeles szintjetöl függoen 1 -2  honapra biz- 
tositja a termeleshez szükseges natriummennyiseget, azt követöen kimerül es a tejmennyiseg- es tej- 
zsirtermeles is erösen csökken. A napi 24 g Na-cllatäsü csoport tejtermelese kedvezöen alakult Anke 
es Grün (1982) eredmenyei szerint.
A Na- es K-anyagcsere között kölcsönhatas all fenn ügy, hogy az ellatäst együtt celszerü vizsgäl- 
ni. Az izomszövetben (K=60%, Na=30%), a csontozatban (K=10%, Na=30-40%) tärolödik legna- 
gyobb hänyaduk. Ugy a K-, mint a Na-felszivödas gyors es nagymertekü, elerheti a 90%-ot is. Az ella- 
tottsägot legjobban a nyal jelzi, amely szükseglet szerinti ellatottsäg eseten Na-böl 330 ±30 mg/100 ml, 
K-böl 30 ±10 mg/100 ml-t tartalmaz. A nyal Na-, K-koncenträciöja a lathatö, illetve hasznosithatö Na- 
hiäny tünetek elött felborul es jelzi a hianyt.
összessegeben megallapi'thatö, hogy a szelsoseges esetektöl eltekintve a kerodzok es a 16 Ca-, 
Mg-, K- es Fe-szükseglete a takarmänyokkal biztosithatö, mig P- es Na-kiegeszitesre szinte kivetel nel- 
kül különösen az intcnziv hüs es tejtermelesben feltetlenül szükseg van.
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Data to mineral Supplement of horses and ruminants 
I. Potassium, phosphore, magnesium, calcium, sodium and iron content of feeds
and animal organs
Mrs. Regius Möcsenyi A. - Anke ,  M. -  Szen tmihälyi S. -G ro p p e l B.
Research Centre  for Animal P roduc t ion ,  Ins t i tu te  of  Animal nu tr it ion ,
G ö d ö l lo — Herceghalom,
Karl-Marx Universi ty, Research In s t i tu te  for Animal Nutr i t ion ,  Jena ,  GDR
S ummary
By using indicator plants (alfalfa, red clover, wheat and rye) and animal organs the authors 
measured the Ca, P, Mg, K, Na and Fe content of feed plants grow n on soils of different geological 
origine and supply the animals by this mincrals was also studied in GDR and Hungary.
Apart from extreme cascs, no Ca, Mg, K and Fe dcl'icicncy occur in the practical cattle and 
horse feeding irrespectively to soil cjuality, the authors concludcd. P-contcnt of the younggreens and 
cereals covers the minim um requirement. However, P content of other feeds, by-products and old 
roughages is low, therefore supplementation of rat io ns is incvitablc, espccially in the intensive meat 
and milk production. Na content of the pulnts does not meet the requirements, moreover plants grown 
on alcalic soils and therefore rieh in Na fall beyond requirement in respect of Na supply.
Fig. 1. Effect of mineral content of feeds on performance of farm animals
Fig. 2. Ca content of grasses in the period of Vegetation
Fig. 3. Mg content o f grasses in the period o f Vegetation
Fig. 4. Na content o f grasses in the period o f Vegetation
Fig. 5. K content of grasses in the period of Vegetation
Fig. 6. Effect of Na supplementation on milk production of cows
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